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A C T U A L I D A D E S M i r a n d o a l a P o l í t i c a 
La entrega de los prisioneros 
americanos, hecha por Carranza, 
obedeciendo a las instancias de las 
naciones latino-americanas, ha T e -
nido a destruir muchos cá lculos y 
a poner al descubierto muchos in-
fundios. 
tno de estos ú l t imos era la su-
puesta inteligencia de Alemania y 
Je! Japón con Carranza. 
Ya se daba por averiguado la 
presencia en aguas de California 
(fe una escuadra japonesa. 
Y la unión de japoneses, ale-
panes y mejicanos contra los E s -
tados Unidos e Inglaterra. 
Alemania d e s m e n t í a esos ru -
mores; pero pocos la cre ían . 
Y sin embargo, y a es tá demos-
trado que no h a b í a nada de eso. 
Si lo hubiera habido no habr ía 
cedido Carranza tan fác i lmente en 
jo de ios prisioneros. 
En vista de lo ocurrido m á s -mo-
tivos hay para creer que con quien 
estaba de acuerdo Carranza era 
con Wilson. 
¡Apenas g a n a r á nada la reelec-
ción de este ú l t imo con las ener-
gías guerreras de que ha dado 
muestras y con su habilidad para 
sortear el verdadero o supuesto 
conflicto, dejando a Roosevelt, con 
sus 12 mil caballos, en perfecto r i -
dículo ! 
Y hacen bien, porque allí , como 
en todas partes, espadas son triun-
fos. 
V é a s e que pronto c e d i ó C a -
rranza en cnanto v i ó que los ame-
ricanos estaban decididos a refor-
zar la e x p e d i c i ó n punitiva con 150 
mil hombres, para empezar. 
Los aus tr íacas han alcanzado 
victorias sobre los rusos en la B u -
le ovina. 
i Y h a b í a quien c r e í a que los ru-
sos h a b í a n atravesado los Carpa-
tos y se dir igían a marchas forza-
das sobre V i e n a ! 
V e r d ú n no acaba de madurar, 
es cierto i pero t a m b i é n hay que 
convenir en que los aus tro -húnga-
ros no son mancos; y en que los 
Cárpatos no son posiciones estra-
t ég i cas , ponr rire, como las que 
suelen formar los expertos de ca-
fé con cartas o con fichas de do-
m i n ó . 
E L G E N E R A L MENOCAL E S V1SITADISIM0 EN SU RESIDENCIA DE DURAÑONA.—NO CESAN LAS AD-
HESIONES P E R S O N A L E S . — DECLARACIONES PRECISAS Y P A T R I O T I C A S . — EN LOS MENSAJES 
QUE E L P R E S I D E N T E HA ENVIADO AL CONGRESO PUEDEN A P R E C I A R S E SUS BENEFICIO-
SAS INICIATIVAS Y SU AMOR A LA R E P U B L I C A 
¿ Q u e h a h e c h o e l C o n g r e s o a n t e e s t o s 
M e n s a j e s ? 
E L SENADOR G U E V A R A EN MANZANILLO.— LA ACTITUD D E L G E N E R A L MILANES.— LAS SERENATAS 
DE ANOCHE.— L A P O L I T I C A CONSERVADORA EN PINAR D E L R I O . — SERA VETADA L A L E Y MA-
Z A . — E L COMANDANTE ANDRE 
E l B i i e l o w i r á a 
S u i z a e n m i s i ó n d e p a z 
H A B L A X LOS RUSOS 
Petrogrado, junio, 29. 
L a resistencia aiemana ai norte «r-
ras francesas rechazó todos los a««l 
tos con fuertes pérdidas para el ene-
mlgo." 
Los francesas ocuparon ayer la p n 
Los e s p a ñ o l e s siguen huyendo 
de Méjico a pesar de la llegada del 
nuevo representante de su patria, 
en quien tantas esperanzas se fun-
daban. 
Por lo visto no tienen gran 
confianza en los é x i t o s de l a diplo-
macia. 
Lerroux ha combatido en el Con-
greso a la l ü g a . 
Y b a sido aplaudido ruidosa-
mente. 
Pero de seguro que no le han 
aplaudido las v í c t i m a s de la se-
mana t rág ica ," ni los partidarios 
de la neutralidad en la guerra eu-
ropea. 
Mal auxiliar se h ^ echado el se-
ñor Conde de Romanones para 
llamar al orden a los catalanes de 
la LHga. 
Entre és tos y Lerroux es proba-
ble que hasta los m á s patriotas v a -
cilen. 
En «>stos días ha sido visitadísimo 
j ha recihldo sxnnúmoro de adhe-
siones personales y testimonloo da 
afecto de todas clases sociales, 
e) Hon. Presidente de la República, 
general Menocal: 
E l Jefe del Estado se ha manifeft. 
ta do pro fundamente reconocido a laa 
espontáneas demostraciones de con. 
sideración y cariño do parte de los 
distintos elementos de La población. 
••r>n motivo tdo la actitud asumida por 
una parte del Congreso. 
E l general Me^ocaJ ha expnaestj 
francamente su pvmto de vista a cuan-
+'s le han visitado a este respecto. 
Sobrio y preciso el presidente Me-
oocal se ha manifestado .^Kamente 
gobernante y ha dado la pauta de 
un sereno patrio ti «mo. 
"Yo haré respetar las Leyes del 
Dais.—expresó ayor a distintas per-
sonalidades de la política—pues soy 
cubano antes que todo y tengo que 
volar por el prestigio y la estabili-
dnd de la República. No penúitiré 
que el Congreso s*' extralimite en 
sus funciones y exigiré el acatamien. 
X/\ fiel de todos los preceptos con?. 
'.itucionales. 
Haré todo lo que a mi alcance es-
lé para que en mi país se verifiquer 
unas eleccion©8 con verdadera im-
parcialidad y honradez.' 
—Esto último, nos decía ayer uu 
amigo, ya lo tieie el gobierno de-
mostrado con el resulta.do de las 
e^ciones parcial'- ? de Representan -
y consejeros efectuadas en 1914. 
Revísese la prenvm dé aquellos días 
pios administi-at'vos ya aceptados 
Respecto a la¿ extralimitaciones' te: 
rt«l Congreso, no ha podido hablar 'Después de un TÍolento bombar 
non más justeza j séncilllez el ge. de© que duró todo el día, los alemanes 
atacaron las posiciones francesas al 
GaJitzia era cosa esperada por el Es-1 e j . d alemanas en 
fado Mayor General Ruso, que a H "i frent" de la Champagne." 
vez tampoco espera continuar avan. j RESTXTADOSO I>E O í 
zando a lo largo de todo el frente. 
L a atención se halla reconcentrada 
ahora en Bukovina en donde se espe-
ra que se desarrollaran importante* 
acontecimientos tan pronto como los 
rusog puedan llevar su campaña den-
tro de los Cárpatos. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 29. 
Oficialmente se anuncia lo siguien. 
neral Menocal 
No hay duda que el presidente Me-
nocal ha enviado una gran canti-
dad de Mensajes al Congreso y ha 
lecho infinitas recomendaciones quo 
de haber sido tomadas en conside-
ración, discutidas y aprobadas ha 
bríase imprimido una marcha legis-
lativa máís reguiri- a la República. 
Eí Congreso se ha dedicado princi-
palmente a votar créditos atropella-
dAmente y a votrr pensiones, cuy.) 
montarte asciende con toda seguri-
dad a un total más alarmarte qi-p 
el de 1-os Presupuestos Generales que 
noroeste de Thiaumont. La cortina de 
fuego producida por las ametrallado 
Arasterdam. 29. 
Cuatro personas resnitaxon muer* 
tas y otras cinco fueron heridas por 
la policía en nn motín de hambre 
ocurrido en Galacte. Rumania, ef lu-
nes por la noche, srjn'm despartios 
dr* Bucharest. pn Mirados en loe pe* 
riódiooa alemanes. 
Ti.V OFENSIVA ETOliESA 
Berlín. Junio 29. 
Los bombardeos efectaados por los 
ingleses dorante la pasada semana, 
en ei teatro occidental de la gnerra. 
(PM» m b» ULTIMA PLANA.) 
y tendrán que roonocerlo así los ad- Ven o mal están basados en princ: 
versarlos del Partido Conservador. • (PUN» a i» página TRES) 
EL A. 6. L CONVENCIO A CARRANZA 
E L P R O B L E M A D E L A I R R I G A C I O N E N C U B A 
Enorme riqueza perdida. La agriCDiíura reclama nuevos 
sistemas de cultivo 
Y A N K E E - M E J I C A X A f riamente amenazadas hasta « P » Ca* 
rrauza acceda a todas las exigencias 
de Mr. Wilson, y explique su actitad 
hacia las fuerzas americanas que se 
encuentran en territorio mejicano. 
Hoy se espera la contestación de 
Carranza, y se espera también qne 
lleguen a la Ciudad de Juárez los 
prisioneros americanos paira ser cn-
(Pa«a a la ULTLtfA PLASTA.) 
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
v o l v e r á e l a g u a 
Ifeta madrugada se rompió uno de 
los tubos del agua qne están situados 
cerca de la calle de Flores, en el bau 
rrio del Pilar. 
E l tubo roto es de 40 pulgadas, lo 
cual causa un gran trastorno a l a cin 
dad. 
Esta mañana estuvo allí el Secreta 
rio de Obras Públicas y el ingeniero 
Jefn de la Ciudad señor Ciro de la 
Vega, haciéndose este último cargo 
inmediatamente del arreglo del tubo. 
Una cuadrilla de obreros comenzó 
los trabajos de reparación asegurán-
donos el ingeniero Jefe, que para hoy 
a las cuatro de la tarde ya tendrá 
agua la Habana. 
E n la parte alta de la ciudad será 
donde demorará más en llegar el pre-
cioso líquido. 
La obra de un Jefe de Policía 
Los clamores públicos de que se i brazos de la rutina, mientras que en 
hace eco la pronaa periódican^ente, I otros países cuo no cuontau cow las 
sobi-e los males que irroga la sequía I facilidades anotadas anteriormente, y 
en nuestros campos, y la escasez que ¡ lo que es peor para ellos, con la fer-
cv determinadas épocas del año se de | tilidad que caracteriza nuestro suelo, 
ja sentir así en los frutos menores, i han logrado vencer esos obstáculos 
como en el ramo de la carne, nos ha- que son cau^a do grandes quebran-
cen pensar, en el gran problema que | tos. 
Se confía ai antiguo pozo de brocal 
y "tina'' al lade, o ?, un lagunato 
cualquiera, la exictencla de centena-
res de cabezas de ganado, y los fru 
entraña para Cuba la falta de rega-
dió. en el tiompo seco, en que el sol 
agosta las tierras cultivadas y los 
pastos de los extensos potreros de 
crianza. 
Y sucod© esto procisamente. en un 
país que cuenta por millares los arro 
yos y rios que lo cruzan en todas di-
recciones, y en comarcas en que se 
encuentra el agua a pocos metros de 1 sustento, 
profundidad, si faltan aquellos. E N O R M E R I Q U E Z A P E R D I D A 
Jja falta do energía y decisión en i La riqueza perdida anualmente es 
enorme. Miles do animales van ca-
yendo extenuados por el hambre y la 
sed, y sobre sus esqueletos represen-
tan la desolación de tal cuadro, las 
bandadas de auras, que hacen su fes-
tín en aquellos cuerpos que han pe-
recido más que por los rigores de la 
naturaleza, por la apatía de los hom-
bres. 
Si de las bestias d'.rigimos nuestras 
miradas hacia los campos baldíos y 
los predios semlrados. comprendere-
L A C R I S I S 
Washingto», Junio 29 
L a decisión de Carranza de poner 
Cn libertad a los prisioneros de Ca-
rrizal fué motivada por la presión de 
los diplomáticos sudamericanos, quie. 
ne« se híillan ahora alentados y espe-
ranzados de que sus esfuerzos logra-
lán impedir la gaierra entre los Esta-
dos UnMoa y Méjico, fortaleciendo el 
panamericanismo. 
E l señor Arredondo, representante 
del Gobierno de Pacto eñ Washing-
ton, ha recibido un mensaje del se- I 
ñor Aguilar, Ministro de Relaciones ¡ 
Exteriores de Méjico, confirmando la i 
orden dada por el general Carranza ¡ Hoy celebra su fiesta onomáotica 
para poner en libertad a los sóida- | el Iltmo. Sr. Obispo de la Habana, 
dos americanos hechos prisioneros en doctor don Pedro González Estrada. 
E ! S r . O b i s p o d e l a 
H a b a n a 
el encuentro de Carrizal. 
Aunque esta orden de don Venus-
liano ha aliviado la situación, el Ga-
binete de Wilson cree que las rela-
ciones aniistosiis entre Méjico y los 
Estados Luidos se hallan todavía se-
A las múltiples felicitaciones que 
híibitualmente recibo con tal motivo 
el digno y virtuoso Prelado de esta 
Diócesis, une la suya, muy respetuosa 
v sincera el DLAJRTO D E L A M A R I -
NA. 
toa y pastos a la lluvia benéfica que! mos los milos de toneladas de gra 
se espera con. am>«i <iias y meses, mi-
rando siempre a las nu'-es, en eterna 
lamentación contra ell;:.3 por que se 
niegan a dar a la pródiga tierra su 
no» que mueren en germen, y ej tra-
bajo perdido, porque la retribución 
del fruto no compensará el esfuerzo 
realizado por el pobre agricultor. Y 
eso es el triste pamorama que vemos 
un año y otro, sin que surjan inno-
(Pa»a a la PLANA SIETK.) 
n o 
" U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a r 
Este es el nombre de una Compa-| nes con que menc.'onem )S las perso-
ffa que acaba de fundarse on esti 
Capital, según habrán visto nuestros 
lectores por las :"nformaciones que 
hemos publicado anteriormente. 
Por la importancia de su objeto, 
por el número y respetabilidad de tanda; E . Aldabó; Crusellas Herm 
ñas o razones sociales inicaderas a« 
•a idea, todas ellas ventajosamente 
conocidas en los círculos financieros 
Je esta plaza. Helas aquí: L a E s -
trolla; Místi'e y Martinica; L a Cons. 
Munioh, 29. | 
E l Barón Ton Gnindherr. Jefe de 
la policía de Mmiicti, y que reciente-
mente fué objeto de la atención IMÍ- ' 
Mica por «n orden a los ^nardias mu ' 
tócipales de arrestar a las mujeres , 
NT08 fajes no estuvieran en reía- j 
Pión con el estado de guerra. !ia • 
«mdenado ardorosamente, en un dis : 
jnrso que pronunciado en una asa ni- ; 
'̂wi popular, la grosera especnlación 1 
con la? materia<? alimeotída*;, el 
esoismo de la vida regalada, la gala-
nura de las mujeres, la pica res ta li-
teratura y otras muchas manifesta-
ciones contrarias a la situación pre-
>cntc. 
13 orador citó la observación de 
un soldado que vino con licencia a 
reponerse il** la>< fatigas y dolencias 
adquiridas en la campaña, el cual 
dijo:—"No puedo estar aquí mucho 
<Pa«a a la VLTTMA PLANA.) 
4 4 e m b a r c a c i o n e s s e -
r á n a m a r r a d a s 
44 E M B A R C A C I O N E S S E R A N 
A M A R R A D A S . 
U80 de las faculta(ies que le 
infiere la ley, la Capitanía del puer-
tod ^Puesto que sean amarradas 
• 'as embarcaciones, en número 
i pertenecientes a la empresa 
no t 50n7'ález Y Ca., (S . en C ) por 
íevíf satisfecho la multa de 250 
t T ? .^Puesta al remolcador "Vicen-
f *al?a<l0" por infracción del Re-
del Pu€rt0-
volv 3 eTnbarcaciones no podrán 
ío ^ a ^ ^ « a - r en baihía hasta que 
Él ..V^lffecha dioha multa. 
^ META P A N " Y E L P A S A J E > 
H Q U E L L E V A R A . 
Coló/,*^*8 5 d0 la tarde llegará de 
tn --MÍ. ^T*™ Limón el vapor blan-
¿ana x?an!"' <lue seguirá viaje ma-
En Nueva York. 
fiaban? ^ Pasaje c.ue llevará de la 
^ E S J1?Uran ol abogado Sr. Juan 
^ F W a n n y Emil ia , los estudian. 
5ore8 T^1S<? >r Jos« J- Espino, los se-
'^io A?11^10 Arocena y señora, An-
^or^ r^13- f:eñora Carmen Martín, 
V S K •U1elT0 de Zamora y su hijo 
^ W 1 J - Perelló. Vicente Ba-
S t w L T 1 Vr R- Zubizarreta, estu-
V e t S Vela ^'a*5' J^ io Z. v 
ttoje* ^ 0 r a £ Hida,SO ^ Zayas 
r * * R i L i ^ Za>Tas- señorita B. 
^ n z o t R- Alvarez Santos. 
^ Suápp," MAYA5 y Emil ia . Eduardo 
^ayS^20 V- de García y Eveli-
E L " C A L A M A R E S " 
Este otro vapor blanco salió para 
Colón y Puerto Limón con el trán-
sito de Nueva York y 8 pasajeros 
más de la Habana, qua son los seño, 
res José Domínguez, Mai/lel Delga-
do e hijo, José Salinas y J . Van Lau-
dingham v familia. 
E L "ALFONSO X I I " S I N NOVE-
DAD 
Por la vía de Cape Race se ha reci-
bido ya un aerograma del vap .r espa-
ñol "Alfonso X I I " que salió el dia 21 
¡ de la Coruña, diciendo que navega sin 
! novedad, rumbo a la Habana. 
E n este buque, que trae numeroso 
' pasaje, viene el querido Administra-
dor del DIARTO D E L A MARINA. 
¡ don Amalio Machín. 
Se espera el "Alfonso X I I " en este 
puerto sobre el día 2 de Julio. 
MAS LOCOMOTORAS 
De Key West l legó esta mañana el 
ferrv boat "Henry M. Flagler ', con. 
duciendo 26 carros de carga general 
y 2 locomotoras armadas para la 
'Cuba Companv" que ha recibido ya 
107 locomotoras por el "Flagler". 
VOLO A L C I E L O . 
Anteayer falleció on esta capital 
lp. preciosa niña Josefina González 
Martínez, cayo, entierro so verificó 
ayer resultando un imponente acto. 
Ervlamor. nuviamos nuestro pésa-
me a sus atribulados , adres y tam-
bién a su tío nuestro querido amigo 
el señor Ismael Padilla, antiguo y 
competente Inspector do la Aduána-
las casas que se han unido para 
eonsticuirla, por la alta significa. 
c:ón que tiene (,omo símbolo d? 
progreso industrial y demostración 
de un heimoso despertar de las cía. 
ses productoras no dudamos en afir 
mar que esa Compañía es 1? mis 
i-,.portante que aquí se ha formado 
desde hace muchos años hista 
presente. 
E l Congreso do la República ob*»-
dociendo los dictados imperativos de 
a Justicia y accediendo a las peti-
c:ones de las clases obreras que con 
razón demandaban leyes protectoraa 
en armonía con los' modernos prin 
cipios socialistas, votó la Ley de 
Accidentes del Trabajo que, sanci^-
rada por el Poder Ejecutivo, co. 
menzará a regir a los seis meses de 
su promulgación, o sea el día 16 de 
Diciembre próximo venidero. 
E s a Ley obüga a los patronos, 
dueños de talleres y fábricas, con. 
Iratistas de obras y demás personas 
o entidades que on sus industrias o 
trabajos de cualqpiuer clrse se valen 
de obreros, a indemnizar a éstos y 
a sus familias respectivamente, en 
caso de que resulten lesionados ú 
muertos por acciuentes del trabajo, 
.̂ n la proporción y forma que la 
misma determina. 
Para garantizar el cumplimiento 
(le esa obligación el ar+ículo 35 d^ 
la Ley ordena que todos los obreros 
en ella comprendidos sean a^egur?.-
aos por los industriales a quienes in-
cumbe la obligación de inderiinizar-
.es. 
Esta prescripción constituirá a los 
industriales en t.vlbutarios forzoso.^ 
de las Compañías de seguros existen-
tes que tn su totalidad con e.\. 
tranjeras, circuns ancla que ias pri. 
v:, de la absoluta seguridad que de 
ben ofrecer y la" pone en dispos* 
oión de extraer del paic las utillda-
'.ies que en el mismo obtienen. 
Comprendiéndolo azt los inó.ustrli-
!os de esta Ciudr.d, concibieron la 
p>celente idea de crear una Compa-
ffa Nacional de Seguros para ga. 
rantizar el cump^mirnto de1 debet 
que la mencionada Ley les Impone, 
con ventaja positiva para ellos qiM 
per medio de la cooperación podrán 
repartirse las utilidades que habrían 
de ir a enriquecer a extranjeros; 
ofreciendo a los asegurados mayores 
garantías por estar constituida la 
impresa con arreglo a las íeyes de; 
país, con domicilio legal en el mis 
rrío y formada por personas cono, 
cidas, de arraigo y absoluta solver, 
ria por los bienes que tienen en la 
República. 
Bastará para que se foimc juicio 
do la certeza de estas manifestado • 
no y Compañía; R. Planiol; J . .-V 
üances y Ca.; Sam?,tés y Ca.; E s . 
traigo y Maseda; Vidur-raza y Ro 
dríguez; S. Beuejam y Ca.; M. Gó-
.rez y Compañía; Fernández, Castro 
y Ca.; E i Almendares; Ladislao 
.^iaz; Victoriano González; Calera" 
Marañón; José Mato Requiác ; L a I para que fuesen conside'-ados los E s 
e! ¡Aurora; F. Martínez; Nicolás Rivi;- iatutos porque ha de regir-e. 
M Alonso; J . Parajón y Ca.; Juan E l señor Angel Barros, "on la ga-
Partagás; Rodríguez y García; Hija h¡?nura que le ha conquistado fann 
v'e J . Gerer; Cifuentes, Pego y Ca ; ¡ de orador brillanfi y concentuoso, en 
Compañía Cerve.-err. Int«rnaciopai 
zález Nokey; Victoriano González: 
Ramón Planiol; Pedro Sánchez; Pa-
b'o Martínez; Manuel Gómez. 
Esta Comisión cumplió con activj 
dad e inteligencia dignas del mayor 
aplauso la misión que le fué confia-
da y en su Asamblea Magna ce'.e. 
brada en la Lonja del Comercio, a 
la que asistió nutrida representación 
de todas las industrias y con cerca 
de mil adhesiones del interior de 
ia República, dió a conocer los tra-
bajos por ella r^dízada, .con exqni 
:ta amplitud, resultando, a la ve/. 
Nada o poco de interés traen hoy 
los cables, cuyo texto repite con pe-
queñas variantes lo que ya conocemos 
en estos últimos días. 
Los alemanes avanzan en el sector 
ruso que tan pujantemente se lanzó 
a ia ofensiva, conteniendo a los mos-
covitas y recobrando las posiciones 
que estos tomaron por srpresa. Y los 
austríacos, rehechos del quebranto de 
la primera acometida, hacen frente a 
los rusos con ventaja, deteniéndolos 
en su avance sobre Kutz y sobre la 
red de ferrocarriles cuyo nudo es Ko-
lomea. 
E n los otros frentes no hay varian-
te alguna de importancia, excepción j muchos intereses 
hecha del escenarlo italiano cuyo ejér j clientela aliada, 
cito ya recobrando poco a pooo el te-
rritorio que perdiera en la ofensiva | * 
austríaca. 
se haga la paz se dictarán condicio* 
nes razonables y ninguna nación vic-
toriosa, como lo será Alemania cuan 
do abata por completo el desmedido 
orgullo de Albión, podrá aceptar con-
diciones estando en disposición de dic 
tarias. Esas son pamplinas que come-
ten los aliados para procurar al pue-
blo impresiones efectistas, golpes tea 
trales de mucho colorido y poder se-
guir resistiendo un poquito más por 
si el factor imprevisto se muestra 
misericordioso con Inglaterra y la li-
bra de la horrible bancarrota moral 
y material que la espera. 
E s decir, material no, porque tiene 
que cobrar a eu 
"París, junio, 27. 
Al pobrecito niño de la torta d© 
Belén parece que le ha picado que 
tratándose de las proezas submarinas 
E l Consejo de Ministros, presidido I ^ realizan, las naciones, le dijese 
por el Presidente ePoincaré, aprobó | ^^JJ.--5^8, capaz de seme-
hoy todos los acuerdos tomados re^ ' 
" L a Polar;" Vicente del Real; An-
tigua de J . Valllé¿. 
La Asamblea celebrada para con.s 
tilruir la Compañía nombró una Co-
misión gestora para que rec'actaid 
'os Estatutos y realizase toda clase 
¿e gestiones a fin de realizar é¡ 
pensamiento. 
E s a Comisión que fue autorizada 
por un voto de confianza quedó for-
mada por los señores siguientes: E r 
resto B. Calvo; S. Bene^'am; V. Gor-
E l c r i m e n d e l 
C a i m i t o 
discurso de forma impecable, hizj 
cientemente en la Coníerencia econó-
mica celebrada por los aliados de la 
Entente." 
Los acuerdos a que se refiere el ca-
ble son ya conocidos; boicotear a Ale-
mania después de la guerra, como si 
c servaciones muy ainadas sobre * ^ ^ t e ^ V I ^ dejado 
alta significación que ^presenta ^ vigor semejantes medklas. Acosar a 
^ ^ ^ S ^ ^ í í í ^ f 8 1 Alemania e, el mar haciendo imposi-
Caimito, 29. 
Santiago Bacaró, detenido los 
pocos momentos de ser descubierto el 
cadáver del seño.- Bernardo Rodr: 
gnoz. no ha sido puesto en libertad 
como equivocadamente ge publicó, 
^ ^ ^ 6 s ^ o sosp^hosr , ! r ; i7qUTahoí ¡ se establece, n 
de ser el autor del crimen y ha si- do otras, los iwirinw A 
do remitido al vivac por todo el tiem 
po que ma^ca la ley. 
Después de una inspección ocular 
realizada por el Juzgado en el lugar 
de los hechos, aparecen más funda-
' as las sospechas contra Bacaró. 
Se cree que el crimen se cometió 
« a la casa-vivienda, siendo arrastra i*̂ 1 a unión tienen *»i remedio 
"¡cía, se les aclámese para formar el 
primer Consejo lo la "Unión In-
dustrial y Comercfal." acordándose 
así, después de ap^.udir calurosameu. 
W al señor Barros. 
Como los Estatuto? detorminavi 
doce cargos, para cubrir los cuatro 
, vacantes, fueron designados, po; 
l unanimidad, los señores Ladislao 
jDfaz, Antonio S. de Bustamante, Aa 
i ¿rtl Barros y Ramón Arguelles. 
| Como se ve e! feliz pensamiento 
de los Industriales está realizado 
No ye detendrán aqu' las felice^ 
iniciativas de los industriales de la 
Habana y del interior de la Isla, y 
a la Compañía a que nos referirnos, 
seguirán otras igualmente nrove-
•'hosas, encaminadas a evitar qúe tan 
"inpomntes factores de esta socie-
dad continúen siendo tributarios de 
compañías extranjeras ñor servicies 
que ellos mismos pueden prestarse 
* perfección y co^ notable economía. 
Es de esperar que en breve, b;en 
ampliando^ los objetos de la Compa-
crean. 
«lo otras, los seguros ''e incendios, 
lo? do vida y los maríUmo?, se ha' 
gan por empresas nacionales. 
Lo más esencial pa.ra obten*"-1 
grandes triunfos está hecho que | 
haberse- despojado los industriales do ' 
'« apatía que lee aquejaba v habev 
comprendido que <n la mutualidad y 
semejante atropello de quien uo es 
reina ni es señora de los mares. Y 
acorralar, en fin, al pueblo alemán, 
jantes gradiosidades. 
Y digo que debe de haberle picade 
porque se desata en improperios quí 
es una bendición y su carta echa bilis 
por todas las carillas. 
¡El pobre! E n el furor de su cólera 
llega a anunciarme un tremendo ca-. 
bilíazo para Igualarme a mi amo R L 
vero. 
¿ Y no te pesará la torta que lleras 
encima ? 
¡Qué monada de chico! 
Ten cuidado, Aníbal, pues esos go' 
pes hay que asegurarlos bien por el 
peligro que entrañan si se yerran. 
No te encolerices, por lo tanto, y 
haciéndole imposible la vida, como si i feja las cos,as correr que algún día 
fuese cosa fácil aplastar a un pueblo I s arre?lará el tiempo. Quizá cuande 
que se leva por delante ea manotazos |tu """enos lo pienses. 
Perdóname la vida y procura aca-
bar de comerte esa torta interminable 
que te tiene siempre con la boca lle-
na, sentado bajo un árbol y mirando 
hacia arriba. 
a los poderes coaligados más formi-
dables del mundo. 
Todos esos acuerdos son ridículos 
eminentemente ridículos y son ganas 
de perder ei tiempo por no saber en 
qué cosa mejor emplearlo. E l día que G. del R 
L a C a l e t a d e S a n L á z a r o 
N o h a y r a z ó n p a r a d e s t r u i r l a 
do luego el cadáver a un cañaveral. 
A Bacaró lo detuvo e! teniente (>-
ner y el cabo García, 
Se dice que el crimen lo motiva-
ion cuestiones amorosas. 
E l Juzgado de Instrucción estuvo 
Minando hasta las doce de la noche, 
constituyéndose hoy con loa médlcoa 
forenses en el necrocomio a practi. 
«.ar la autopsia. 
para 
ba?,̂  ^ males que soportar v 11 para el mejoramiento de 'sus condi-
ciones de vida. 
Muy sinceramente les feiHtamos 
por ello, y muy esnecialmente a la* 
poderosas firmas de esta plaza "Me^ 
tre y Martinica" (Villar, Gutíérrea 
y Sánchez) y "La E s t a l l a " (Vüa-
P'ana B. Calbó) S. en C.: cu vos Ke 
Mntes. los señora Ped.-o Sáfchez v 
Ernesto B. Calbó. son los iniciado 
E n pasados días se publicó en los 
Editoriales dei DIARIO, un razona-
do y oportuno trabajo. Heno de do-
nosas observaciones y de pertinen-
tes comentarios, '--obre el ya iniciada 
lí lleno de la Cabta de San Lázaro, 
al continuarse las obras para la pro-
longación del Malecón hasta el Ve. 
dado. 
E n ese leído y comentado artículo, 
so aducían incontestables i-azones a 
favor del respeto y embellecimienti, 
de aquella cajleta: del adorno y or-
nato de aquei lugar, uno de ¡os po-
cos que nos recuerdan a la Hafca-
na antigua. 
Suponemos que los encargados do 
ürig ir y planear la continuación d(< 
Malecón, habrán atendido las razo-
nes del articulista y con muv buen 
sentido y mejor gusto detendrían oí 
i s l e ñ o de la pequeña ensenada (jos 
aiilí forma el litoral y que puedo 
t-cr conveitida en un bello Iv.gar de 
-fereo y esparcimiento público, a 
iünando las bellezas natura'.es di» 
tea parte de la costa y añadiendo a 
la hermosa obra del Malecón esta 
ouen regalo al pueblo que podrá 
evocar en la caleta reformada la 
tradición y el recuerdo del pasado con 
el progreso y las znejoraa urbanas de 
;os tiempos actuales. 
No tenemos que insistir en la r a , 
zon y conveniencia de no privarle 
a loa moradores de la Habana, de 
tstoa escasos sitios que tienen junto 
con el aspecto agracte-ble, .ia u^li . 
dad práctica; unido a los beneficios 
doi ornato público, el nrovecho v 
acomodo de los que viven de 
ptqueña y modesta industria. 
Además, convirtiendo en limpio 
y embellecido embarcadero la nin-
t^resca Caleta de San Lázaro, no 
« d o ganará la ciudad en su aspecto 
y el Malecón en sr. trazado, simTímo 
P'.iede derivarse de esta reforma, «I 
y g e y el beneficio de aquella parte 
ríe la costa con la transformación dá 
la pequeña ensenada 
una 
en ameno y fre. 
cimentado lugar de recroo núblico 
Tomás Serrando Outíérrró % 
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E D I T O R I A L E S 
D i s p o s i c i o n e s t r a n s i t o r i a s 
El conflicto entre los Estados Uni-
dos y Méjico puede traer de momen-
to la perturbación del tráfico mercan-
til entre la república mejicana y las 
naciones que con ella sostienen cons-
tante comunicación. Los puertos cu-
banos son los indicados para que en 
ellos hagan sus operaciones los buques 
que no puedan arribar a los del lito-
ral mejicano. 
Podría suceder que a las empresas 
establecidas en Méjico que hubiesen 
formulado pedidos de importancia al 
extranjero, no les conviniese hacer lle-
gar a su destino las mercancías com-
pradas hasta que se normalice la si-
tuación en la vecina república, y en ese 
caso nada más lógico que depositar-
las o realizarlas en nuestras plazas. Pa-
ra ello, como es natural, tendrían que 
contar con algunas facilidades, las 
que hallarían si, atendiendo al porve-
nir y sin apartar la vista del Canal de 
Panamá, hubiéjemos habilitado uno o 
dos puertos, declarándolos francos pa-
ra atraer hacia ellos la navegación de 
travesía. 
En esos puertos se concentraría aho-
ra el tráfico que no se pudiera realizar 
en Méjico, presentándose las oportuni-
dades, tan frecuentes en estos casos, 
de realizaciones con grandes rebajas, 
lo que determinaría en el mercado inte-
rior algunas ventajas para los consu-
midores. 
Pero ya que por no haberse inten-
tado siquiera el estudio de la aplica-
ción del régimen de franquicias nos 
encontramos sometidos a sistemas que 
desde ha tiempo vienen promoviendo 
reclamaciones y haciendo absoluta-
mente necesarias algunas reformas, pu-
dieran dictarse las medidas que, sin 
oponerse al espíritu de las leyes, or-
denanzas y reglamentos de aduanas, 
permitiesen al comercio mejicano re-
fugiar en las plazas de Cuba las mer-
cancías que no puedan importar en 
las de Méjico. 
P E L I G R O S E V I T A B L E S 
Las freruentcs desgracias que acae-
cen en esta ciudad y sus suburbios por 
atropellos de automóviles se deben 
principalmente, sin duda, al hecho de 
no querer convenir los conductores de 
aquellos vehículos en que toda velo-
cidad mayor que la máxima de un 
cohe arrastrado por caballos, en lu-
gares de tránsito intenso es un pch-
en las calles, plazas y calzadas para 
entretenerse en juegos sólo propios 
de lugares despoblados, como el de la 
pelota, que los acalora, haciéndoles 
olvidar que en una carrera pueden ser 
víctimas de choque casual lamenta-
ble, como el caso registrado hace no-
ches en la Calzada de Galiano. 
De paso señalaremos algo que la 
5 0 0 m $ t 
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gro constante para los viandantes, pa-. policía debe evitar. Nos referimos al 
ra los pasajeros y para los mismos I abuso de detenerse en el centro de 
guiadores de los automóviles, que re-1 las aceras y en las esquinas, a conver-
quieren un manejo de mucha pruden- sar, dos o más personas, obstruyendo ei 
cia y previsión en la marcha, sobre | tránsito y obligando a los transeúntes 
todo en los trayectos más concurrí- j a abandonar la vía segura, con expo-
dos, en las esquinas, al atravesarlas o ( sición de que los atropelle un vehícu-
doblarlas, y en los cruces. i lo en un encuentro inevitable por lo 
Pero también es evidente que la j súbito. Triste es que la policía tenga 
abundancia de accidentes de que son que indicar una cosa que es de senti-
víctima niños, se debe al crecido nú- do práctico y de buena crianza en su 
mero de muchachos que vagan por las 1 menor expresión; pero lo frecuente del 
calles, retozando y divertidos en asal- i hecho nos obliga pedir que se cumpla 
tar tranvías y la parte porterior de los, la disposición municipal que prohibe 
coches, a hurto de los conductores, ex-1 las tertulias en aceras, las que ocasio-
poniendo su vida al arrojarse de los1 nan molestias al transeúnte, siempre, 
estribos o de los enganches, muchas ¡ y le pueden ocasionar percance? 
N o h a y tales " C u e r p o s m a l o s 1 , c u a n d o cortan sastres b u e n o s . Nuestros sastres s o n 
elegidos c o n e l c u i d a d o q u e r e c l a m a l a conf ianza q u e recibini<)s d e nuestros cl ientes y 
nuestras telas las e scogen v e r d a d e r o s expertos de las m o d a s y el b u e n gusto. 
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Colegio " B Niño PIATICA OBRERA 
l l r l l l l l I I C07X motivo de la ley <-]e Arcillen 
W V i l / V i l V i l l res, j uftandb fqs fabricantes e ln-
(UiHtriales de su perfecto derecho, se 
i da en propagar Qiüe la constitución 
T R A S L A D O . — R E I N S T A L A C I O N . empresas para el sefruro del tra-
N U E V O E D I F I C I O . — C L A S E S 
NOCTURNAS. 
Mereced el favor de laa familias, 
que agradecemos en todo su valor, es-
te plantel puedo anunciar los nuevos 
progresos: el estabfeoimliento dé 
clases noctum^B, comerciales y pri-
marias y la mejora y amplitud del 
local. 
L a necesidad de rapara y ampliar 
veces a la sazón de pasar otro vehícu-j desagradables y hasta graves, cuando |á casa ha dado lugar al traslado de 
Io- ¡ la parte de la acera que se obstruye 
Es considerable el número de mu- forma esquina; y precisamente son laí 
chachos de todas edades que, desobe-1 esquinas los lugares escogidos por los 
dientes e irrespetuosos, forman grupos i aficionados a las tertulias al aire libre. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clruéín en «renpral. E«u<>clalista en vlai 
urinarias, sífilis y eoCermedades v<!!né-
rea«, inyeoclone» del 606 y Neosalvarsdn. 
Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 
p. m., en Cuba, nfimoro 00. altea. 
F l o r d e E s p a ñ a 
El mejor Lkor que se conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
¿ e g u r o s M u t u o s s o b r e a c -
c i d e n t . s d e l t: a b a j a 
Ha de ser motivo d© beneplácito 
para todos los industriales y comer-
ciantes de la República la promul-
gación de la Ley sobre Accidentes 
del Trabajo, ya que trae un positivo 
beneficio para nuestros obreros, vi-
niendo a satisfacer una necesidad que 
se encuentra cumplida en casi todos 
los países civilizados. 
Pero esa nueva y beneficiosa ins-
titución se traduce en una nueva 
atención económica, cuyo alcanca es 
el que te esta en el caso de l'mitar 
tan stflo con impedir que a su ampa-
ro surja «i negocio del seguro. 
Por todos los medios débese impe-
dirlo para que el seguro obrero Im-
porto al inlustrir.l o comerciante lo 
que justamente cueste, pero no que a 
eu sombra luchen compañías, 
previsión, sucede conloa s e g u í s de 
Con mejor cumplimiento que na-
die a la ley y con mucho menos coa-
t j podrán los industriales tener el 
seguro de accidentes. 
Comprendiéndolo así, la Asamblea 
General ha acordado la constitución 
oe la Compañía que ha de presíAr el 
servicio de seguro, la que sobre la 
base de absoluaa mutualidad evitará 
todo negocio o lucro, haciendo que 
el seguro no cueste sino lo que ex. 
trlctamenre haya Importado su sos-
tc^miento. 
Ectímase en lo absoluto innece-
sario parangonar los beneficios de la 
mutualidad, debidamente organizada 
por los mismos interesadoa. con los 
do las compañías a prima fija y por 
tanto se limitaban a solicitar de di-
chos ínteresadoí» la cooperación pa-
ra esa obra de defensa colectiva. 
Ayer en el salón de actos de la 
Lonja del Comercio, so celebró asam-
blea f g s f e ^ S É t f j j S ! ? ^ cc> 
misión encargada de redactar los es 
tatutoa de la Compañía, para dar i 
cuenta de los trabajos que le fueron 
encomendados, cuyos estatutos que-
daron aprobados, precediéndose des-
pués a nombrar los señores que han 
de formar su consejo Directivo, sien 
do electos los Iguientes señores: 
Don Ramón Planiol, D. Pedro Sán-
chez Gómez, D. Ernesto B. Calbó, D. 
Manuel Gómez, D. Sebastián Bene-
jám. D. Pablo Martínez, D. Victoria-
no González, D. Vicente González 
Nokey, D. Ramón Argüelles. D. A n . 
tonio Arturo S. de Bustamante. don 
Ladislao Díaz y don Angel Borros. 
Los expresados señores se reuni-
rán mañana en la Secretaría de la 
Asociación de Comerciantes e Indus-
triales para designar las personas 
que han de ocupar los cargos de Pre-
bidente y Secretario. 
cstahlecid.is al efecto. Y aún resul-
tará un Líen el que los fabricanVsh ] 
e industriales sean los árbtiros del 
seguro, pues la propia conservación 
dolerminar'j un inttnso cuidado en 
cuanto a los andamiajes y demás apa 
ratos pue impidan inmotivados 
d^ntes 
S s r -
V E L 1 T A S 
El AlnWU* Utú del »It*r áomíjoc». Duran 
echo horas, no hacen hurpo. n« producen mal 
oler, no se inflaman, atempra con li misma tn-
tensidad da luz. 
E! pirfertdo del cuano d«l enfem». del niflo, 
de la parturtenta y del convalec»em«. 
Coja da K) «altas, SO cení ovo». 
SI f mof SkanM Manén**! y C». -r. ..<»- O 
NC.K,-. o 
bajo, va encaminada al exclusivo ne-
gocio de tales industriales como í?! 
fvera titi fácil eludir un compromiso 
tstatuldo, pues por lo visto, ntiuf, no 
liay abogados que -defiendan ol dere-
cho, ni obreros de ojo avizor Que 
reclamen por la ley si esta se vu>ne-
ra. Hacen muy bien, los industriaics 
en agruparse para la acción mutua 
de accidentes que ellos solos habrán 
de pagar, por su ju6to valor, sin las 
primas máa o menos onerosa que hn 
< í-te plantel, de Amistad 83 a la ca. 1 hieran de imponerles las compafifas 
sa de enfrente, Amistad 102, donde 
permanecerá durante tres meses, 
tiempo que durarán1 las obras, y al 
estar terminadas éstas SP reinstalará 
en ol mismo edificio, reparado y am-
plk-do en un espléndido piso, en toda 
la extensión del ya fabricado. 
L a creación de clases nocturnas, 
comerciales y preparatorias se Inau-
gurará el próximo lunes, dia 3 de Ju-
lio, fecha en quo. después de este 
breve período d© vacaciones, serán 
reanudadas las clases generales del 
Colegio. 
iSirva esto de aviso a las familias 
de los alumnos, particularmente de 
pupilos y perdónennos la» imposibili-
dad de avisarlas a cada una en par-
ticular como ora nuestro propósito. 
No diríamos nada demás al recor-
dásemos que muchos de nuestros 
alumnos desempeñan vueston de con-
fianza en toda la República y fuera 
de ella. Apenas hay una oficina en 
que no figuro algún joven preparado 
en nuestras aulas. 
Entre tantos contarnos uno que a 
los veintiún oñon de edad es jefe de 
contabilidad do una empresa indus. 
trial y mercantil que obtiene como 
ganancia líquida anual sobre ocho-
cientos mil pesoc. 
Vean, pues, loo papí.s afanosos por 
el porvenir <lf sus hijos, así como la 
juventud enturliosa las materias que 
comprenderán IÉI nuevas Clases Noc-
turnas y el Cuadro de Profesores que 
les ofrecemos: 
Aritmética mercantil y Teneduría 
de libros por partida doble, señor Ma-
nuel López. 
Idioma Inglés, -.itmor Cesáreo Yaris 
Mecanografía, Sistema Vidal, su 
autor. 
Taquigrafía, sistema Pitman, señor 
N., único especialista entre nos-
otros. 
Lectura, E s m e r a , Lenguaje, Gra-
mática y particularmente Aritmética, 
señor Bolamino Cabrero y el que 
suscribe. 
L a historia profecional de cada uno 
do los Profosorcc citados, bastar.ta 
conocida, y sobro todo la historia de 
este Colegio en los catorce año» que 
lleva de vida y do éxitos constantes, 
varios de ella extraordinarios, nos 
releva) de decir cómo y ha.rtA qué , 
límite dosempeñaramofi nuestra tan , 
difícil como noble rnlsión. 
L a temperatura clorada que pade- j 
cemos en ol estío, resulta, en esta 
casa, transfoiynada en frasco dell- | 
cioso por medio de potentes ventila., 
dores. 
F R A N C I S C O L A R E O . 
(Pirector) 
Pero estas observaciones que hace 
la buena f? y otro tanto de conoci-
miento en tales asunto, parece uo 
'convenir a determinados órganos 
desconocedores en abso.'uto de seme-
jantes cuestiones. Se recurre al tó-
pico '-hllgndo, pnño de lágrimas Oe 
un bastardo interés para asustar a 
los iiulustriales de que tales seberos, 
faltando la estadística, laá cajas de 
previsión y ante todo el luengo pre-
parado y hasta la educación de ias 
masas, habrá de influenciarlo todo a 
un dcsas ro de i'os capitales por la 
industria aportados a semejante bensfl 
cío. y este barajar de los «^nceptos. i 
C A P A S d e A G U A 
Estilos SagiaD y para montar. 
— FABRICACION INGLESA — 
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cómo y porqué habríaín de regrir las bulado hijo el joven Lní^ Tu 
empresas, como si toda la esencia de mez Mier. ía2 7 Gí. 
Pésame que al propio tierna v 
m « extensivo a su 4 d o j £ J i 
r don Luís R a ^ s Izoî eivln 
ite en Madrid " ^Ukrcio' 
fsa compensación a los safridos tra-
bajadores radicara excesivamente 
en tal organismo. Kstos, pueden crear 
se por ministerio de la ley para ofre 
cerse a la contratación mediante las 
ventajas ofrecidas, fíerán muy libres 
los industriales para ingresar en esos 
seguros creados para el negocio, pe-
ro su interés no es ese. Si Jai? cues-
tiones relacionadas por quienes del 
trabajo viven, tanto mejor, que el 
andar del tiempo pudiera la Asocia-
ción de fabricantes e industriales, ser 
e.' inicio de una colectividad tan am-
plia que enunciarla aquí se tomaría 
como un sueño. 
Y los sueño«, cuando no son pro-
ducto de un disparate cerebral, se 
convierten en realidades. 
• Antclo LAMAS. 
María nao, 1916. 
N E C R O L O G I A 
María Gómez Mler de Ramos 
Izquierdo 
E n el día de ayer ha dejado de 
existir en esta ciudad la distinguida 
dama María Gómez Mior y Bouffar-
tiquc, después de haber sido sometí , 
da a una complicada operación qui-
rúrgica on ]a Quinta " L a Balear", la 
quo fué realizada brillantemente, 
por lo cual hizo concebir halagüeñas 
esperanzas de salvación en los pri-
meros momentos. 
L a desaparición de tan estimable 
señora causará hondo pesar entre 
cuantas personas cultivaron su fino 
y agradable trato, pero muy particu-
larmente en la ciudad de Cienfuegos, 
donde residió gran parte de su vida 
y por pertenecer a una de las fami-
lias más antiguas y significadas de 
dicha localidad. 
E l entierro de la desventurada se-
ñora tendrá lugar en la tardo de hoy, 
Siadoso acto que será una patente emostración del pesar que la des-
gracia ha producido. 
Nosotros enviamos una sentida ex-
presión- de pésame a los familiares 
de la extinta, entre los que se en-
esta rendl l . solapada anunciadora | * * * * * * ¡ 2 ? * ^ ^ ^ S , S t 
' ñor Dámaso Pasalodos y Bouffarti-
que, ymuy especialmente a su atri-. 
(h la quioi ra no hará efecto pues de 
«obra sabir los industriales y fanri-
cantes COMO se producen los acci-
duiitps, con.o pueden evitar.» la ma-
yor parte de ellos y caso de sufrirlos, 
(.•stando tedos unidor, iderríln el n-.-.-
jor método rara indemnizar 
Xn le pongan chinitas M asunto, 
"dosinteresados" amigos del obrero 
y de la obrera, quo realmente, no se 
puede servir a dos señores; pues si 
leda la relnega de la ley a regir tn 
Diciembre, ocasionó tirotecr. en su de-





Suscríbase al DIARIO DE L \ JIA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO fi* 
L A MARINA 
M i s r i t o T 
Yo también tengo dos Pedritos; dt 
Pedritos muy queridos: Pedro W 
lüo Sánchez Díaz y Pedro Pablo S 
tínez Díaz. 
¿Que quiénes son? 
Pues ei primero p.ertcnecp a Pedro 
y Lucila; el segundo a Pablo y Ron 
parejas encantadoras; dos parejas 3 
han hecho dos nidos, nidos da los que 
llaman arcaicos los espíritus fuert», 
vale decir los espíritus modernos; ni 
dos formados con yerbecitaa y brii. 
nas de otros que vienen arrastrando 
honores y respetos públicos, sin que 
hasta la fecha haya tenido la conti-
nuidad soluciones ni trabas, 
Pues si yo tengo mis Pedrltos d«-
bo felicitarlos eu letra de imprenta 
como Fontanillg felicita a los padres: 
¡Oh! Sí Fontanills conociese a mis 
Pedritos ¡cuántas cosas les diría: Co-
mo no los conoce, no les dice nada; 
se los presento hoy para que no me 
los olvide el año entrante, ni lo« snb-
siguientes, cuando esta abucllta en 
comisión de las abuelitas ausentes, 
no pueda hacerlo por sí misma 
Pedro Antonio y Pedro Pablo son 
dos muchachitos traviesos pero bue-
nos, bonísimos y preciosos, aunque 
esto no me parece bien decirlo porque 
ei hombre debe recibir el don de la 
belleza como añadidura y no como 
mérito cotizable en el mercado de Sí 
moral. 
Mis Pedritos quieren mucho a sus 
padres, a sus abuelitas y a »us her-
manitos. En fin, que merecen verse 
felicitados por el DIARIO DE LA 
MARINA y como Fontanills no lo » 
ce, lo hace 
Eva CANBL 
» P*1 •;• 
¿ esp' 
'.• te s 
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I el jue: 
¿jo a! : 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
Se avisa a los señores Accijristas que los Registros para 
transferencia de ucdones estarán cerrado* desde el día lo. hasta « 
día o del próximo mes de Julio arabas fechas inclusives. 
Habana. Junio 27 de 1916. ^ . « « . T Í T 
v R O G E L I O CARBAJAL, 




Suscríbase al DIARIO D E L A MA 
I BINA y anúnciese en el DIARIO D E . 
* L A MARINA 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s ^ 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L , , I 
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Aquí vienen 
una señora 
I años de casado^ 
¿cesión, y q1^ í n broma 
^ - or unas palabras 
rJ^Sron la prodigriosa 
^ n i d í d tranquila 
tf10 existencia, con bi-onca 
* Z . todas las ssñales, 
g l a b r a s y de obi-a. 
¡ F¿0 fué, segrun dice 
* nró vestidos y medias 
•  «natos y una porra 
• s e qué más, valicndoi.e 
^rédito de que goza 
t0t 
en ?Jgainos 
[e^ría. E l sábado 
t ias cuentan todas, 
Sndentes a sesenta 
1 v centavos. Compras 
^ e i no autorizó y no obstante 
ÉP-i.-do las buenas formas 
y de crédito. 
;ntrariedad que advertirle 
^ u distinguida esposa 
p no se meta tn máí. cuentas 
IJ* -g permiso. Que pronta . 
f ^ e o e r el mandato ' 
tó el !"n€S orcnua 
:S Foid, de esos de a peseta, 
%ieráo a comprar más ropa, 
"is pedias y más zapatos 
crédito, seffún notf. 
x recibió de las üencas 
S teléfono a una hora 
'•nposib.e de dar ordeños 
ontraprocucente*. Rota 
.. pi-udencia invetei-ada 
:' '- razón do sobra. 
a 
a l a . . . 
-nienao hizo ver a su costilla 
m con vergüenza, no T,oca 
l había suspender, ol crédito 
...'lo? comercios y loca 
. fuior lo había insultado 
ivoz en grito. 
La otra, 
I distinguida maiama, 
míe es muy acetahle y toma 
m asuntos muy a pechos... 
r eso que... bueno... son cesa 
.;::r:or, dice indignada 
j su vez: —De mr.nixrota, 
í??.or juez, no tengo ñafia 
;; lo he tenido; oero o;ga: 
tft señor (su consorte) 
.- ha figurado que es cosa 
•crrlente Tener criada 
r.ujer en una x la 
'in&, que le haga el almuerzo, 
a comida, cama y otr .̂s 
•peracionor. distintas 
pt comienzan en la escoba 
, acabar.... domle usted quiera, 
ŝ ñor juez. Pues ni por sopa 
•i fregarlos ni barridos... 
ni... me da nada; yo, tonta, 
«baja que te traba.ia: 
r él pasando tan sabrosa 
¡vida. T;ene sel-, fluses 
nmisas y camisolas 
wr docenas, tres sombreres 
finco o scic pares de botas. 
M-dias por castig-o, tcnio 
que quiere y le acomoda, 
y yo cocina, e?tropajo' 
v sudor, sin que fe "ona 
i conipraj-me un mal vestido 
?eaño en año. P úa broma 
p basta ¿ sabe ? He comprado 
npatos, medias y ropa 
m me hacían falta, iv-mucha 
ttik, que pagiie y se. . . 
Fosca 
" iba poniendo la dama. 
eJ juez con muy buena sombra 
ij* al marido: Parece 
H a s t a e l S á b a d o . . . ! 
Y n o le v e n d e r e m o s m á s q u e u n t r a j e , 
" p o r s e r e l U N I C O d í a e n q u e 
no g a n a m o s d i n e r o . 
í A V E N T A J A de la compra el s á b a d o . 
^ ú n i c o día de precios populares en L A 
S O C I E D A D , está en que por el precio de un 
traje, se viste con elegancia y aun queda dinero 
para el bolsillo, listo para otros gastos. 
Traje dril imitación seda cruda. $ 3-50 
Traje dril marca 0. 7 50 
Traje Palm Beach t-OO 
Traje dril blanco S 100. 11-50 
Traje muselina. 17-00 
0 ^ 6 5 L A S O C I E D A D 
Teléfono 
A-2436. 
que se explica su señora! 
jas pláticas de familia 
no me interesan ni importan; 
pero amigo, el egoísmo 
conyugal no es una fórmula 
de avenencia y el decoro 
'n-sonal es una cosa 
vay delicada. De modo 
e de esa fea camorra.. . 
. 's la causa ¿usted comprende? 
ij.ieno, ya que están de ripa 
iguales... los dos absue í tos . . . 
y no se metan en otra 
C 
I G O Z A N D E L A V I D A 
I T̂ ns mn^haclins robustas, sanas, hermo-
i tos y bellas, gozan de la vida, más abuu-
(lautcmeute, que las débiles, empobreol-
i das, flacas y valentudinarlas. Aquellas 
toman las Pildoras del doctor Vernezo-
bre, y éstas, desoyen el consejo que se 
les da, recomendándoselas. 
Se venden en todas las boticas y en su 
depósito Neptuno 91. Cuantas mudia-
chns empobrecidas físicamente las toma-
ron, vencieron sn debilidad y tuvieron 
ánimos para todo en la ylda. 
DON PEDRO DIAZ 
Entre la iirrfinidad de Pedros, que 
'boy celebran su fiesta onomástica, se 
halla este particular amigo nuestro, j 
miembro de la prestigiosa firma so-' 
dal de esta plaza, Arredonde, Pérea 
y Ca.. propietaria de la gran fábrica 
y almacén de sombréeos " L a India", 
de Muralla 18, y persona muy que-
rida por todos los que le hemos tra-
tado. 
A las muchas felicitaciones que hoy 
ha de recibir, queremos unir la nues-
tra con todo el cariño que a él nos 
une, con nuestros mejores deseos por i ^ 
qvo «1 día do hoy sea de cofhpleta i 
satisfacción al querido amigo. 
(Viene de la primera plana) 
Ah, BÍ se colaborasen de accerdo en 
lus obras del gobierno ed Ejecut iv 
v el Legislativo'. 
• •» • 
E l señor Armando André, presi-
dente de la Asamblea Prcvincia! 
Conservadora de .'a Habana, no des-
cansa. Su labor es eficiente, activa, 
launadora de vohintades. 
Hoy ha estado de nuevo en "Du-
i rañoná" y se ha entrevistado tam-
bién con el Presidente de la Repú. 
olica 
Mañana se celebrarán también Im 
¡portantes confensucias, v pasado ma 
jñana a las diez de la mañana se 
i reunirán en Palac.'c, para trr-tar sc-
• bre el problema de la Alcaldía de 
•la Habana los s tore s siguientes: 
General Mario G. Menocal Presi 
i dente de la República y candidato 
presidencial del Partido Consprvadcr 
¡ doctor Enrique José Varona, Vice-
presidente de la ílepúbUca y Pres;. 
denté de Honor de dicho partido, G.». 
¡ronel Aurelio Hovia, Secretarlo 
i Cobemación; Senador Fermín Goi-
i cochea; doctor Leopoldo Cancio, Se -
•cetario de Hacienda; Licenciaco Co? I 
' ii">e de la Torrient-j, candidato a 
I Senador por Matanzas y ex-jefe del 
i Partido; doctor José A. González La- j 
, nuza, vicepresiderte de éste y re-
I presentante a la Cámarr.; docior S l J 
! cardo Dolz, Sena-ior; genera! Emi- j 
'lo Ñúñez, candidato vicepresidencial 
y Secretario de Agricultura; señor i 
v/ifredo Fernández, candidato a j 
la Jefatura del censervadorismo y j 
actual Representante, doctor José, 
María CoUantes, Secretario de la 
Asamblea Nacioml y Reprerontan I 
tt; Miguel Coyu^a, Presidente de; 
Ccmité Parlamentario Conservado^ | 
•le la Cámara y Comandante Ar-
: .lando André. 
Reunión que ayer anticliíamos. 
* * * 
— L a Ley Maza y Artola—nos de 
tía ayer un estimado político — de-
^e ser vetada y será vetada, según 
procede. 
E l Pi-estdente vetara la ley por ssr 
contraria a la Constitución. E s de 
cir, devolverá el proyecto al Sena 
do con las objeciones pertinentes. E i 
Senado lo discutirá de nuevo y si 
después las dos terceras partes del 
número total de sus miembros vo-
tasen a favor del mismo, se pasará 
el proyecto a la Cámara, que tam 
oi'm lo discutirá y sj por 'gual ma 
yoría lo aprueba, será ley 
No tiene .pues, que reunirse el 
Congreso conjuntamente. 
Y como los liberales, a pesar de 
foner !a mayoría en ambos cuerpos 
colegisladores, no cuentan con las 
des terceras partes del número to-
al de sus miembros, la famosa lev 
le Maza y Artol apasará a la hî i-
E l A n é m i c o R e q u i e r e 
u n T ó n i c o N u t r i t i v o 
que nutra los tejidos debilitados, estimule los ór-
ganos encargados de formar la sangre, enriquezca 
el plasma s a n g u í n e o , tonifique el s is tema nervioso 
que vigoriza los d e m á s ó r g a n o s y ayude a la as imi-
lac ión de los al imentos diarios. E l 
S a m i o q e n 
EL TONICO NÜ/TRITIVO 
es el reconstituyente indicado. S u bondad, ino-
cuidad y eficacia han sido confirmadas 22,000 veces 
por otros tantos afamados m é d i c o s . 
B l S a n a t o g e n s e v e n d e 
e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
O B S E Q U f O 
Los fabricantes, T H E B A U E R C H E M I C A L CO., 30 Trring 
Place, New York, E.U.A., han Impreso 
un hermoso folleto con datos muy im-
portantes para la conservación de la 
salud. Pida un ejemplar gratis al 
Unico Representante en Cuba 
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V ^ - f l M O N T I L L f l D O 
Y M O S C A T E L F I N O S . 
P a r a c u r a r l a d i a b e t e s 
Penosísima enfermedad de la diabetes. 
El enfermo adelffaza con rapidea y cons-
tantemente tiene una sed Insarlable. 
Para curar la diabetes, el único reme-
dio eficaz es el "Copalche" (marca regris-
tradaJ En seguida se notan sus buenos 
resultados. 
Los diabéticos, que tantos remedios 
inútiles han ensayado, deben probar cuan-
to antes el "Colpache" (marca registra-
da.) 
Este medicamento da realmente resírt-
tados muy eficaces. . 
Puede pedirse en las droguerías y far-
macias bien surtidas de toda la repú-
blica. 
M u r i ó u n o d é c a l o r 
Sofocado por el calor, murlft ayer un 
hombre, que se hubiera snlrado si toma 
la Coca Cola," el refresco y sin rival. 
La deliciosa Coca Cola se vende en to-
das partes. 
G R A N S A l O N D E C O N F E C C I O N E S D E L A 
" G L O R I E T A C U B A N A " 
S a n R a f a e l , 3 1 . : - : T e l f . A - 3 9 6 4 . 
T r a j e a m e r i c a n a e n b l . $ 3 . 5 0 
I d . i d . c o l o r $ 2 . 0 0 
C r i n e r a e n b l 
$ 2 . 7 5 
lcl- c o l o r 1 . 5 0 
U l t i m a n o v e d a d 
M a r i n e r a $ 3 . 0 0 
N o d e j e n p a r a m a ñ a n a l o 
q u e p u e d e n h a c e r h o y 
'"¡-a G l o r i e t a C u b a n a " s e b r i n d a a v e s t i r a s u s n i ñ o s c o n l o s 
u l t l n i o s m o d e l o s a c a b a d o s d e r e c i b i r y c o n g r a n e c o n o m í a 
H á g a n o s u n a v i s i t a , p u e s l a e s t a m o s e s p e r a n d o 
H E R O S Y C O . 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
S , P E R F U M E R I A , S E D E R I A y C O N F E C C I O N E S 
3527 
Hemos recibido cartas de Manzi-
: illo y se nos Infcrma en ellas qxii 
han sido oportunas y eficaces las 
gestiones dei senador oriental s .̂ 
hor Fernández Gu^-'rara. Este pa-
pular político ha obtenido que se 
unan cordlalmente todos los elemen-
tos conservadores y que se paparen 
t-imbién los que integran la agrupo. 
( "ón "Amigos del Pueblo" para da.-
i 1̂ triunfo al señor Emilio Gordillo, 
personalidad saJUier'te manzaniVleríi, 
candidato a la Alcoldía Municipal d;: 
aquel término. 
E l licenciado Fernández Guevara 
ha sido muy felicitado por valiosí-
.^mos elementos que se encontraban 
alejadoE de la política en Oriente y 
'jor sus correligionarios de esta 
ciudad. 
Hoy le han sido enviados algunos 
telegramas de feliMtación. 
* f * 
E l representante por Oriente g«-
ganerai Luis A. Milanés ha enviado 
un mensaje telegráfico de felicitación 
iil elocuente "lid©'"" conservador, Wi-
fredo Fernández, por su vigoroso y 
magnífico discurso pronunciado e.-' 
la Cámara últimamente. Y " E l Co-
mercio" dedica su editorial a enalte-
cer la actitud de1 general Milanés, 
de cuyo merecido y oportuno edito-
rial reproducimos los tros siguientej? 
párrafos: 
" L a lucha de ios principios, el 
antagonismo de la? ideas, terminó pa/-
ra el General Milanés, ei día vein 
liuno de Enero, cuando la Asamblru 
Nacional proclamó al General Meno-
ial y al General Núñez para la Pre. 
sidencia y Viceprosídepcia de la Re-
pública. 
Desde aquel momento, ¿1 revolu-
cionario bayamés. íué lo que son to-
dos los conservadores ante los fallos 
de sus asambleas, respetuoso cum-
pHdor de las resol Jciónos de la ma-
yor ía 
Así se explica que hoy, rectificar-
do lo propalado por los liberales, 
nosotros podamos decir que ed Ge_ 
noral Milanés no üene mas candida, 
t;? que el de todos los conservado, 
ros, ni más programa rué el de su 
oartido." 
* * * 
Tras largas conferencias celebra-
das entre los politices conservadores 
pinareños, con el objeto de Hogar a 
la \irificación de sus fuerzas en 
aquella provincia, nuede ya darse por 
logrado el resultado apetecido y jun-
tos en lar. próximas elecciones lu-
charán los republicanos y conserva-
dores. 
Crnforme anunciábamos hnoe ya 
mucho© días, se aceptó ñor unanlrri. 
dad la postulación del jef*» de los 
republicanos, ".eñor Alfredo Porta, 
para una de las senadurías. 
Probablemente otra acta de sena 
dor se iá para el ¡lustre repreftentan-
te a la Cámara «eñor Wifredo Fer-
nández, que bien lo merece, postu-
lándose para ropves^nt»nte al se-
ñor Charles Her-án^ez en qul<?n 
antes se había per-sado para v.na se-
naduría 
Esta nueva forma er la repartí-
c'ón de los cargos eleeftivos puede 
obligar al sacrificio de'l doctor Juan 
Montaivo para qtúen se reservaba un 
acta de representante, lo que aun 
pudiera ser una dificultad puesto qus 
dicho señor cuenta con el apoyo en 
'a Jünta F^rovincial y de baen nú . 
mero de delegados. 
L a cuestión de la Alcaldía de P i 
nar del Río, cu?dará seguramente 
resuelta postulando al doctor Juan 
María Cabada para Alcalde y reser 
vnndo la Presidencia cel A ^ n t a -
r.-iento para el señor Carlos M. VC-
.ez, candidato que era. a la Alcaldía 
por l e conservadores, chufen, aun-
que no ha prestado aun su asent*. 
'/liento, se espera que no lo negará 
pues tiene manifestado qu© sus as-
p'racloree personales no han de con*, 
tituir un obstácü1 •> a la unificación. 
Para gestionar en conformidad ha 
s do oomlsionado el i-ñor Daniel 
I Campto a quien lo un© gran amis-
Itad 
&fc-29 * Se coníirm^ el̂  nombre-den señor 
Feryman para el cargo de be ma-
dor. 
E l señor Compie contánúa con su 
propósito de no aceptar cargo algu-
no electivo, a pe^ar de que la ma-
yoría de la Asamblea insiste en pos-
tularlo para representarte. 
Y se ha dejado a la Asamblea Mu-
nicipal de Pinar del Pió la facul-
tad de designar, entre los conser-
vadores y republicanos, a aquellos 
que deberán figurar, en la candida-
tura a concejales. 
* * * 
Con motivo de ser hoy el onomásti 
to del Gobernador Provincial de la 
Habana, señor Pedro Bustillo, se efec 
tvó anoche una serenata en su mori 
da, Luz número 4 en Jesús del Mont?, 
viéndose aquella muy concurrida por 
personalidades, pertenecientes a to-
o'as las clases sociales. 
L a fachada de la casa se encontra-
ba profusamente iluminada con focos 
eléctricos de distintos colores. 
L a Banda de música ae la Benefi-
cencia ejecutó varias piezas que fuo 
ron muy aplaudidas. 
Los concurt-entes fueron obsequia-
dos espléndidamenie con licores y 
pastas y helados. 
Cerca de las doce de la noche t^r 
•.ninó tan agrdab¡e serenata, no sin 
¡r n tes ser felicitado el Gobernador 
por el dia de hoy. 
* * 
También anoche y por el mismo 
mismo motivo tuvo lugair la serenata 
a los señores Pablo Herrera y Mar-
qués de Esteban, compuesta de va-
rios automóviles quie partieron d© 
Consulado 37, domicilio del señor Fer-
nando Quiñones, hasta la morada del 
señor Pablo Hornera, sita en Juan 
Bruno Zayas 30. 
Allí la comitiva saludó a los fes 
tejados, siendo estos obsequiados es-
pléndidamente. 
E n nombre del Comité Central, hi 
dieron uso de la palabra, los señorea 
Madrigal, Sánchez, Picazo y Quiño 
nes. 
Los señores Herrera y Esteban dio 
ron las gracias a los concurrentes 
por el homenaje de que eran objeto. 
Una magnífica orquesta amenizó el 




C A I M I T O 
L U C R E C I A MARIA DL4Z 
Además del señor Ruperto Hernán-
dez cuya carta aclaratoria dimos a 
conocer en la edición de la mañana, 
han reiterado su confianza y adhe-
sión decidida al general Asbert, el 
señor Miguel Artiles .delegado a la 
Proviclai asbertista por Madruga, co-
mo se verá por el telegrama que en 
el día de ayer dirigió al general As. 
bert que dice así: 
28 de junio. 
General Asbert, Amistad 94, Habana. 
A reserva de acusar decibo correo 
anticipamos haber recibido circular. 






También ha enviado un mensaje 
al general Asbert, el igualmente de-
legado a la Provincial por la Habana 
señor Lino Zequeira, concebido poco 
más o menos, en estos términos: 
Querido general Asbert: 
Niego Información de " E l Triun. 
fo" respecto a mi persona. Siempre 
en mi puesto de honor, al lado de 
usted —Lino Zequeira. 
E l señor Zequeira que es un fogoso 
orador, hará uso de la palabra en la 
fiesta que la Juventud Asbertista de 
San Lázaro celebrará esta noche en 
el Club Martí, San Lázaro número 67. 
J O S E F A L E R O A N G U L O 
Con una temperatura veraniega 
completa, nos encaminamos hacia a 
la pintoresca Playa de Bañes, atrave-
sando por medio de automóvil que po 
see elCentral Habana a este ingenio, 
y muchas fincas sembradas totalmen 
te de caña, que ha de elaborarse el 
próximo año, y admirando comple-
mente los ricos y admirando comple-
tamente los ricos y fértiles campos, 
en que se veía su extensión comple-
ta de siembra; llegando próximamen-
te a las diez a la playa, haciendo 
alto en la goleta J . Pilar. Su ama-
ble Patrón señor Pena nos obsequió 
con riquísimos vinos, hasta t.anto lle-
gasen las embarcaciones qu© nos Ija-
bía de conducir a la otra orilla de 
esta hermosa playa que forma una 
herradura estando bañado todas sus 
orillas por verdaderas franjas de are-
nas y que puede decirse que es un ver 
dad©ro veraniego y da pena no ser el 
escogido por las principales familias 
de esa capital ,punto de recreo, expan 
sión y vamos a narrar la boda, que 
se efectuó en las casas de los aman-
tes Padres de la novia señores José 
M. Díaz y Alum y señora Tomasa 
Díaz, los cuales con su exquisita ama 
bilidad iba recibiendo según iban de-
sembarcando al sin número de invita-
dos que iban ansiosos de pasar un día 
de campo, respirando las aromáticas 
brisas del mar y más tarde ser tes-
tigos presenciales de la boda que se 
iba a efectuar, siendo obsequiados por 
esta respetabl© familia con un soberbio 
almuerzo en que no faltaba nada ad-
solutamente de los manjares más ex-
" U N i O N O I L C O M P A N Y 
S E C R E T A R I A 
Se ruega a los s eñores Accionistas, que deseen hacerlo para 
facilitar la ce lebrac ión de la Junta que ha de tener efecto el d í a 3 de 
Julio p r ó x i m o , que depositen sus acciones en la Secretar ía de la 
Sociedad, a fin de que el Secretario les expida un recibo de las 
mismas en que conste el n ú m e r o de acciones que cada uno posee, 
a fin de que comprueben por ese medio su derecho a votar en la 
referida Junta. 
Para ello podrán concurrir todos los días hábi les de 9 a 11 a. 
m. y de 2 a 4 p. m. 
Habana, 28 de Julio de 1916. 
Thomas D. Crews. 
Secretario. 
C3535 *t-2? 14-30 , . 
c . ; V 
quisitos como eran Arroz con Pollo a 
la Valenciana, rlcp lecKón asado, pavo 
pavo rojieno, entremeses variados, 
postres, tabacos Ponseca, pan y ca-
lé, haciendo todos lo^ invitados ver-
dadero honor a ©st© suculento ban-
quete, en que se pusp d© relieve la ex-
quisita condimentación que poseen 
ios señores Díaz en esta Playa. 
i' pasemos ai solemne acto efec-
tuado en u^a elegante capilla ador-
nada artísticamente por una primita y 
amiga señorita Elvira Ramos y Rosa 
María Moreno, que demostraron el 
exquisito gusto qu© poseen y sien-
do las dos de la tarde ante la imagen 
de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre y del señor Presbítero doctor 
Antonio González, Cura Párroco d© 
la Iglesia de Caridad de Caimito, se 
efectuó el solemne sacramento del 
matrimonio, sahwndo acompañada la 
novia de su Sr. Padre y ©1 novio de 
la señora mamá de la novia, Padri. 
nos de la bod .̂ y acompañados d« los 
testigos, por ©1 novio señores Luis 
Díaz ' y Enrique Rivero y por la no-
via señores Miguel A. Martínez y el 
que estas líneas escribe, los cuales 
suscribieron el acta matrimonial. 
Después de terminada la ceremonia 
y ante una exquisita concurrencia, 
compuesta por las respetables señoras 
Rosario Soler viuda de Díaz, Merce-
des Ravenas viuda de Díaz, M^fgof 
Blandino, María Luisa Rivero, Evaris 
ta López de López, Rosario Rulz de 
Alonso y bellísimas damitas compue? 
tas primeramente por las solitariaj 
playeras Elvira Ramos y Rosa María 
Moreno, amigas inseparables de ls 
novia, Amadira Ravena, Baldomera 
López, Graciela Rivera y la locuaa 
como graciosísima niña que se educa 
en uno de nuestros principales cen. 
tros docentes Graciela Díaz, que er 
su nombre divididos en la primera 
sílaba, demuestran su encantadora 
gracia y cielo, queda con esto dicho 
todo. 
E l sexo feo en abundancia y d« 
ellos saludé al señor Subadministra, 
dor del Central Habana, s©ñor Lucia-
no Hernández, siempre tan simpático 
como ocurrente, y a muchos más que 
ia memoria es infiel. Y ahora, pa-
semos a describir lag hermosas coiec. 
clones de regalos hechos a los novios 
por sus innumerables amistades, en 
que prueban la alta estimación que 
se les tiene: 
Una motera d© plata alemana, re-
galo d© su primita Beuia. 
Un par de platos d© China del se-
ñor Dalmacio Navarro. 
Un par de broucado d© cristaj y 
plata. 
Una bandeja de bacarat d© la se-
ñorita María Teresa Soler. 
Una pilita de agua bendita, de pla-
ta, del señor Miguel López. 
Una sombrilla d© seda pura del se, 
ñor F . Sonto. 
Un bonito joyero d© Ja señorita 
Amalia E . Ravena. 
Una dulcera de Cristal Baracat, de 
la niña Graciela Díaz. 
Un precioso abanico de seda de mar 
garita B. de Díaz. 
Un precioso abanico dal niño Gus-
tavo Martínez, 
Una dukera de la niña Alicia Díaz. 
Un juego de refrescos y dos tazas 
de china, Mercedes Ravena. 
Una bolsa de plata de Joaquín Ra-
vena y señora. 
E l bouquet de la novia del señor 
Jorge Díaz expresamente traído del 
jardín E l Fénix de la Habana, 
Una bombonera, una cepillera, un 
porta pañuelos, una relojera de su 
confección por la señorita Rosa Ma-
ría Moreno. 
De los padres de la novia, una va-
jilla de porcelana y juegos cubierto 
de plata fina. 
Del novio ©I elegante Chalet (ad 
oh) donde van a residir. 
De la novia Un precioso alfiler de 
corbata de brillantes. 
Todas estas joyas demuestran el ex 
quisito gusto de los donantes que mi 
deber de cronista no puede menos que 
reseñarlos y hacer fervientes votos 
por una felicidad y eterna luna de 
miel a los recien desposados. 
E L C O R R E S P O N S A L 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantldCdes, al tipo más bajo do 
plaza, con toda prontitud y reaerra. Ofi-
cina de MZGüBXi F. UABQUJÍZ, Coba, 
número 82; de I a BL 
SIEMPRE SU MONTURA 
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A, J . T O W E R C O . 
f AMMC* KM •0*TOH. C V 4 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en "EJ Pa*«.je,s 
Ziüaeta, 2, entre TeoUate JUy y Obxw^ 
J U N I O 29 D E 1916 ÜIARIO D E L A MARINJ J ^ G m A C Ü A T R O 
U N I C O S l / W R O R 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
A L G O D E 
S P O R T S 
P « r : R . S . ¿ e M e r d o s a 
l i s A m a t e i r s S o c i l e s a 
Scores fle los juesos ce.'ebrados el 
domingo último en la Quinta "LA 
Asunción": en opción el Campeonato 
Social de Amateurt. 
Primer iuego; 
ANTILLA 4 
V. C. H. O. A. E . 
Delgado rf , . . . 5 2 
Hoyos ss . . . . 5 1 
F . Andía rf. . . . 0 0 
Ta'pia 3b . . . . 4 1 
Sardina of. , . 4 2 
Heredia If . . . . S 2 
Jiménez If . , . . 1 0 
Zubieta c. . . . 5 3 
baldés :b . . , . 5 2 
C. "López Ib. . . . 4 » 












Totales 41 1« 12 27 17 S 
AXOTACION POR KNTRADAS 
áatgsm n i H t íafl—1« 
Centro Gallego . - . ftlO «40 QQ4— » 
C. DEPPENT)IEN*TES 
V. C. H. O. A. E . 
©avilán 2b . . 
P. Ferpández M. 
S. Brito rf . . 
R. Alvarezlb . . 
L . Zayas .̂f. . . 
Ave.la c. . . 
Ra. Alvares c. . 
Oífts ib. . . . 
D. Brito It . . . 
órdón p. . . . 
Rodríguez p If . 
Totales. . 37 9 9 27 17 
Creas de hilo, lo mejor que M 
fabrica, especial para camisas 
y calzoncillos a medida. 
SOLIS, CREILLY T SAN IG-
NACIO. TELEFONO A.8848 
¡sTlIARIO: 
Two base hits: B- AI vare». 
Sacrifice hits López Zayas. 
Stolen ba^s: Bardina. a. GavüdJi 1 
Delgado. Heredia,. C l-ópeo. Rodrí-
guez. 
Double ptaya: Gavilán T K - r c r -
xxándea. _ 
Strac atrts: A. Ltfpe» K. Rodrtguoi 
Ordoñ-er 1. 
Bases oa bals: López 2 Rodrtgttea 
Ordoñez S. 
Deal baila. Ordoñez a Tapiía a Ho-
yos. 
Passed baL^: Abella 1. Zubieta 2. 
AJvarez 1 . 
Wüds: Rodríguez^ 
Balk: A. López. 
Hiempo 2 ñora* 10 minuto». 
L'mpires: Dn-iñó y Jiménez. 
Scorer Isidro Andría. 
Segundo juego: 
C E N T R O GALiLEGO 
A h o r a q u e 
M a m á n o m e v é ! 
ANUNCIO 
se importan y que todas las fami-
lias de la Isla de Cube prefieren por 
su pureza y coindiciones nutritivas, 
a] extremo que las compran las fa-
milias de los gobernantes y las fami-
lias de los enemigos polticsro de los 
mismos. 
¡Ojo pues malilla! 
V. c. H. O. A. EL 
Gavian 2b. . . 
R Fernández m 
S. Brito rf . , 
R. Alvarez Ib, . 
R. Acosta Ib. . . 
L . Zayas cf . . 
Ra Alvarez c. . 
Santamaría If . 
Horms Sb. p. . 



















1 1 0 
0 2 0 
3 4 0 
24 18 9 
C. D E P E N D I E N T E S 
V. C. H. O. A. E . 
E s u n a d o l e n c i a 
m u y p e n o s a 
Realmente, una las dolencias más 
penosas es la estrechea de la orina. Oca-
siona un sufrimLento torrible. T lo que 
rtnko qne alivia ese dolor son las bujla« 
flamel. Kstas siempre dan buenos resul-
tados y son fáciles de aplicar. 
Al pedirlas, indique si desea las btrjíaí 
flamel para la estrechez de la orina ,o 
las tnmldén excelentes bujías flamel con-
tra ciertas dolencias. 
Venta: farmacias bien surtida* de toda 
la Kepública. 
Depósitos: Sarrá, Johnson. Taqnechel, 
dortor^j(»onzáJe£^y_^ 
J u n t a d e l S o r t e o n ú -
m e r o 2 4 2 
El Bosque de Solomo 
J U G U E T E R U 
í E F E C T O S D E mmiL 
O B I S P O , 7 4 
H A N L L E G A D O loa nuevos 
tfOOHES-OÜÍÍÁ., D E C U E R O y 
ftoero, plegadizos, para n iños . 
D e s d e H 5 , fi y 19 . 
j Oómodos , hlgiénáooa y fác i ta t 
Uto transportar para todas partee, 
|>or ser plegadizos: el n i ñ o puede 
I r acostado o sentado. 
Los hay de mimbre, g r a n d e » j 
tomodos a $20 y $24. 
A. Peromingo 
M Valdés 2b. rf. 
J . Coca rf , . 
Clave: 2b. . , 
M. Farra c. , 
J . Menocal . 
J . Artiz Ib . . 
Carbonell If . . 
J Illa 3b . . . 
M. Rodrfg-uez Ib 
J . Mata Mi 






















38 15 13 27 14 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Centro Gal.'ego 
C Dependientes 
000 000 000 -
, 007 500 30T-
j ^ e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e J o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
D e n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL DR. MARTI 
l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , 
Meptuno y Manrique.1 
Oe venta en todas las 
Droguerías y Farmacias 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a -
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
nas. 
V C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
SUMARIO: 
Three base hits: M. Rodríg-uez, Me 
nocal. 
Stolen bases M. Farrá M. Valdéa 2, 
Mata, Peromingo 2. 
Doubde playa; M. Rolríguea y 
Artiz. 
Struc o«ut: M. Rodríguez 2 Ordoñez 
1 Oms 2. 
Bases on balls: Ordoñez 5 Orns 3. 
Hits: a Ordoñez 9 en 3 y dos ter-
cios, innings. 
Dead balls: M. Rodríguez a Gavi-
lán. 
Balk M. Rodríguez . 
Tiempo 1 horas 4 5 m. 
Umplres: Divifl^ y Jiménez. 
Scorer Isid,ro Andría. 
Vapor Monserrate 
Este buque llegará a nuestro puerto 
procedente de Veracruz y Coatzacoal-
coa el día lo. de julio por la mañana 
y sal Irá a las 4 de la tarde del mismo 
día para New York, Cádiz, Barcelona 
V Génova. 
E l equipaje de bodegas lo recibe 
GRATIS la lancha "Célebre Gradla-
tor" desde las ocho hasta las once de 
la mañana en el muelle de 1 Machi-
na-
Los señores pasajeros tendrán a sa 
disposición desde las doce a las dos 
de la tarde en el mimo muelle de U 
Machina, al vapor remolcador "Auxi-
liar No. 4." quien lo sconducir áa bor 
do del referido buque, sin estipendio 
alguno. 
Habana, 28 de junio de 1915. 
Manuel Otadny. 
San Ignacio número 72. 
S i e m p r e c o n e l l a 
La compañera del hombre en los países 
tropioales, eu esta época de su larga pri-
mavera debe ser, sin duda alguna, la Ta-
pa de agua, pero la capa marca Pescado, 
que fabrica Towers en Boston y J . Z. 
Horter en Cuba y en todos los estableci-
mientos donde haya capas buenas. 
La capa de agua marca Pescado, no 
se cala, por fuerte que f,ea el aguacero, 
tiene el largo necesario si se quiere ir 
a caballo, para que tape las piernas y 
posteriormente nna gran abertura que 
permite cómodamente Ir a horcajadas en 
la cabalgadura. 
Comprar una capa de agua maro* Pes-
cado, es tener capa para toda la vida, 
porque duran mu<-ho. siempre dando el 
mismo servicio, porque por alguna cosa 
se les conoce como las mejores capas del 
mercado americano. 
Silva. 
Overtura Semiramide, Rossinl. 
Sulte d' Concierto V Arósson-
no N. 1. Bizet. 
Selección Oavallería Rusticana. 
Mascagni. 
Fantasía Militar E l CampvV 
mentó. N. N. 
Danzón Sara. Ponce. 
One step The Seveetest in Girl 
Monterey. Palcy. 
( Juan Igle&ias, 
(Director Jefe de la Banda.) 
^uscribasp» al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnclesí» en el DIARIO D E 
L A MARINA 
"toco inaudíío" 
De tal puede titularse el que se 
comete actualmente qv.e d^ja tamafii-
to el timo de la limosna, le la guita-
rra y del violón inclusive, pues aho-
ra se trata del atraco que algunos, 
amparados con falsificar o Imitar la 
presentación de etiquetas, vendan al 
consumo pastas para sopa, como si 
fuesen de la invencible y sin par 
marca la flor del dia, que son las 
más puras, sanas y nutritivas que 
De acuerdo *con lo dispuesto en el 
artículo 2o de la Ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designadas •pan 
formar la Junta que ha d© mresidir 
;a celebración del sorteo 242 que 
tendrá efecto el viernes 30 del actual, 
los señores siguientes: Precident3: 
Federico MencUzabal, Director Ge-
uerallj Vocales: por la Secretaría de 
Hacienda, el doctor Luis Adán Ga-
larreta Jefe de Despacho de Sar.v 
d?.d; por la Fiscalía de la Audiencia, 
Francisco de Rojas vecino de Calza-
di 78 A, Vedado; por la Sociedai 
Fconómica de Amigos del Paíb, Joa-
quín Obregón y '•orno suplente Jea-
« uín Coello vecino de Luz 9; por la 
Cámara de Comercio, Ang»l Francis-
co Angel vecino de Amargura nú-
mero 7; por el Ayuntamiénto de la 
Habana Manuel Sánchez Quirós ve-» 
cJro de Jesús del Monte 374; por e-
Gremio de Patrones de Cibotaia, 
Francisco Juan Ferrer vecino de 
San Ignacio 136 y como suplente Ma-
ñano Riera vecino de Macedonia 45 
y como Notario o! doctor E . Roig. 
Habana, 28 de Junio de 1916. 
José Berenguor, 
Jefe de la Sección de Secretaría. 
N o s a b e q u e e s d o l o r 
Kso que parece tan raro, pasa con los 
que padeciendo reuma, toman el antirreu-
mátUo del doctor Russell Hurst de Fi-
ladolfla, que sanan de tal suerte, que lle-
gan a olvidar por completo lo que es 
dolor de reuma. . 
Kl doctor Ruasell Hurst de Flladelfla, 
ha salvado a muchos millares de reumá-
ticos del sufrimiento constante que sig-
nificaba para ellos, el padecer reuma, 
tremenda afección que martiriza horri-
blemente. 
los exámenes del 
Colegioleresíano 
L a semana posada íerminr.ron los 
exáraenos de los niño^ educandos del 
Colegio Tere&iano do Nuestra Seño-
ra del Carmen, dirigido por las reli-
giosas de la Compañíj». de Santa Te-
resa de Jesús, el cual se encuentra 
instalado en el Vedado, Calzada, en. 
\ r c las calles 10 y 12. 
Loa actos quedaron muy lucidos, 
pudiéndose comprobar el celo de las 
Madres Teresiaras en la educación de 
lac oriaturit£\s qve tienen encomen-
dadas, demostrándose igualmente 
que en el corto espacio de tiempo 
de esta fundación nucho han traba-
A p e l o n ^ ó m p m p ^ 
o j b m í o o p n e l - a todo l o q u e j o q u i e r a d 
q u e p o r r n b y g u ó t a d q q u e e ó t e . r ? u i ? ( r 
r h e t 7 ? o ) e s t a e r c o r o e ) s 
1>E VENTA E X T O D A S LAS TIENDAS 
SOLICTJT; 
( ^ a l i o n o 
CATALOGO 
C241f ftlt. 
jado estas madres en pro de la ©nee-
ñanza. 
Las religiosas de la Compañía de 
Santa Teresa de Jesús, son Profeso-
ras tituladas oficialmente, teniendo 
establecidos desde el Kindergarten, 
para parvulitas de 4 a 7 años, hasta 
el cuarto grado de enseñanza, para 
jóvenes de 13 a J5 años, y además, 
clases especiales de piano y solfeo, 
idiomas, labores, dibujo, pintura, mo. 
delado etc. 
L a instrucción completa de las 
alumnas, comprende ocho'cursos, den 
tro de los grados ya mencionados, 
internados para normalistas de ense-
ñanza oficial y privada, escuelas es-
peciales de enseñanza del hogar, aca-
demia de Bellas Artos, clases de co-
mercio incluyendo mecanografía y ta-
quigrafía, escuelas catequísticas,.cla-
ses nocturnafi y dominicales para sir-
vientas y obreras, y preparación p; 
«1 Magisterio y Bachillerato. 
Este colegio, h:-. sido establecido 9 
su Inmensa mayoría, por religiosa^ 
mejicanas emigradas de la v̂ cin 
república, competentísimas en e{| 
magisteria, llegando como norma coin 
ductr a las alumnas p-er razón, amo? 
y religión y alternando la ensañanz» 
con juegos y cantos recreativos 
ejercicios calisténicos. 
E l próximo sábado tendrá lugar la 
repartición de los premios a las alum 
ñas que los han merecido por fj 
aprovechamiento, celebrándose con 
tal motivo una fiesta escolar que I 
no dudarlo resultará n uy brillante, 
Felicitamos elnccramcnte a las re-
ligiosas Teresinas por el éxito obte-
nido en el curso que ha terminado y 




R E T R E T A 
Programa del Concierto que efec-
tuará la Banda de Música de la Mar 
tina do Guerra Nacional hoy jueves 
de 8 a 10 p. m. en la glorieta del Pa-
seo del Malecón y cuyo orden es el si . 
guionte; 



































































T I N T O F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR ¥ MUS S E N C I L L A DE A P l I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o g u e r a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u i a r y O b r a p í a 
M A E S T R O : 
O o r h o y , s i g a l a r e t r e t a r p e r o e n i c o n c l u y e n d o é s t a p i e z a , d é " p e r m i s o a l o s p r o f e s o r e s , p a r a 
* q u e s e c u r e n . E n f e r m o s , n o p u e d e n m a r c a r e l c o m p á s a l e s p r e o c u p a s u m a l . 
¡ M U S I C O S A . C U R A R S E ! 
S y r g o s o l , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A . J O H N S O N . 
T A Q U E C H E L . G O N Z A L E Z . M A J O C O L O M E R 
PROPIETARIA^ MONUMENT'CHEMICAL C O . . 
13 FI6H S T R E E T I ^ L L . MONUMENT SOUARE. LONDRES 
H A B A N E R A S 
L a s b o d a s d e a n o c h e 
D I A R I O DE L A M A R I N A P A G I N A CINCO 
F. de ellas, a la que dedico aten-
I ^ - c í e r r n t e « i las Habaneras Aíi-
*W A celebrada en la iglesia del 
' C a en el templo de la Merced, 
S ,a tercera, do una intimidad a..-
I , i en la casa, sin mutaciones. 
' ^ r V mi taré a decir de esta ú.tima 
fueron los contrayentes la se-
F.rtta Elisenda Tous y e' señor Raúl 
)an Tina- herma.T¡a la novia <lo 
eeftorita que está muy próxima 
I unirse en matrimonio con 01 ele 
\lA(J de su coraren. 
Ve-mita es también del Vedado y 
L n encantadora como Blanca Estela 
ge casa el sábado. 
gn ia parroquia de aquella barría 
i- , unirá, su suérté Ja señorita Tous 
r la suerte del joven y distinguido 
Lector Alberto Orduña. 
primera boda d^ Julio. 
Debo ya referirme a la ceremonia 
Ijfectuada en la Merced ant© su altar 
Ijiayor. resplandeciente éste de lu^, 
Ltibellecido p0r ia pompa de un de-
Lórado en que se asocia a la severl-
Ijad propia del lugar el gusto más 
[exquisito. 
Tjn encanto .'a novia. 
Señorita tan bel.'a, tan delicada y 
llín distinguida como BH)y Duplessl.s, 
Iquien al unir sus destinos a los 
Id»! simpáico, correcto y caballeroso 
l'{/rén Juan Agustín Grómez realiza-
|ba «1 más grande de su? sueños y 
|«1 más amado de s-us ideales. 
La señorita Duplessis, cuya tol» 
letle por lo elegante, fué la admira-
ele todos, llevaba ¡o que es atributo 
nupcial tan Indiapensítble como el ra-
mo dt mano. 
Ramo lincísimo. 
Se lo dedicó, como ofrenda cariño | 
sa, la joven y muy bella señora Jo-
sefina de la Portilla de Ernard. 
Apadrinada fué la boda por la ros-
petab.e madre del novio, señora Na-
tividad Rodríguez Viuda de Gómez, 
y el distinguido caballero Adolfo »i. 
Duplessis. radre ae la adorable fian-
«'ÓP, en nombre de la cual suscribie-
ron el acta matrimonial como tes-
tigos el doctor José A. González, el 
licenciado Carlos E.cid y el señor 
Arturo G. Duplessis 
Elilustre doctor Joaxiuín L , Jacob-
sen fué testigo por parte del novio 
junto con el doctor Marcelino Weisas 
y el señor Luis Sainz. 
Aunque reducida la concurrencia 
a los familiares y amigos de los no-
vios, por el carácter íntimo clel a^-
to, reuníanse en la Merced muchas 
y muy distinguidas fámulas de nues-
tra sociedad. 
Después-de corta estancia en el ho-
tel Sevilla se traladarán los nuevos 
esposos a Varadero, la linda playa 
cardenense, de la que vo'verán an-
tes de fines de mes para 'a boda de 
una hermana de la novia, la señorita 
Vitalia Duplessis, con e.' Joven E n -
rique Pérei Llane. 
Saldrán luego para el extranjero. 
Viaje que es a sus corazones, ya 
unidos, tan felices, la promesa de 






Loe que vuelven. 
En el vapor México, llegado ayer, 
regresó de su rápido viaje a Nueva 
York, para volver a embarcarse coi 
drección a Europ» de un momento 
a otro, el rico hacendado don Ramór 
Pelayo. 
También regresaron e-n el vapor de 
a Ward Line loá señores Alberto 
FWl'er, Pedro Bolívar e Isaac P"3-
io, joven funcionario de la carrerr. 
consular que es hijo del Práctico 
^íayor de] Puerto. 
t i .veñor Felipa 0. Pérez, Adml-
r'strador d<» la Sucursal del Banco 
Nacional en Jesúr. del Montera quier 
acompaña su joven esposa. Hilda Ma-
ría Desnoes. 
Sus bodas, de las qr.e habló la 
cónica habanera, se celebraron re. 
centemente en Nueva York. 
Otro viajero más del México es 
ü capitán Luis Beltrán. 
E l señor Diego Sandrino, director 
del departamento latino del Saint 
John College, en cuya compañía ha 
venidn un alumno tan aventajado áoí 
plante] como el .simpático e inteli-
gente José de la Luz Hernández, hi. 
Jo del Administrador General de L a 
-ucha. 
Y los señores Alfonso Galán, Ju-
lo Gómez Pelayo y Vicente M. Julbo. 
Del pasaje que s su vez trajo ayv 
le Nueva York el vapor Calama-
res hnré especial mención del ím 
tortante hombre de negocios José 
Miguel Tarafa. 
Reciban todos mi bienvenida. 
• • ' * * * 
Una despedida shora. 
En el correo español de mañana 
en «íl fmbarca el bondadoso y muy queri-
rma COB* do Escolapio Pablo Pinol, a quien 
aprovecharé, de paso, para saludar 
en sus días. 
E l Padre Piñol ha sido el funda, 
ror y director de E l Rebañíto d^ 
Jesucristo en las Escuelas P'^s do 
Suanabacoa, 
Regresa a Barcelona después d.í 















primeras de su lima dvi miel retor-
nan unos novios. 
Tan simpáticos éstos como Carlos 
Manuel de la Cruz y Elvira Obrc-
gón. 
Están desde ayer en la Habana 
Mi nalUdo. 
* * * 
Una invitación recibo. 
Es para la inauguración, en la 
mañana del domingo próximo, de 
la casa que ocupará el Colegio de 
Arquitectos de la Habana en San 
Tgnacio 25. ^ 
Se celebrará a las nuev* y me. 
día, 
* * • 
Una fiesta esta noche. 
L a ofrecen en ¡a Sociedad de! Ve. 
dado los Antiguos Alumnos De La 
í^al'.e con j i n programa en que se 
combinan selectos números literarios 
y musicales. 
Cantará el señor Meiénde/. 
Y harán gala de sus habilidades 
«n el piano las señoritas Pilar Gor-
den y Rosa Cuandá. 
Agradecido a la invitación. 
* * * 
On d l t . . . 
En Las Playas, entre los grupitos 
qMe se forman en aquella hermosa 
glorieta do los baños' del Vedado, so 
daba por seguro esta mañana el ma-
trimonio de un simpático joven qih; 
ca de los más asiduos al lugar. 
Matrimonio que parece concortado 
para r-l entrante Julio. 
L a novia es bollísima. 
Circuló también la noticie, que me 
api-esuro a recoger, do la boda de 
Hortensia Muxó, la gentil cardenen-
»e, y el joven Raúl Castro. 
Será el lunes. 
Y algo que se habló asimi-mo so-
bre una boda que anuncia hoy ol 
simpático compañero de L a Lucha. 
Lo referiré mañana. 
Enrique F O N T A M L L S 
Hogares felices. 
E l Juez dé Marianao, después dol 
p^sar de desgracia reciento tan do, 
íorosa como irreparable, experimen-
ta en, est JS momentos una inmensa 
tiegria. 
Un baby monísi.vio, venido al mun-
do felizmente, qun es ¿1 encanto y 
la glo>ia del querido amigo y su bfi-
'la y distinguida esposa, María Luí 
ca Jorrín de Porto. 
El nombre de Alberto, en recuer-
do del infortunado ábrelo lo recill-
Vá en el bautizo. 
Llegtie mi felicitación, con este? 
líneas, a ios complacidcs padres. 
* * * 
Ya de vuelta. I 
De la quinta d« San Francisco de 
Paula donde fueroii a pasar las horas 
" L A C A S A O I M T A N A " 
J O Y A S F U S A S 
Ofrecemos las de más caprldu- con 
brillantes, como pendantlffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E PARA R E -
GALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO S U R T I D O DE A C E R I N A S 
GALIANO, 76. T E L E F O N O A.42W 
r********jr¿r**/r 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
¿ O l v i d ó u s t e d q u e h o y e s t á n d e d í a s 
P R D R O Y P A B L O ? 
¿ L e h a h e c h o u s t e d s u o b s e q u i o ? S i n o 
e s a s í , t i e m p o t i e n e d e e n c a r g a r l o a 
U F L O R C U B A M , G^l iano y S a n J o s é . T e l é f . 1 1 - 4 2 8 4 
-DULOES Y L I C O R E S , C R E M A S r S o n rega los a p r o p ó s i t o s y 
I ' E G H A N T I L L Y Y C H O C O L A T E l de buen gusto. 
A B A N I C O " W A T T E A U 
Modelo última novedad, forma Pirámide, paisaje», pinturas de épo-
c*! en tela de seda, papel cabritilla y papel imitación a t-eda. 
S© hallan a la venta en todas las Abaniquerías, Sederías y tien-
das de Ropa de la República. Al por mayor en el almacén de 
L A . I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E X Y L O P E Z 
F A B R I C A : C E R R O . 559 TSLOFt>NO A.3175. 
AL>L4CEN; M U R A L L A , 29. T E L E F O N O A-SISS. 
B e l l e z a y A r t e . 
N o e s o t r o e l e p í g r a f e c o r r e s p o n d i e n t e . 
B e l l e z a s o b e r a n a y a r t e e x -
q u i s i t o f l u y e n , a r a u d a l e s , d e l 
i m p o n d e r a b l e s u r t i d o d e e n -
c a j e s d e n o v e d a d q u e a c a -
b a m o s d e r e c i b i r . 
E n c a j e s u C l u n y , , 
E n c a j e s ' < M i l a n e i s e s , , 
E n c a j e s d e C a l a i s 
E n c a j e s y e n t r e d o s e s e n t o -
d o s l o s a n c h o s , h a c i e n d o 
j u e g o s . 
¿ C A L I D A D ? ¡ S U P E R I O R , F I N I S I M A ! 
G u a r n i c i o n e s y m e d i a s - g u a r n i c i o n e s c o n 
v a r i e d a d d e a n c h o . 
E s p e c i a l e s p a r a v o l a n t e s 
E x t e n s o s u r t i d o d e < í r e m a t e s , , , " U N I O N -
C O S T U R A " d e t u l . . . 
¡ M á s , m u c h o m á s ! 
Y t o d o d e u n a d e l i c a d e z a i n d e f i n i b l e . 
D e p a r t a m e n t o d e e n c a j e s d e 
" E l E n c a n t o " 
S o i s , E n t r i a l y o y C i a . S . e n C . 
G a i i a n o y S a n R a f a e l 
LA ZARZUELA 
Cualquiera que no esté reñido con 
sus interesse y de esta familia abun-
da poco, o ya no queda nlngTlho. ha-
ce sus compras en la Zarzuela. 
Paja para sombreros abrillantada 
para la confección de los mismos, 
última producción de la moda. Es -
pecialidad en flores y sombreros pa-
ta señoras y niñas. 
Xeptuno jr Campanario. 
L A P E R S O N A O R D E N A D A S E 
C O N O C E E N S U R E L O J 
D o n P a b l o L a n d a y A r r i e t a 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro muy querido imigo don Pa-
blo Landa y Arriota, coronei de Ca-
ballería dc/l Ejército Español y hom-
bre cuyos prestigios como militar y 
como caballero le han creado entre 
la colonia les más puros afectos y 
las más legítimas simpatías. 
Con tal motivo acudirán a visitarle 
las numerosas anlotades que cuenta, 
entre ellas sus antiguos compañeros 
do armas que ven el él al tronco año-
so, pero erguido y cuajado de los fru-
tos de la experior.cia. 
Amigo nuestro muy estimado, le 
deseamos un día felicísimo en compa-
ñía de la digna copañera que supo 
hacer de su casa un hogar eanto y 
tranquilo. 
DON P A B L O R O D R I G U E Z 
También celebra su santo el señor 
Pablo Rodrigues, propietario de la 
famosa marca de vinos de Jerez 
"Cuatro Perlas", persona que goza 
de general estimación en el alto co- j 
mercio importador. 
Reciba r.uestra más entusiasta fe 
ljcit^<Tión en día tan señalado. 
SI E S T E E S DE LA 
" C A S A D E H I E R R O 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , 6 6 E S Q U I N J L A A G U A C A T E . 
E s p e c t á c u l o s 
>ACIO>AIV.—Para l.i segunda tanda de 
hoy se iinuncia la reprlse de la zarzuela 
del maestro Caballero. ' E l Señor Joa-
quín'. Actuarán la señorita Arellano y la 
señora Kosa Blanch. 
En la tanda inicial Irá la zarzuela del 
maestro Torregrosu, "El Santo de la Isi-
dra." 
PWRET.—Habrá hoy dos tandas en el 
rojo coliseo. 
En la primera tanda pondrü FréffOll "Fho 
gollneide". obra donde se ve c6mo se trans-
forma el célebre artista italiano. 
"FK'poli-Apache" se presentará en la 
segunda secciOn. 
MAKTI.—Los Sibaritas, Estrella del 
Puerto, Paquita Sicilia y Enhart y Ale-
gría continúan atrayendo al público al 
coliseo .de Dragones. 
Boy habrá dus tandas con magnífico 
programa. 
COLON".—"Las dos liosas" y "El gene-
ral Bobo" figuran en el cartel del teatro 
Colón, donde Poi^ sigue obteniendo gran-
des éxitos. % 
ALHAMBRA.—Programa para hoy r En 
primera tanda, "El niño perdido." En se-
gunda, "La mosquita muerta"; y en ter-
cera, "Uno, ocho veintiuno." 
PRADO.—Efímera tanda. "El Justicie-
ro invisible". En segunda, "El Poeta y la 
Mujer." 
F0RNOS.—"La prueba del fuego", en la 
primera tanda. En segunda, "Los amigos 
de. los niños." 
GALATHEA.—Esta noche, en primera 
tanda. "Para salvarle", en segunda, "El 
Emigrante." 
MONTE CAR LO.—Cine predilecto de las 
ramillas. Estrenos diarios. 
TEATRO APOLO.—JesC.s del Monte y 
Santos Suñrez. Grandes éstrenos diarlos. 
Loa domíneos matlnée. ^ 
I 
El DIARIO D E L A MARI-
NA ee el periódico de ma-
yor circnlación de la Repú-
blica. ——-— 
C 3500 2d-2S 
DE ARROYO A P O L O 
Junio, 24. 
Sociales. 
Sea hoy mi primer saludo, para e! dis-
tinguido y buen amigo el joven Oscar 
Núflez. 
Tras brillantes exámenes, en los qub 
obtuvo la;i( más altas calificaciones, le 
¡ fti4 otorgada el titulo de doctor en Far-
i macla. 
Con este motivo hay la más franca 
I alegría en el hogar de sus amantes pa-
i dres. 
Aprovecho .la oportunidad para felicitar 
j doblemente a su amante padre, el doc-
l tor Juan B. Núflez Pérez, al ser hoy sus 
i días. 
En el día de ayer tuve el gusto de sa-
ludar en éstn a mi distinguido y parti-
cular amigo el acaudalado hacendado ma-
tancero señor Florencio Núñez, que en 
viaje de recreo viene acompañado de sus 
«Impátloos bijop, Pedro y José Antonio. 
Grata estancia y feliz regreso les de-
seo. 
KL CORRESPONSAL. 
3 X 0 
Créalo Usted, Señora: 
Un corsé defectuoso 
es igual a una mala amiga, que la ridiculiza en todas partes 
El verdadero modelo de corsé 
es aquel en quien Ud. deposita la confianza de su esbel-
tez, de su elegancia, y que, en justa correspondencia, 
modela fiel, suave y blandamente, los contornos de su 
hermosura. 
L o s C o r s é s K a b o y L e R e v o 
serán siempre los mejores Heraldos de su Belleza. 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
A g u i l a 8 0 
Buena, linda, virtuosa; con fantasía, 
sentimiento e inspiración de artista. 
Hace días compai'eció ante el tribunal 
de la Asociación de Dependientes y 
que presidió los exámenes de piano 
sus manos guiadas por su inspiración 
bordaron trozos de música clásica, de 
música intensa, de música solemne; 
un estudio sinfónico de Schuman; 
otro estudio de Staciato, de la op- nú 
mero 23 de Rubinstein y la tarantela 
op. 27 número 2 de Moszkowski. 
Al terminar la ejecución de cada 
Una de estas complicadas, brilantes y 
dificilísimas piezas la señorita José 
fina López Blanco fué aplaudida mi 
desámente; cuando acabó la tarantela 
el público y el tribunal puesto eu pie 
saludo a la nueva virtuosa, a la pía 
nista inspirada el aplauso sorono de 
su consagración. Poco más tarde el 
tribunal premiando su labor admirable 
puso en las manos de esta artista ad 
mirable el título de Profesora de pia 
no, blasón merecido a su esfuerzo; 
luego públicamente, sonoramente, la 
virtuosa fué elogiada de acuerdo con 
su brillante labor. 
LOCO AHORCADO 
Junio, 28. 
Ha sido encontrado ahorcado en 
una guásima de la finca Godínez, el 
demente de raza negra Martín Negrín 
n ú m e » 5,680, natural «de Cái*denas y 
como de 30 años de edad. Su enfer-
medad mental estaba diagnosticada 
de "Manía." 
Los señores Emilio Valdés, Juez y 
M. Quintana, Secretario judicial, prac 
ticaron las diligencias. También se 
personó en el lugar de la ocurrencia 
el doctor Lucas Alvarez Cerice Di-
rector del Hospital. 
E L CORRESPONSAL. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Suscríbasp al DIARIO D E LA MA-
RINA v anuncies^ en el DIARTO DE 
L A MARINA * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
L A F I R B R F . TIFOIDEA.—2« <JA' 
SOS F A L T A D E AGUA 
Florida, Junio. 27, 9-25 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
E l direcor de Sanidad interino, doc 
tor Adán Gai'arreta, ayer en Flori-
da pa^ó una inspección a este po-
blado acompañado del Jefe Local de 
Sanidad ductor Quevedo, el doctor 
Adán Galarreta ?e propone pedir al 
Secretarlo de Sanidad que atienda 
con prefererteia a este poblado, pues 
debido a su mal estado hay casos de 
fiebre tifoidea diseminados en el 
poblado. Puede estimarse que el nú-
mero de atacados durante los íilti-
P E S A M E 
Se lo enviamos muy sencido a 
nuestro antiguo y buen amigo el se-l 
ñor Belisario Rodríguez culto repre-i 
sentante a las Cámaras por Oriente. 1 
Én el floreciente Manzanillo haj 
experimentado la pérdida irreparable1, 
del autor de sus días. 
Tras cruel enfermedad dejó dej 
existir el señor Mauricio Rodríguez^ 
E r a el árbol fundador de una nu-| 
merosa familia d:; aquella población.; 
y persona muy estimada por toda Utl 
sociedad. 
Descanse en paz el extinto y re*-
teramos a todos los suyos nuestro 
pésame- ¡j 
DOBI/ADELiLíO D E OJO 
en cualqnler clase de tela, a 10 
centavos Vara. 
PLEGAMOS TELAS EN TODAS CLASES 
BAZAR I N G L E S , S E D E R I A 
Gahano y San MlgneL 
Telefono A-4256. 
C3361 13t-lG. 
mos meses comprende unos 26 ca-
sos. Actualmente comprobó oí doc-, 
tor Adán Galarreta 11 en tratamien 
to. Y opina que la infección se pro-; 
duce por contaminación d»l agua. 
I-Tl Corresponsal 
Información 
m i l i t a r 
F I E S T A S E N L A E S C U E L A D E 
A P L I C A C I O N . 
Mañana a las nueve de la mañana 
se efectuarán con motivo de la ter-
minación del curso en la escuela d3 
aplicación del Campamento de Colum-
bia, una exhibición de divareos traba-
jor y ejercicios de equitadón, por los 
alumnos de dicha academia, \ 
A dicho acto asistirá el señor Pre, 
tidente de la República acompañado! 
de sus ayudantes, el secretario d© Go' 
bernación, el jefe de Estado Mayor y | 
demás autoridades que h m sido invi-
tadas al efecto. 
Las personas que desee^ presenciar 
los festejos pueden haberlo sin neoe. 
sidad de invitación. 
LOS E X A M E N E S D E C L A S E S E \ 
COLUMBIA TERMINARON A Y E R . 
Han terminado los exámenes de as-
pirantes a clases del r^dmiento de 
infantería "Guoicuria" que comenza-
ron a celebrarse el día 15 del actual, 
en el local destinado a la celebración 
de consejos de guerra, d^I sexto dis-
trito miitar (Campamento de Colura-
bia.) 
E l tribunal lo componían el capitán 
Enrique Pereda como presidente y los 
primeros tenientes ayudantes Wlfredo 
Díaz y Fernando Rodríguez Slgler. 
Se presentaron a examen 41 aspi-
rantes de las distintas unidades del 
Regimiento para cubrir vacantes a ca 
bos y sargentos. 
Las asignaturas fueron las siguien-
tes: Aritmética, Lectura, Escritura, 
Geografía e Historia de Cuba; Higie 
ne Militar, Reglamento y Ordenes, 
Servicio de guardia, reglamento de ti 
ro y de infantería. 
E l tribunal comenzará hoy a rean 
zar las calificaciones de las asignatu-
ras escritas. 
3 0 D í a s d e L i q u i d a c i ó n p o r B a i a n c e 
F l o r e s , F o r m a s d e S o m b r e r o s , S o m b r e r o s a d o r n a d o s . S a y a s , B l u s a s , m e -
d i a s , S o m b r e r o s d e N i f t o , " T r a j e s y M í a m e l u c o s a p r e c i o s n u n c a v i s t o s , 
"LA MIMi", DE NEPTUNO, 33 , REALIZA TAN S O L O POR 3 0 DIAS. 
S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
l o s ú l t i m o s m o d e l o s s e h a n r e c i b i d o e n 
a L a C o m p l a c i e n t e , , y " L a E s p e c i a r ' 
R E A L I Z A C I O N D E A B A N I C O S p i n t a d o s 
e n t e l a d e h i l o , f l o r e s y f i g u r a s e n f o r m a 
R E D O N D A , a 60 c t s . . y d o s p o r ^ 1 . 0 0 . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O 119. T E L E F O N O A . 2 8 7 2 
PAGINA S E i S 
D I A R I O D E L A MARINA 
A n u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A v. n » 
c o n l a s E S E N C I A S 
ü i f l e } D r . J H O N S O N ^ ^ « " ^ « « " 
m i r n i r m a u n y el páíueio. 
Be venta i IS06DEILM JOBüSiW, OMspt, 30, esquina a Afriar. , 
^rrrr— i w — — i ' -' —rrmê W 
P í l B L I C i C i O i S L D s e * l 0 S t e -
e o s s o n l o s m e j o r e s 
ü i d a O b r e r a 
CENTRO I N T E R N A C I O N A L 
D E C O C I N E R O S 
Esta noche se celebrará por est© 
gremio junta g-cnoral en Amistad 
156, altos. 
Después de la aprobación de los 
íisuntos administrativos, tendrán lu-
gar las elecciones parciales de su 
Junta de Gobierno. 
L A A S O O A C I O N D E B E N E F I -
C E N C I A D E LOS O B R E R O S 
P I N T O R E S . 
nada: es el consuelo de un día, al 
otro, el problema sigue en pie; de 
ahí que toda asociación que tienda a 
destruir esa miseria merezca ser ala-
bada. 
Una pequeña cuota al mes, bien art-
ministrada, es un seguro de vida que 
se paga sin gra ne&fuerzo, y esa es 
!a aspiración de la naciente asocia-
ción. . 
Que el éxito les sonría, es maestro 
deseo. • 
E n el gremio de pintores, Enrique 
Villuendas 112. se darán cuantos da-
tos se pidan a los interesados en e?. 
ae asunto, por la Comisión organiza-
dora que preside el señor José Pena 
Vilabca. 
D E L A L I G A P R O L E A R I A 
CUBANA 
E l nuevo Tesorero de esta Agrupa 
Uu determinado núcleo de pintores I cien, señor Antonio Serpa, nos partt 
gostlcra la creación de una Asocia- i cipa haber tomadopososlon de caí o, 
ción de Beneficencia entre los obre- I acompañando a su comunicación una 
ros del ramo. copia dol balance cor^s^nd'llnntieana 
L a obra proyectada es en sí digna] íes meses de Abnl y Mayo, M ™ * ^ 
de alabanza; ella viene a llenar un | do el primero $91.3o ^ ^ S ^ o s ^ 
vacío entre ese elemento disgregado 
que en sus doloros se encuentra des-
ampairado. 
L a fraternidad proletaria se prac-
tica tan mal, que con harta frecuen-
cia ei trabajador carece do medios 
para curar sus dolencias y mira en 
temo de él una esposa y unos hijos 
quo tienen la doble desgracia de ver-
lo sufrir sin poder socorrerle y de no 
tener seguro un pedazo de pa-n con 
que alimentarse. 
E l recurso tan gastado de las sus-
cripciones en los talleres no remedía 
" " i 
AnnnrJon en pcrl6 
dlcos y rcvlsti». Pl 
bnjos y írr.ibndo.i 
moflrrno .̂ ÜCONO 
MIA positlra m lo» 
itnunciactaN 
I f E S A 
CUBA. « 
Polífono i 
D r . O á v e z O o i l é m 
Imrofencla, Férdlílas semlnatei 
Esterilidad, Venéreo, Sifllis o Her-
íilss o Quebradoras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
FSPECUL PABA LOS P0B3E8 DE 
3 K a 4. 
$88.10 de egresos; y el ot/o S^ff.iu 
i;or el primer concepto y $261 ,4 en 
ei segundo; resultando un déficit de 
$20.64 para el mes de Junio. 
LOS OBREROS D E M O C R A T A S 
L a nueva agrupación de obreros 
demócratas, en su ultima junta, acor-
daron empezar a selecionar los candi-
datos que llevarán en su candidatura 
a las próximas elecciones, siendo su 
primera proclamación la referente a 
JU Alcaldía de la Habana. 
Después de un amplio debata se 
acordó no fijar linca de conducta ha-
cia determinada fracción política, si-
no seleccionar los candidatos por BUS 
méritos y sentimientos democráticos, 
cualquiera quo sea el partido en que 
militen. 
'Consecuentes con tal criterio apro-
baron por unanimidad la postulación 
del señor Pardo Suároz para Alcalde 
de la Habana. 
E n la próxima reunión serán de-
signados los candidatos a Goberna-
dor, Consejeros y Concejales por la 
provincia de la Habana. 
LOS F E D E R A L E S O B R E R O S 
" E L HOGAR Y L A MODA" 
Hemos recibido ei último número 
de la revista de modas femeninas ti-
tulada " E l Hogar y la Moda", de Bar 
eclona, donde vienen fotograbados do 
los últimos modelos de trajes eu-
ropeos. 
Por su elegancia y buen gusto es-
tamos eguros que serán del agrado 
de das damas. _ ¡ 
También hasta nuestra Redacción 
ha llegado un folleto do " E l Médico 
en la Casa", por la doctora Fanny, y 
otro do un novísimo diccionario de la 
lengua castellana, editado por la So-
ciedad general de publicaci<ynes de 
Barcelona. 
L a utilidad práctica de ambos fo. 
Hotos nos obliga a aconsejar su com-
pra. , , 
Dichas publicaciones las recibe el 
señor J . Antonio La Chica, San Igna-
cio 65. teléfono A-9806. 
i M O G A l l i G O 
Para conseguirles, no se n e c e ^ 
jagar una barbaridad. Solamente e« 
menester GRADUARSE LA VISTA 
(gratis) PERO C O R R E C T A M E N T E , 
en el UNICO Gabinete de Optica qu«í 
no se pagan lujos; en "LOS RAYOS 
X" que ©3 la casa de más fama, tan-
to por la calidad j frescura de sus 
piedras, como por sus predog equi. 
tatlvos. E L B A I L E BLANCO 
Un dolor grande obligó a la gallar- 11TmfV? Tn<? FQpPTTTVirw 
da Sección de Orden a suspender el i Z ^ ^ T L ^ J ? ^ í f , 
mes pasado el baile mensual que con 
tanto éxito venían celebrando. Pero i 
como todo pasa, pasó el dolor y la i 
gallarda Sección vuelve a la batalla j 
.'^vantande una intensa alegría en to. ¡ 
dos los corazones juveniles. , 
Triunfaron ellos celebrando bailes I 
de carnaval, bailes de sala; bailes de ¡ 
flores, todos los cuales resultaron bai-
les encantadores por el número, la ¡ 
distinción, la elegancia, la belleza y | 
la gentileza de las mujeres que a1 
tiJos asistieron; por la alegría que en 
ellos reinó; por el entusiasmo, la de-
licadeza y la cultura porque fueron 
presididos. 
Noches fueron aquellas de gloria 
para el Centro Gallego y de triunfo 
para la Sección citada, que ha impues 
to estosj bailes como nota de alegría, 
de ilusión, de esperanza y ensueño-
Noches que tornan. 
Vuelven gratamente; vuelven como 
la sonrisa en que nace un amor; vuei 
ven luminosos, animados; vuelven 
llenos de gracia, de arte, de roman-
ticismo. Y torna con ellos la prima-
vera gallarda de la vida que es la 
ruidosa juventud. 
Como el estio ha iniciado sus cari-
cias de calor, ellos y ellas vienen de 
blanco; vienen como los griegos; de 
j blanco sencillo, de blanco amable, de 
¡blanco artístico; solo ellas podrán lle-
var fores en las cabezas inquietas, en 
los bustos garridos, en las ondulantes 
faldas y en los pechos arrogantes. 
De blanco toda la triunfadora Sec-
ción; de blanco los profesores de la 
m e j o r a p g í l t i v s d e J u r a 
o r - O É a - F t e 
C e n t a v o s 
Q U E NO S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
les, las columnas, los pisos y los 
fcu^ios; todo blamo. 
Baile de nieve. Gran baile. Festejo 
divinamente griego en el cval la 
gallarda Seción de Orden del Palacio 
de Prado derrochara toda su fantasía 
de espíritus galantes y aristócratas. 
Un bello succés. 
—Prenda ¿vamos al baile? 
—¡Vamos! 
D. F . 
D 
Í]L hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
L BANCO ESPAÑOL D E 
L A ISLA D E C U B A abre 
C U E L ' T A S de AHORROS 
deseo UN PESO en adelante y 
paga el T R E S POR C I E N T O d i 
ínteré?. 
AS L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOE D E P O S I T A N T E S SA-
CAR E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U DINERO. 
Continúan los obreros federales I orquesta; de blanco las damas y los 
constituyendo sus Comités, asi e n l a prohombres que tornan a la vida del 
capital como en el interior de la Re- recuerdo observando como la juven-
pública. Los últimos de que tenemos tud pasa ondulando al ritmo de las 
noticia, son los constituidos en Güi- arpas que suspiran e Inspiran amores, 
nos, Batabanó, barrio de Belén (Sa-|BianCos los artesonados, los caplte-
tiago de Cuba), y los de Luyanó, Ce-
rro y Jesús María en esta ciudad. 
B L MITIN D E A N O C H E 
Anoche, en Espada 12, celebró un 
mitin la Agrupación de Conductorss 
y Motoristas ,en favor del señor Par-
do Suárez. 
Hablaron los señores Acosta, Apo-
lo, Batista, Echavarren, Gener, Agus 
tín Sánchez, José Colón y Antonio 
Penlchet, defendiendo al citado can-
didato. 
Invitado el señor Pardo, concurrió j 
ai mitin, ya instancias de los obreros i 
hizo uso de la palabra abogando por 
el derecho y al propio tiempo el de- | 
ber que tienen los trabajadores de ¡ 
llevar a los puestos públicos a los 
hombres que están identificados con ' 
sus necesidades. 
Dió las graiq.s por las demostracio-
nes de afecto que en todas partes 
le dispensaban y terminó su perora-
ción con vivas al general Monocal. 
C . Alvarez. 
A l o s m a e s t r o s 
p ú b l i c o s 
E l presidente de la Asamblea Mag-
na de maestros, nos ruega citemos 
por este medio a los maestros públi-
cos para que asistan a las juntas que 
se fectuarán hoy, a las nueve a. m. 
y a las cuatro p. m. on el Centro d« 
Veteranos. 
So suplica la más puntual asisten-
cia por tratarse eri dichas juntas de 
asuntos de suma importancia. 
L L E . 
VAN PIEDRAS DE PRIMERA. 
Montados en aluminio. . . , $1.00 
id en ORO AMERI-
CANO $2.00 
Montados en ORO R E L L E N O $3.00 
id en ORO MACIZO. $4.00 
Oespachamog recetáis d¿ los señorea 
Oculistas. Pícanos Precio. 
5 = G a b i n e t e de O p t i c a — 
I O S R A Y O S X 
O M N O , 8 8 - í 
e n t r e S . R a f a e l y S . J o a é 
T e l é f o n o A - 9 5 7 1 
m m w m m d e w o i f 
^ U I I I C * L E 6 I T I M A 
I M P O R T A D O R A » E X C L U S I V O S 
a = = : & K L r A R E P U B L I C A 
presidiarios Juan B a r q u i n e t y 
José Juncal, condenados por ase-
sinato y Norberto Zaldlvar, por robo 
Y violación, quienes en dichas carUs I 
depositadas hace dos días en un bu- ¡ 
zon de Correos de Jaruco, dirigen a ! 
aquella autoridad correccional fra.ies 1 
I que considera redundan en su menos. I 
I precio. 
| Esas cartas fueron franqueadas,' 
| para colmo de broma, con sellos o j 
estampillas postales utilizadas con au I 
terlorldad. 
En el exhorto de referencia se in- i 
teresa del Ldo. Ponce que examine a 
los acusados para que declaren si son | 
o no los autores de esas cartas v que I 
en caso de negativa se cotejen sus 
letras con las contenidas en ambas 1 
misivas. 
D E S A P A R I C I O N D E UN I ' E N O R 
En la Duodécima Estación de Poli-, 
cía dijo ayer Moisés Roselló, vecino I 
de Justicia número cincuenta y dos 
en Jesús del Monte, que de su domi- i 
cilio ha desaparecido el menor Vlr.1 
gilio, de su mismo apellido,' temiendo | 
que le haya ocurrido alguna desgra-1 
cia. 
Del hecho se dló cuenta al señor 
Juez de Instrucción de la Sección Prl-
mera. 
UN NIÑO LESIONADO I R A V E - i 
MENTE. 
E l doctor Muñii, médico de guardia ¡ a subasta las obras de construcción 
ayer tarde en el tercer Centro de So-
corros asistió al menor de cinco años 
de edad Armando Cárdenas Quere, 
vecino de la finca "Los Mameyes", 
de la fractura grave de la clavícula 
izquierda, cuya lesión se causo al caer 
se casualmente de la cama en que dor-
mía. 
JUNIO 29 DR i i . g 
K 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o S - 1 6 M . - O t e p i a , 1 3 . - í i s t e a 
de la carretera de Santa da'-a a Sa 
gua, en el tramo de Santa Gara u 
Sitio Nuevo. 
L A C A L L E D E D O L O R E S 
L a Jefatura del alcantarillado y 
pavimentación, ha sometido de acuer 
fio con las instrucciones del seño-
L a Policía de la Oncena Estación j Secretarlo del Ramo, a la aprobación 
levantó acta del caso, dándole cuenta |'^perior, los planos, proyecto y presa 
con la misma al señor Juez de Ins-, puesto de las obras que han de rea 
trucción de la Sección Tercera. -1 'izarse en la zanja abierta que existe 
en la calle de Dolores, enüv Encar 
PROCESAMIENTOS 
Por los diferentes señores jueces 
de Instrucción de esta capital fueron 
procesados ayer los siguientes indi-
viduos: 
Faustino Villazán, por estafa, pres-
tó fianza de $200, quedando en Iv 
bertad. 
—Ramón Sánchez y Sánchez, acu-
sado de Un delito de lesiones por im-
prudencia temeraria, se le señaló fian 
za de $200. 
—Francisco Elizaragate y Valdés, 
por robo, se le señaló fianza de 
nación y Correa. 
F u t b o l e r í a a n d a n t e 
Calabazar; Unidad; Encrucijada; Ma 
ta; Jicotea; Pelayo; Lajas; Caracas; 
Constancia; Abreus; Rodas; Palmira; ' y.!"na4 ^ J 1 ^ ^ 0 . 60' nombraba Ma 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa Factoría número 62, ocu-
rrió ayer tarde un princinio d? in-
cendio, quemándose varios barriles 
que haola en el patio. 
L a policía le tomó declaración a la 
"Alábate, boroña 
que no hay quien te coma" 
que «s como si dijéramos: dite .« 
tobombo. mocoso, que eg t ' 1 
abuela. Aparte de que T,íramjrl<i ^ 
blrse a la revista - I V x S . ,U8crU 
tiene 40 páginas, se p u b S ^ W 
bado y ,610 vale medio PeS S a M 





M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
Meneses.; San Juan; Ranchuelo; Con 
dado; Cruces; Camarones; Tunas de 
Zaza; Guasimal; Guayos; Guaraca-
bulla; Cabaiguán; Yaguaramas; O í i 
fuegos ;en toda la provincia de Ca-
magüey; en toda la zona del centro 
de Bayamo; llovió fuerte en Dos Ca-
minos: San Luis; PaImarito; Maya-
rí; Felton; Biran; Songo; «Baracoa; 
Guantánamo; Cayo Mambí; Sagua de 
Táñame Sampré; Cobre; Imias; Fe. 
licidad; Cristo; Caimanera y Palma 
Soriano. 
tilde Arríete y Padilla, quien dijo des 
conocía como se produjo el fuego. 
O E l l S 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Bxjefe de lo« Neíociados de 
Patentes. 
BaratIU., 7, altoa, Teléfon», A-9i3a 
Apartado número 186. 
Se hace cargo de los siguientes trábalos, 
Memorias y planos de Inventos. SouSud 
de patentes de invencifln. Registro 
Marcfcs, pibnjos y Clichés de S £ 0 p r ^ 
Diedad Intelectnal, Recursos de¿lz»dl 
Informes periciales. n 
i  
Consultas GRATia 
Registro de marcas y patentes en los niu 
ses extrtnjero» y de marcas Internado. 
A L P A R G A T A S 
! C O N R E B O R D E 
f E L F . 
A G U L L Ó - J 
8 t i e m p o 
Este distinguido compañero nues-
tro, que tiene a sti cargo la sección 
j ''Carnet-Salón', acaba de ser designa 
d' candidato a Representante por la 
Asamblea Liberal Zayista de las V i . 
'•las. 
I Pertertece el señor Recio a Pea plé-
i yade de jóvenes de indiscutible va. 
itr, de mentalidad vigorosa, a quien 
¡ áspera en el mañana uu risueño por-
1 venir. 
I L E G A L I Z A C I O N DE UNA CASA 
L a Jefatura de Obras Públicas, d?I 
(distrito de Oú&at», ha remitido a la, 
¡aprobación superior, un expediente re 
j lativo a la legalización de una casa 
' de madera con techo de zinc, sita en 
ia zona marítima de la Caimanera, 
en Guantánamo. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
28 Junio 1916. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 761.00; Habana, 761.00; — 
Matanzas, 761.00; Roque, 761.00; — 
Isabela, 761.00; Santiago, 761.00. 
Temperatura: 
Pinar, del momento 26; máxima 32, 
mínima 24. 
Habana, del momento 28; máxima 
30; mínima 23. 
¡bridad por sus brillanteí: méritos per 
sonales. 
Será en nuestro Cenp^esc el joven 
Recio un paladín esforzado y decidi-
do dp las doctrinas y programa del 
Partido Liberal a que pertenece y un 
defensor resuelto de todos aquellos 
proyectos que tiendan a beneficiar 
al país. 
Mucho nos place la acertada desig-
nación del quendo compañero, a 
quien felicitamos cordialmente por 
Matanzas, d«l momento 32; ^ i / , ^ a nueva prueba de simpatía y adh^-
' sion que le dan sus correhglonariüs 
e las Villrv. 
UNA SOLICITUD 
L a propia Jefatura solicita de la 
,jí>cretaría la designación de una ner 
sona para llevar a efecto ei replanteo 
de la obra de Dragado Cfne fué auto 
^zada, en su oportunidad al licencia 
do señor Pedro Aguilera, y la qu'j 
d'cho señor desea llevar a cabo. 
Cronista culto y ameno, amigo fiel | E N LOS BAÑOS D E SAN DIEGO 
dopinteresado, goza de gran popu-
E l señor Vicente Soler, nrometarío 
cié los baños medicinale? de San Dio 
go, ha presentado nuevo? planos pavt 
la rectificación de los que con antr̂  
rioridad tenía presentados referentis 
a dicho balneario. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA v anúnekwe en el D I A R I O D E 
LA MARINA 
ex 
i l t i m o d e s c u b r í m i e í i t o ^ i l e l L i l Q . P e l l a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o i r a s c o d e e s t e 
« s p e c í f t e o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " B U A g a l l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
ma 32; mínima 21 
Roque, del momento 28; máxima I' 
34; mínima 20. 
Isabela, del momento 29; máxima 
33; mínima 23. 
Santiago, del momento 27; máxi-
ma 31; mínima 26. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, MB. 6.0; Habana. S. 3.0; 
•Matanzas, T»íE. 8.0; Roque, qalma;; 
Isabela, SW. 4.0; Santiago, N E . 4.0. 
Lluvia: Pinar, lloviznas. 
Estado dei cielo: 
Pinar, Habana, Matanzas, Isabela 
y Santiago, parte cubierto. 
Roque, despejado. 
Ayer llovió en Saín Di^sro; Pala-
cios; Taco-Taco; San Cristóbal; Di-
miâ s; Arroyos de Mantua; San Juan y 
Martínez; Mendoza; Remates; Cor-
ter,; L^, Fe; Batabanó; San Felipe; 
Palos; Nueva Paz; Bejucal; Qulvi-
cán; Máximo Gómez; Martí; Jovclla. 
nos; Roque; Perico; Carlos Rojas; 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
Los trescientos setenta y dos pesos 
ocupados en la anterior causa hay_ si. j 
do enviados al Laboratorio "de Quí- j 
mica legal, para que los peritos dóc-1 
tores Fernández Benítez y Basarrate, j 
determinen las proporciones de ios 
metales empleados en la aleación y | 
si contienen el peso que de cada subs-
tancia tienen las de ley. 
PRESIDIARIOS BROMISTAS , 
Ayer tarde el Juez de Instrucción 
de la Sección Segunda recibió un .ex-
horto de su cofrade, el de Colón, quien 
le acompaña dos cartas dirigidas al 
Juez Correccional de Jaruco por los 
UNA SUBASTA 
L a Jefatura de Obras Públicas d ;̂ 
Distrito de Santa Clara, ha comunica 
do que picximamente serán É;acada.: 
E L RVKTIDO DECISIVO IVEL OAM 
TEONATO DI'. I,<).S SÍXirNDONKS 
Promete ser espectacular. Y si 
exageramos um pociuito, épico. Aun-
que nada de particu.'ar tendría que 
degenerase en hípico. 
Veinte y dos jóvenes inexpertos 
que aspiran en plena canícula a unas 
viles medallas de Idem metal, son ca-
paces de atrincherarse por lograr su 
deseo. 
E l combate tendrá por escenario ei 
campo que "todavía" tiene el "Unión 
Kacing Club" en los terrenos de "La-
Polar', (Puentes Grandes), y serán 
protagonistas del sensacional drama 
lírico, en dos actos y un epí.ogo, le-
tra del genial dramaturgo William 
A. Campbell y músi-ca del Inspirado 
compositor y maestro señor "Víctor 
Domenech, los jóvenes actores según 
dones pertenecientes a»' "Unión Ra-
cing Club" y Deportivo Hispaáio Amé 
rica. 
Una interpretación a cargo de tan 
valiosos elementos promete s e r . . . . 
desastrosa. Como es natural los ele-
mentos estarán en contra de tai do-
s-aguisado, y un drama d© tal especie, 
pasado por agua, estará algo pasa-
ble. 
Habrá Ja correspondiente llamada 
u escena. Los autores saldrán y si 
hay algún expectador sensato, pedi-
rá la cabeza de autores y actores. 
Es seguro que aunque la pida no se 
la concedan y entonces se limitará 
a pedir simplemente la oreja, y pa-
sará una "horeja" entretenida, que-
es lo que se trata de demostrar. 
Todo esto sucederá si alguien no 
lo remedia, el próximo domingo a 
laia tres de la tarde, en el lugar in-
dicado. 
Aunque Saboya opine que Puen-
tes Grandes no es el lugar más in-
dicado para esa clase de espectáculos 
;Y todavía hay quieoi se queja de 
aburrimiento! 
Un paseito en tranvía, un par de 
horas "frescas" y agradables en "La 
Polar", una insolación, otro paseito 
en coche de dos o rnás parejas a Co-
lón, y a continuación una siestecita ¡ D e s d e S 3 8 a 1 2 0 e l m l l l t t l 
kilométrica. ¡Hay nada más agrada-
ble! 
¡Y todo por tres pesetas! 
E l valor de .'as medallas del cuen-
to. 
Fermín do Iruñn. 
LÁíOfAQUIt fAg~ D E EgCRIBm 
MAS P E R F E C T A S QUE HAY EN 
E L MERCADO t 
0 L I Y E R 
Tk» Standard VtdU* Writer B S & 
^Pida infomeíi y precios a 
Wm. A. PARKER, 
OTleiTIy 110. Tel A-ITOK 
f partado 1679. HABANA 
ANTOl 
ABOO. 











E l N D E Y t A I M E M 
Hosaicos de todas clases. D!bn|(M 
Exclusivos. Colores iDalíera¿les. 
C E M E N T O V U L C A N I T E 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
— t ó l l e 23 entre l o í a n t a y M a r i n a -




A g a p i t o C a g i g a y H n o s . | 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e í a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
F O L L E T I N 2 8 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
1 A M U E R T A C N V I D A 
Traducción de J . Zamacoi». 
De venta en la ocredi'ada librtrí» 
" L A S MODAS D E f A R : ¿ ; 
de José Albela. 
Belascoaín 32—Teléfono A.5893 
HABANA. 
Precio eu la Habura: 40 centavos 
(Continúa.; 
E l anciano retenía a su esposa la-
Jcs de las seducclonos del mundo; 
Olimpia -comprendió en seguida que 
la vida que llevaba ora muy triste y 
exicrió a su mando que la hiciese fre-
cuentar la sociadad. E l marqués no 
tuvo otro recurso que acceder, dando 
esto lugar a frecuentes disgustos, 
motivados por los celos, a escenas 
poco edificantes y hasta a un desafío 
con uno de los galanteadores da su 
joven esposa. E n una de las dispu-
tas quo tan frecuentemente sostenían, 
el marqués pegó a su esposa ante 
testigos. Olimpia huyó de su casa, 
lefufiándose en el castillo de Rahón, 
v se puso bajo la protección del con. 
a Ciermont y entabló un proceso de 
dicorcio, que duró un aiño, por luju-
rias y violencias graves, el cual se 
falló contra el manques, pues decre 
taba que se considerase libre a la 
marquesa y condenaiba al esposo a la 
restitución del dote de dos millones 
reconocido a su mujer. 
Como la situación de la joven es 
estas circunstancias se prestaba a 
marido, es harto difícil y compro-
metida a los ojos del mundo para 
que haya necesidad de agravarla con 
nuevas complicaciones. Por estas 
razones, la condesa, al ofrecer a 
Olimpia la hospitalidad de nuestra 
casa y al brindarla su protección, se 
ha constituido, oficíosívmente, en su 
tutora. Debe, pues, velando por ella 
como una madro por su hija, no tole 
repuso Salnt-Mabcent con 
sincero.—Por lo mismo que os la 
agradezco de todo corazón, procuraré 
merecerla. Por otra parte, mi méri-
to no será muy grande, pues aunque 
la señora de Cfcavigny es lindísima, 
sé que no logrará hacer latir mi co-
rar.ón. En cuanto a r.gradarlar—aña-
dió el joven con una üonrisa^— po-
déis traquilizarof!. La benevolencia 
equívocos y comentarios, propúsole | rar ei más leve desliz que perjudique ' con que me miráis os hace exagerar 
fuese a habitar al castillo, cosa que 
ella aceptó con la mayor alegría. 
Lo que el conde no dijo a Maixent, 
por ignorarlo en absoluto, era que la 
cándida niña había dado lugar a loa 
celos de su esposo, y que su corazón 
abrigaba ^ólo una ajnblción desmedi-
da cuyas fatales consecuencias he-
mos de ver muy pronto. 
E l conde agregó: 
—Desgracia!damenfo para Olimpia y 
para vos, el marqués le Chavlgny 
vive aún; pasa ya de los sesenta, pe-
ro parece querer v'vlr bastante más. 
No quiere decir esto que yo le desee 
una muerte repentina; pero, si se 
decidiese a abandonar este mundo, 
haría un verdadero favor a la pobre 
marquesa. 
— ¡Ya veréis, primo mío. como no 
será lo bastante galante para darse 
a su reputación. Ahora bien; vos nñs medios de seducción; pero, en fin, 
sabéis que el amor, aunque sea casto, ! si por una extrafia casualidad vues. 
no puede permanecer oculto mucho I tros temores se realizaran, si la be-
tlempo. Si llegara a amaros la mar-1 lia Olimpia tuviese el mal gusto de 
quesa, no tardarían mucho tiempo en acordarse de mí, os prometo solem-
advertirlo los criados, pues no hay | nemente desde este Instante que lo; 
mente la imagen de la hipocresía, eos 
sólo copiar aquellas facciones. 
-iValiente cara de tuno!— pensó 
acento ! asunto. 
Por de pronto, iba a escribir al 
gobernador de la provincia, con quien , 
le unían lazos de parentesco, y al lu- ! el marqués, que era ff^0*180™111,^' 
garteniente civil, a quien en varias j ta.—¿Qué tendrá que hablar ?J» 
ocasiones había hecho distintos fa- llaco con mi primo ?— ¡An. 1.7» 
vores, para obtener de ellos la sus- go!.. —exclamo d«nÍose, uKnAa 
pensión provisional de ías pesquisas da en ^ frente :-^rte rtebe ser e 
hombre de que me habló Lázaro y 
memoria no es infiel, se 
servidor, neces'ariamente ^ de sel 
más honrado y ha de tener ^ ^ 
tos que cualquier 
que ese es tfd nombre, ^ ^ J ^ 
do desempeñando con celo y P ^ a . 
dignos del mayor elogio las deuc» 
das funciones de mayordomo. 
— Y a sabía yo que no podía 
dirigidas contra el marqués. 
Este trató de manifestar calurosa- que. si mi 
mente 8u gratitud, pero el señor de 1 llama Lactanc.o. Si ^ f ^ f 6 ^ 
Rahón puso fin a sus protestas sos- . él y si > s u / ; ? 0 " ^ "°r ̂ "onc ien- l de mi w n u u -
- I será muy difícil comprar su conci«u | ue ^ castil]0 para servir enjas es-
otro—pensó ei joven. -ñns— - l i c t a n c i o tiene cmcuentaano^ 
prosiguió el « f ^ ^ - ^ á l 
hace más de f pequeño 
graré desanimarla con mi glacial 
indiferencia. ¿Estáis contento, pri-
mo mío 
prisa!—©xdamó Saint-Mabcent rién-
dose.—¡Oh los maridos!... 
—.Así las cosas— continuó el señor 
de Rahón—comprenderéis que las 
consecuencias de una pasión entra 
secreto posible con osa gente. 
"Tal descubrimiento produciría un 
verdadero escándalo; la maledicen-
cia y la calumnia lo aumentarían ton 
sus comentarios y exageraciones. Se 
diría, no os quepa la menor duda, quo i marqués 
la condesa y yo nós prestábamos a I 
una intriga adúltera, y ai algunos i 
no nos acusaban de ser complacien- i 
tes, nos tacharían a lo menos de ce- E] pasco se prolongó durante un 
guodad. ¿Qué resultaría de todo ! buen rato, sin quo la conversación se 
esto? Y a lo habéis adivinado. desanimara, aunque había cambiado 
Hay murmuraciones qufl se deben | por completo de asunto. 
Por única respuesta, el caballero 
estrechó afectuosamente la mano del 
I I I 
Aníbal habló a su primo de las 
gestiones que pensaba realizar para 
proporcionarle cuanto antes la abso-
lución de su pasado en forma de car. 
despreciar; pero con otras no sucede 
lo mismo: una vez comprometido el 
honor, unos veríamos en la imperio-
sa necesidad do sopáramos de Olim-
pia o de vos, o quizás de ambos. Me-1 ta-patente expedida por el rey 
ditad bien estas razones, primo mío, I E l conde no dudaba obtener un re 
. y acordeos de quo apelo a vuestra j smltado satisfactorio, pero temía ver-
Olimpia y vos habrían de ser funes- 1 caballerosidad y a vuootra prudencia.; ee precisado a Ir a París para decirle 
tas en extremo. L a situación de una | —Me dáis una prroba de aprecio y i al r^y v al mismo tiempo, apresura 
teniendo que no hacía mas que cum 
plir uno de los rudimentarios debe-
ros, propios de todo cabaílero al pro-
curar que sa hiciese justicia. 
En el momento en que los dos pri-
mos, regresando de su excursión, en 
de 
e  familia
„ el lo I 
E n aquel Instante acabaron la con- | ballerizas; de f ^ ^ J ^ é jardine-cia a peso de oro. 
versación reservada. 
E l hombre escuálido hizo una re: 
verenda tan profunda que casi toco 
traban tn el parque y se encaminaban I con la cabeza *en el suelo. 2 
hacia la escalinata de palacio, un su- 1 en tanto que el conde de Rabón se 
ieto de fisonomía estrambótica y I reunía con su huespea. . . 
L Í U o muy poco r^omendable £ & S S ^ ^ 
haciendo varias ; primo:—dijo oste « u n o fyi" aproximó al conde, n i a  n ^ j Pi . m u . — , de ese In-
profundísimas reverencias, y sohc tó pero la ^ ¿ ^ ^ r c u r i o s i d a d -
Jermiso para decirle algunas ^ I f ^ ^ e ^ i j g es? 
E l hombre m;'s honrado de] mun. 
i íLuiíaa, tomando '*u. ^aíaitfa t acjjytüá 1 "Vüflr ¿PftNfĉ iC ¿A*U* flfiiT"rfit. d« m 1 dá) ^mfl?."7-^ <4W> Jao "vnmimriliwi —• 1 r̂vr.̂ -.vC;AB ^ ^ tf^anKton^* I XIu ¿ÚBAOE iuuiieza rearasen taoo xi&i. 
bras reservadas. 
—/Dispensadme, querido primo — 
dijo el conde a su huésfped; y se apar 
tó un poco con el d«scon«:ido. 
En los dos o tres minutos que duró 
la conversación, el marqués examinó 
con una Instintiva curiosidad al Inter-
locutor de BU noble primo. 
Aparentaba tener como unos dn-
cuenta años, vestía de negro, y era 
ten flaco y tan deforme, que parecía 
que se iba" a caer en pedazos. La ex-
presión de su semblante a Ta par que 
•oicaresca, era astuta y santurrona. 
"acabó por darle el encargo 
•vigilar con dis 
do—contestó el conde. 
_ 7 A h ¡ - exc lamó Saint Maixent sin 
poder disimular su ^ ^ f ^ ^ . . 
P _-Veo que oa adrurr. la contesta 
e ién-pros igu ió el señor de Rahon 
a f i ^ o % r t C 3 a n o 0 d i c ^ m S en 
b r ^ ^ ^ - r t m e d i a t . 
* n rfébe iuzffar por la apanen-nunca se a«DC J***»*" V^-A •fnvored-eteft Un hombro tan !.oco favorecí^ 
do jjor 
che de cocina ^ ^ ^ ^ o s ' o f l c i f 
ro. dando en ^j0* . T J ^ e n d a y & 
grandes pruebas de i f f j ^ 1 ^ ^ 
Sn ilimitado ^amor ^ ^ ^ r i b i r y 
" ^ Í d i S r ^ e un momento contar, sm distiarse uu 
sus ocupaciones ^ ^ S d ' e n i á s des-
ba de noche, mientras los aem»» 
icansaban. ¿miraba la fuen» 
"Mi padre, que a d m ' ^ a ia 
de voluntad de aquel ^ sus 
Star con él. y quedo e a ^ ^ f hlI<, 
Desde aquel aia n-
cargos de confia^ respuestas, desempeñar varios 
za. y acabó P . ^ ^ e f m a y o r d ^ 
probidad había conc*-
acerca de cuya . 
bUg fundadas sospecha^- ^ ^ c i o 
"Dos meses más W £ ^ p 
demostró a mi padr*. < ^ P ^ ^ 
hadentes. que el mayordomo 
dos mil escudos anua.e. 
-Como T * ^ 5 e l e s t a l a s 
mente fué d ^ ^ \ * i i r d i w » P ^ 
í í í N I O 2 9 D E 1 9 1 6 
IOIC 
PEOFESSOMALE 
P R O C U R A D O R E S 
' ^ Z D E C A L A H O R R A 
Jf*1*̂  los Tribunales de 
5» bl«nea, compra-renU 





















K i B m 
Y EN 
G A S T O N M O R A 
( ^ L O S M . V A R O N A 
ABOCADOS 
LüIS C A R M O N A 
Ln-OS ADKIPntSTBATIVOS KDEBÜS. NTM- i . AJLTOB 
POS A CENCO P. M. 
Santiago R o d r í g u e z D i e r a 
ABOGADO 
IBLO P I E D R A Y D I A Z 
PBOCUBADOB 
uai. UH, bajo». Telfiíono A-flblS. 
'T' l l >• de 8 a 6. 
N O T A R I O S 
ANTONIO G . S O L A R 
ABOGADO Y N'>TAK10 
¿¡m 5«, primer piso, derecha, 
tono A-s5o«. Habana. 
S I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
LUIS D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
ftao A-8&2. De 2 a 5. Son Pe-
24, altos. Plaza de LUÍ. 
CARLOS A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
BABANA, 37. 
k-tsei. Cable: ALXV 
BM«S de despacho: 




[ T E 
i C I A 
rina-
28 A i 
« i m e de l a T ó r n e n t e 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
IVARGtJRA, 11. HABANA 
Me T Telégrafo: "Godelato.* 
Teléfono A-2858. 
. A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y JÍOTABIO 


























y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
c ía , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
i, número 53, altos. Telefono 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
L U I S I G N A C I O N O V O 
ABOOAUO 
I Caba, 18. Teléfono A-5OT7. 
btonio J . d e A r a z o z a 
ABOGADO T VOTARIO 
Nitela, «iqnina a I/amparilla. 
L A B O R A T O R I O S 
^ U S I S D E O R I N A S 
^«ifrado. Se practican ¡Si ^ ,elfado- 86 Practican 
í) TLIÍ* 8 cl«Be8. Salud, 60 
reléfoao A-8822. 
e d i c i n a y C i r u g í a 
^ A L F R E D O R E C I O 
'víjr.feP!n*da<1«« de aflora*. 
Tel. A-4M4. 
^ « « u Pérez y L6pez-Sil iero 
¿•1'^^UrtHoiPltaU Mereedea. V T 1 * ^ * - - ^ lo. ojo.. 
• Santa Clara 
^Qoaanit... ?? í Venero aifi-
& » 2- los día. 
A-«418r^ o 4 m « o 34. Te-
S i s e o J . de V e l a s e . 
' Gabriel custodio 
J O I R I G U E Z M O L I N A 
^í^tL}1 "e i*' ^0r»« de c«-
• C S ^ : bÓra.de 4 a « de la 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MKDICO CIRÜJAJSO 
Ccnanltaa: de 1 a 8 p. m 
Domicilio: Manrique 12«." 
I T . l«ona A-7418. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de los faculttdef 
de Barcelona y Habana. Bx-intero* 
por «poalcIOn del Ho.pital citado 
de Barcelona, eepeelalleta on enfer-
medades de loa ofdos. garganta^aa-
rlz y ojos. Coaaultas partlcuiarei 
de dos a cuatro. Amiatad. «0, etíaiék 
de pobres: de í a 11 de ta macana 
l¿ ai mes con derecbo a coaauhaa 
I operaciones. Teléfono A-itl7 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E LAS KgOUEUAS DK 
PARIS Y V1ENA 
Garganta, Naris y Oídos. 
Consultas: de 1 a 2. Onliano, 12. 
TELÍ3FONO A-MU. 
15574 81 en. 
D r . S Ü E 1 R A S M I R A L L E S 
de loa Unirérsldadea d» Parla, Ma-
drid, New Tork y KAbana. Tra-
tsmianto nuero para 1*« •nferaíoda-
«M t « l estfimago. Consoltaa: do 1 
a 2. Mefllclaa on gonoraL Bolo-
dad, Bdmero 11. 
D r . R O B E U N 
PTKL, SIÍTUIS, SANOSE 
CuraciOa rápida por elstema mo-
dernísimo. Conooit»*: do U a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Callo do JooAo Marfa, a8. 
T E L E F O N O A-VOf. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T l 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y onrncién dr Uta oafermedo-
des mentales y nerVloaee. (TJnic<' on 
BU clase.) Crtsttna, 88. Teléfono 
1-1914, Casa parílcular: -San IA 
« r o , 221. Teléfono A 4593. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especlnllsfa en affllls, hernia, Im-
potencin y esterilidad. Hftbaba, 4S>. 
Consultas: de 32 a 4. EBpceltü pa-
ra ios pobreo: de 3 y media a 4. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garsanta, naris y oMoi. E s p e j a -
lleta del Centro Aotdrlano. 
Malecón. 11, altos, esquina a Circo!. 
T E L E F O N O A-448B. 
D r . F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de 
formldádefi de ios züflos. 
E j cirujano ortopédico de la Clí-
nica de Nl&os de la Facultad de 
Medicina y Rondador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
cx-interno de ios hospltalo» de Paria 
e Instituto ortopédico de Berck, etc. 
San Nicolás, Ét. Connultao: de 8 a 8. 
Habana Teléfono A-8265. 
D r . E M I U O A L F O N S O 
Enfermedades de Nlflos. Señorea y 
Clrupia en general. Consultas: 
C E R R O . BU. T K L F . A-37U. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéhtlca do ki 
Unlvoroldad do la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades vondreaa y de la piel. 
Consultas: de 3 á ^ excepto loa do-
mingos. San Mlijuel, 168, altoa. Te-
léfono A-43ia 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirnlano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas; de 
2 tí 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2656. 
D r a . A M A D O R 
Eepoclallst» on las entermedadoo del 
estómago. 
TRATA POR UN P R O C S D I H I B N -
TO BttPHOIAL LAS DinBPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: DE 1 A 3. 
Salud, M. Teléfono A-flWO. 
GRATIS A LOS POBRES, L 0 N S 8 
M I E R C O L E S Y VISSÍNES 
CUBA RADICAL T SROTTRA D E 
L A D I A B E T E S . POB E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricns y 
maaaje vibratorio, en Ciaba, >7, altoa 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecáo, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2080. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar lao diarrea* eJ 
estrefílmiento, todas IHB enfermeda-
des del estómago e inteettnoo y la 
impotencia. No risita. ConsMtas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, soío 
de 2 a 4. Consultas por corroo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS. D E 12 a t. 
AGOSTA, 28, A L T O S . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Otrajano de la Quinte do Salad 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de soGoraa y rimgta 
en general. Congnitaa: de 1 a E 
San Jooé, 47. IVléfooo A-2071. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Cat|Odr6Uco do- la S . do Modlctna. 
Msama nerrlooo y onfennedade* 
mentales. Conenltaa* Lañes, mlér-
ña í t 8jT**rll*e*' d* 12^* • * H . Boa-
Sanatorio. Barrete, «a. G na naba-
coa. Teléfono M I L 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades do 
la Piel, Sangre y Slfllla. De regre-
so de loa Estados Unidos. Inyeccio-
nes de SilTarsan T auto-suero par* 
las afecciones do la pial. San Mi-
guel, 107, de 1 a 3 do la taxAe. Te-
léfono A-6S07. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago o Intestinos, exclndya-
mentc. Consultas l de T1̂  a 8Vi «-
m- y do 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-S3S2. 
D r . R A M I R O C A R 8 0 N E L L 
:A E N KNTRRMEDA-
DBS DB NIAOS. 
CONSULTAS: D 3 1 A X. 
Las . 11, Habana. Teléfono A-198S. 
D r . J . D I A G 0 
VTas nriaarias, SlfUl* y Enfenasda-
des de oettoma. Clrrígta- Do XI a a 
Kaspodrado, nftaaero 39. 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Ctrugfa, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial do las 
onfentnedades de loa Organos genita-
les do la mujer. Conaaltae: de 12 
a 8, Campanario. 143. Tel. A 
A i 
D r . F . H . B U S Q U E ! 
Consultas y tratamiento de vías nri-
narla» r electricidad médica (Rayos 
X, oorstantcs de alta frecuencia, afa-
rsOicdf, ote) en su Clínica, MHori-
4^0, M: do 1 » « 4. Teléfono A-4474. 
D r . F . C a r d a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades veaé-
reaa, Rlflimcas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles J 
Ti^rues, de 2 a 4. Saina, 65, 
No hace rialtas a domicilio. Loo 
señoreo clientes oue quieran eonaal-
tafte, deben adquirir—«n el mica o 
Consultorio—oí torno correapon-
dlen^. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía- sífilis y enfennedadeo de 
-í,rín,rla4- Consultas: Ncotu-
no 3S; de 4 a «. Teléfono A-8337. 
a " l ^ O * : Irtiynnd. S4-A. Teléfo-
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNITRR-
SXBAD 
Prado, ndmero dé, de 12 a 3. todos 
loa díagr fxoarto Ips d o m i g o » . Con-
snicas y operaciones ^u el Hospital 
"Mercode»/' rt&es» miércoles y Ter-
nes a lae 7 de la'fatafiana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratan»!anto de lao afecciones del 
pecbo. Caeos laclpleutes y avanza-
do» de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas dlariameate do 1 a 2. 
Neptnao. 18B. Teléfono A-ttda. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO B E NI5fOS 
Censultaat de 1> a S. Chacén, SI, 
«asi «oquis» a Aa^acate.. Teléfono 
A-Í8M. 
D r . L A G E 
Hnfonaedadeo de la piel, do neñoras 
y secreta*. ButortUdad. Impotanrta. 
homor toldes y affllea. Tratamien-
tos rápido» y eficaces. 
RABANA, NUM. 158, ALTOS. 
CONSULTAS: D E 1 A A 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Haopltal de Bmercen-
olas y dal Hospital náiqnro Una. 
ClBUGIA. E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S 
INYECCIONES DHL OM Y NEO-
SALVA ESA N. 
CONSULTAS: D E 10 A 13 A. M. T 
DB 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MSRO, e», ALTOS. 
JJABORATOKIO CUJCNTOO 
DKT 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 88. Teléfono A-3858. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Ba-
Íeclalniento exámecea de la sangro, diagnóstico do la aiñUs por la reac-
ción de Waaaermann. $&. Id. del 
embaraao por la roaccián do Abdor-
h ai den. 
D r . P E D R O A S A R I L L A S 
Especialista do la EoouMa de Paria. 
ESTOMAGO K INTESTINOS 
Conotos: *0 1 « & 
Genios, US. Teléfono A-MM. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Eapodalista de la escuela de Paria. 
Eu/ermedades del estómago o in-
te»tinos por el procedimiento de ios 
doctoras S^yen y Yinter, de Paria, 
por análisis dal Jugo gástrico. Con-
sultas : de 12 a S. Prado, uümero 76. 
G . M . L A N D A 
CUntea narU. a argenta, oídos. 
OWopo, M: do 10 a U . Al mee $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. <i. M. Landa, 1 a 8. Dr. 9aáro< 
de 4 a 8. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médte* Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamavo. Con-
sulta: do 1 a 3. Aguila, M. Telé-
fono A-3S13. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E X VIAS URI-
NARIAS, 
Coacaitea^LaK^aám.. 15, de 12 a a 
ir itj j i m ^ t m 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Xfédjco de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en lab 
fuformedades de loa nlfios. Médlcaa 
y Qnirflrgicas. Consultas: De 12 a 
2. 1S. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-423S. 
D r . H . A L V A R E Z A R T O 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oídos. Cesauitas; de 1 a 3. Con 
eulado, ndraero 114. 
D r . J . B . R Ü I Z 
Vlaa urinarias. Clrugf», Raroa X 
?e loa HosplUleo de Flladelfla. New Oík y Mercedes. EaperiaBbta e » 
vías urinarias, sffUla y enfenneda-
doa venéreas. Eximen risuai de la 
uretra religa y caterismo da lo* uré-
teres. Examen del tlWn por loa 
Rayjj^ gnn Ratoel^ H . í » » ^ ^ » 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
••Pfcfcülsta en enfennedadeo del pa-
cho. Tnstltnto de Radiología y Koc-
É'lcldad Médica. Ex-interno del anatorio de New Tork y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Ksperanaia." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A 2553. 
P r . V E N E R O 
Especialista en vías urinaria» y sl-
fUls. Colrrientes oléctrioao y maaa-
jes vibratorios apllcadoa a laa en-
fermedades génlto urinarias. lo-
yecclonee del Neosal varean. Cónsul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media a % 
on Neptuno, 61. Teléioao» ^•dá82 
y F-1Í54. 
D r . F R A N C I S C O L D I A Z 
Euformedados de la piel, slfllltleaa 
y venéreas. Consultas diarlas de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. ofi. 
Gratis para los pobres los sftba-
doa. 
Refugio, 15, bajo» 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Parias y medicina interna 
Tratamiento científico, Je'. Reu-
matismo, Asma e Infocoionos mix-
tas por los FitaoéKenoe específico a. 
Monte, 52. Consultas do 2 a 4. Te-, 
léfono A-60G8. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoaición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número L Oaosnltaa: da 
1 a S. Consulado. númeftrflO. Te-
léfono A-4M4. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
He trasladado su gabinete a Indus-
tria, 109. Teléfono A-S878. 
OABANETS E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA NUMERO 12, 
entre OFICIOS o INQUISIDOR. 
Operaciones dentalea con garantía 
de éxito. Extracciones aln dolor ni 
peligro alguno. Dientes poatisos de 
todos los materiales y sistemao. 
Puonteo fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones ineru»> 
taciones de oro y porcelana, empaa-
tea, etc.. por dañado que esto al 
.líente, en una o doa sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perffeccián, ma-
xilares artificiales, res ta a radones 
faciales, ote. Precios favorablea a 
todas laa clases. Todos los diaa de 
3 a. m. a 6 p. m. 
D r , J O S E A R T U R O F I G U E R A 
Cirujano-Den ti sta 
Campanario. 57. bajos. De 8 a. m. 
a m. para los socios del Centre 
Asturiano. A partlculnres, de 2 a 
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
silbados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espora, hora fija de 1 a 2. 
2r>-00 ore nacional la consulta. 
D r . N U N E Z ( p a d r e ) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Eipecial idad 
O O N S U L T A S D E S A S 
HABANA, número 110. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Si «tema ecléc-
tico. S5 aCos en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios «1 público 
de esta cultn capital. Obispo, 56. es-
quina a Compostela. Tel. Á-3940. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
EspeclallSfa en trabajos de oro. Ga-
rantiso los trabajos. Precios módi-
coa. Consultas: de 3 a 11 y do 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento do Sani-
dad v del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consalta: De u 
a. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p. m. diarios. De 4 a 5 p. m. mar-
tea, Jueves y eábadoe, para pobres 
1 peoo al meo. Calle de Cuba, 140, 
esquina a Merced. Teléfono A-7756, 
PaL F-1012. 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Cozuraltas de 11 a 12 y do 2 a Bi 
Teléfono A-S240. Aguila, n ú w r o «4. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consalta y operaciones de » a 11 
y de 1 a 8. Prado, IOS. 
D r . A . F R I A S Y O Ñ A T E 
OCULISTA 
Oarranta. Narte y Oído». 
Conoatta»: de 9 a 11 a. m, para 
pobre» na pe»o al mes. Oaliano. n . 
Teléfono F-W17. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica dei doctor 3. San-
toe Fornándes. 
OcnMata del "Ceatro Gallego. 
De 10 a S. Prado, 106. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUTROPBDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, ufiae, ezo-
tosla, onicogrifoBÍs y todas las afoc-
clooea comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do, 75. Teléfono A-6178. 
El problema de... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
vadores que atajen el mal , y con su 
ejemplo obliguen a los d e m á e a com-
batirlo. H a y en ello algo del fata-
l ismo árabe , qno consiste en « s p e r a r 
a quo su casa pase. 
L A A G R I C U L T U R A R E C L A M A 
N U E V O S S I S T E M A S D E C U L T I V O 
L o quo dejamos expuesto mos prue-
ba que son necesarios otros m é t o d o ? 
s queremos conservar 10 existente y 
acrecentarlo hasta donde las neces> 
dados lo exi jan. L a p r e v i s i ó n de go-
bernantes y gobernados debe de ma-
nifestarse en estas materias que lle-
v a n « n s í , las facilidades de vida, el 
crecimiento de l a p o b l a c i ó n y el a u -
mento de la riqueza nacional Los 
ríos por modio de represas, embalses 
j canales pueden regar extensiones 
considerables, y procurar fuorza mo. 
tr iz a numerosas industrias. 
E n otras naciones hasta los peque-
ñ o s manantiales son .aprovechados en 
exclusas, que una vez llenas, desa-
guan a u t e m á t i c í v o e n t c . Aque l l íqu ido 
que por s í propio, no h a b r í a fert i l iza-
do m á s que unos cuantos pies de tie-
r r a , fecunda a veces grandes pradps 
cuya l o z a n í a y verdor sostiene a ú n 
« n los calurosos meses del verano. 
Hoy quo la ciencia ha proporciona-
do sencillos y s ó l i d o s motores, que 
con poco costo mueven molinos y 
bombas, su ap l i cac ión d a r í a grandes 
1 esultados. 
Se nos d i r á que en |¿U grandes fint-
eas la maquinariR. ei tendido de ca-
bles o c a ñ e r í a s s e r í a costoso? E l l o 
no s e r í a tanto que no compensase con 
creces el dispendio. Garuad aro hay 
que con la merca cue sufre en su ga-
nado, en tres o cuatro meses, pierde 
m á s en un año cu© los gastos que 
t e n d r á en dos, y siempre l a produc-
c ión aumentarrjdo. 
A d e m á s , los desembolsos e s t a r í a n 
en r e l a c i ó n con la solvencia e c o n ó -
mica; el p e q u e ñ o propietario gasta-
, P A G I N A S I E T E 
r í a r e l a c i ó n con i a heredad qu© 
poseyera. . . , ,„ 
Esperemos que la S e c r e t a r í a a* 
Agr icu l tura , hoy regida por un en-
tusiasta do los progresos a g r í c o l a s , 
que en m á s de u n a o c a s i ó n h a procu-
rado e l auge de los miamos vulgar l -
so los sencillos m é t o d o s d « i r r i g a r i ó n 
acrecentando con ello la g r a t i t u d d ™ 
pueblo, que ton cara paga !«• subsis-
t enc ía . 
La carreteraĵ artínNIesa 
D e s p u é s de Bilí adversidades ven-
cidas, las unas por el Stcretario d» 
Obras P ú b l i c a s s e ñ o r V l l l a l ó n . y por 
el propietario de la finca señor 
Pots, han tocado a su fin los traba-
jos del ramal de carretera que par-
tiendo de la loma de "Cañltas", en 
la carretera de G u a n a j a y a Caba 
ñas , B a h í a Honda y Mane l . termina 
en los s a l u t í f e r o s b a ñ o s de Mart ín 
Mesa. 
Puesta a.' servicio p ú b l i c o esa nue-
v a v í a de c o m u n i c a c i ó n , el que se 
c i r i j a al citado balneario, puede hr.-
cer el viaje con toda comodidad, y a 
en a u t o m ó v i l o en coohe, desde cual -
quier punto de partida, hasta IAS 
puertas del hotel. 
Noticia es esta que damos gusto-
sos. 
I R O S D E 
L E T R A ; 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
I I A C E N pagos por «1 cable y j giran letras a oorta y larga J vista sobre New York , L o n -
dres, P a r í s y sobro todas las capi-
tales y pueblos de Espafta e Islas 
Baleares y Canarias. Affentas ds la 
C o m p a ñ í a de Seguros oontra incen-
dios "ROYAL.V 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Asturtasva, 78, 
Habana, TS. Operación sin cocMiia 
ui dolor, $1 Cy. A domicilio fl-PS. 
Teléfono 1-860». 
C a l l i s t a R E Y 
TrotamlenOe efentt-
floo de nflao encar-
nadas, c a l l o s y 
oirás afeeeionoo de 
los pie». Nepinna, A 
Teléfono A-A 817. 
Hay •arricio do 
mi» Binare. 
H I J O S D E 8 . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O B I T O S y Cuentas oo-
n i entes. D e p ó s i t o s de valo. 
res. h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n ds dividendos e in-
t e r ó s e a P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valoras y frutos. Compra y ven-
ta de valores públ i cos o Industria-
I s a Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, oupones. 
etc., por cuenta ajena. Qlros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
•obre los pueblos de E s p a ñ a . Is las 
Baleares y Canarias. Pagos por s a -
ble y Cartas de Crédito. 
Comité (ie auxilios por la 
viuda e hijos de José 
Brigiwdelly 
Habana, Junio 28 de 1916. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D B 
IJk M A R I N A . 
Ciudad. 
Distinguido s e ñ o r : 
Debiendo tener efecto en l a parro-
quia de "San N i c o l á s de Bar í" el d ía 
3 de Julio p r ó x i m o a las 7 a .m., las 
honras f ú n e b r e s en sufragio del a l -
m a del''quo en vida f u é J o e é B r i g -
nardelly y Bassa , Agente de la po-
l ic ía Judic ia l , muerto violentamento 
ei 30 de Mayo, del corriente año, 
en acto del servicio, el C o m i t é quo 
me honro *en precidir, cumple n a 
Ineludible deber a l dirigirse a usted 
en su nombre y por expreso encar-
go de la s e ñ o r a viuda del extinto, in- I 
v i t á n d o l e así como a l personal de su 
digno cargo, para que concurran a 
aquel solemne y piadoso acto a la 
memoria de tan m e r í t i m o pol ic ía . 
S i é n d o m e grato anticiparle las gra 
cias en nombre de este C o m i t é y on 
e." de l a viuda e hijos del s e ñ o r B r l g 
i'ardelly, aprovecho esta oportunidad 
para ofrecerme de usted con la ma-
yor c o n s i d e r a c i ó n su atto. y s. s. 
O. Hoyos. 
Presidente. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencioualef. Conanlta»: 
de 11 a 1. Calle 23. número SSL, en-
tre 2 y 4. Teléfono K 1282. 
1BRS1 24 Jl. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
d a d é n Cubana de Benoflce^cia,• y 
de "La Bondad." Recibe órdeaes. 
Escobar, número 23. 
N . fielats y C i m p a ñ í a 
108, Agnlar, 108, esquina C A m a r -
gara. H a c e n pagos por el ca_ 
ble, facilitan cartas de c r é -
dito y giran letras a oorta 
y larga vista. 
A C E N pagob por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , ¿s í 
como sobre todos les pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de créd i to so-
bre New Tork , FUadelfia, New O r . 
leans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Baroelo-
M A S A G I S T A S 
I n s t í t a t o de M a s a j e 
j G i m n a s i a S a e c a 
Línea, esquina a O. TeWfono F-4I39. 
Tratamiento de rrofesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Soecla. 
Ana Albrecbt Directora Astrid. 
Kn^slroln, Asistenta 
Masage medical sueco, remedio 
muy eficaz contra atrofias muscu-
luroa. reumatismo, constipación, di-
latación del estómago y después 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para la ca-
ra y contra, la obesidad. 
S r t a . A G D A E R I K S S 0 N 
Profesora titular de Masage y gim-
nasia medical del Instituto de 
Estocolmo. 
Ex-masagista de la familia impe-
rial de Alemania. Villegas 58. Telé-
fono A-G87a ^eie 
lo740 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva T o r k , Nueva 
Orleans, V a r a c r t s , Méj ico , 
San J u a n de Puerto Rico . 
Londres Paría, Burdeos, Lyon , B a -
5ona. Hamburgo, R o m a , Ñ á p e l a s , [lian, Génova , Marsella, H a v r s , 
Le l l a , Nantea Saint Quint ín , Diep-
Pe, Tolouse, Venecia, Florencia , 
Turín, Mesina, etc. as i como so-
bre todas las capitales y prov i íL 
clfl. 3 (ÜQ 
E S P A S A K I S L A S C A N A H I A S 
O C U L I S T A S 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ojos. Espe-
cialided en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayas, (W-B. San-
ta Clara. 
E L E C T R I C I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S ' 
11 A L MES, DK 12 A ií. P A R T I C U -,ARF.S: DE 3 A 5. 
San Nlcol&s, 62. Teléfono A-8637. 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller do Reparación do Aparatos 
Kléctrlco». 
Hen»errate, U l . Teléfono A-M5S. 
I N G E N I E R O S 
J . A . B A N C E S Y C I A . 
B A N Q T J K R O O 
Te lé fono A-1740. Obispo, nfes . t i 
A P A R T A D O N U M E R O T i l . 
Cable: HANCE». 
Onentas corrientea 
D e p ó s i t o s con > sin in teré s . 
I>«soi9entoa Pignoraciones. 
C o j a de Ahorros. 
TRO de letras y pagos per 
cable «obro todas las pla-
_ zas comerciales ds »os E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alema-
nia, Frsuncia, I ta l ia y JíspOblicas 
de Centro y S u d - A m é r l c a y sobre 
todas las ciudades y puebfos de 
de E s p a ñ a , Is las Baleares y Oesa -
riaí , así somo las principales ds 
esta I s l a 
CorresponaaJcs del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Cuba, 
D r . C A S T E L L A E H I J O S 
Ingenieros y Arquitectos. Peri-
tos m general. L, nflmero 106, ontrt 
11 y 15. Teléfono F-2124. Vedado 
Habana, Cnba. 
D r . S . A L V A R E Z G Ü A N A G A 
OCULISTA 
Consulta»: de 1 a &, tarda 
Prado, número TO-A. Tel. A-Oftt. 
C o m p r 
DIARIO M A R I N A 
0 . L I W T O N C H I L D S Y C f l . 
L I M I T E D 
O O N T I V r A D O R B A N C A R I O 
^ T t K S O E Z Q U E R R Q 
B A N Q U E R O S . — O ' R K L L L T , 4 
Gasa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
crtudados de los Estados U n i -
dos y Eufopa y con especialidad 
sobre España . Abre cuentas ^ 
I T ^ o T y ^ ^ y * ™ 
Xelófono A - i a » « . . c a T i i ^ c h ü d s . 
P r o v i s i o n e s 
A C E I T E B E O L I V A : 
C a j a de 4 latas da 23 l ibras da 1 S \ 
u 13% c t s . l i b r a . 
C a j a d© 4% libras a 16 centavos l i -
b r a . 
I>e los Estados U n i d o ® - a $12 cajft.. 
D e n m n í a $1 lata . 
A R R O Z : 
Valenc ia , a 5% centavos l ibra . 
iCanilla, vi^jo, a 8% centavos libra, 
C a n i l l a , nuevo, de 6 a 5% cectavoa 
l i b r a . ftjj^ 
Semil la , a; centavos l ibra . 
Es tados Unidos, de 3 í 4 a 5 centa* 
vos l ibra . 
A J O S : 
Capadres, a 50 centavos maaicuar' 
n a . 
D e M é j i c o , de $2,60 a $6 canasto. 
D e iu.oütevideo, a 50 centavos maiu 
cuerna . 
B A C A L i A O : 
Noruega, a $16 c a j a . 
Hal l fax , de $12 a $15 cate,-
C A F E : 
D e l p a í s , de 19 a 23% centavos l i -
b r a . • | 
D e Puerto Rico , de 23 a 24 centa« 
vos l i b r a . ' 
Clases f inas, de 24 a 26 centavof 
l i b r a . 
C E B O L L A S : 
Amer icanas , a 3% centavos l ibra . 
D e I s las , de 4 a 4% centavos libra, 
F I D E O S : 
E s p a ñ o l e s , de $1% a $1% c a j a . 
De l p a í s , de 8 7 H centavos & $m, 
c a j a . 
F R I J O L E S : 
D e M é j i c o , corrientea, a 8% centa-
vos l i b r a . 
Blancos de los Es tados Unidos, d« 
8 a 9% centavos l i b r a . 
Colorados dei p a í s , s 9% csntavog 
l ibra . 
G A R B A N Z O S : 
De M é j i c o , cbicos, a 4 centavos l i -
b r a , í fcj 
Monstruos, a 11 centavos l ibra . 
Gordos, de 9 a 9% centavos l ibra . 
E s p a ñ o l e s , chicos, a 3 centavos l i -
bra; medianos a 4 centavos y gordos 
le o a 7 centavos j ibra . 
J A M O N E S : 
Amer icano: paleta, de 16 a 17 cen-
tavos l ibra y la pierna de 21 a 28% 
Idem. 
E s p a ñ a , de 40 a 60 centavos l i b r a . 
L A C O N E S : 
D e $4 a $9 docena, s e g ú n t a m a ñ o . 
L E C H E C O N D E N S A D A : 
D e $6% a $7 c a j a <ie 48 latas . 
P A T A T A S : 
Amer icanas , en sacos, a 4 J i centa» 
voa l ibra . 
E n barri les ,a 7 centavos l i b r a . 
Do I s l a s , a 5 centavos l i b r a . 
T A S A J O : 
A l detalle; a $21 q u n t a L s e g ú n c la« 
. 
T O O C N E T A : 
D e 15% a 18 centavos l i b r a . 
Pariiilo Conservador Nacional 
JUNTA PROVTVCJIAIJ CDB IJA 
HABAJÍA 
COMITE EJECUTIVO 
C T T A O I O N 
De orden del señor Presidenta, se 
cita por este medio, a reserva de ha-
cerlo personalmente, a todos lo» s e ñ o 
res miembros del "Comité E j e c u t i -
vo", para l a se s ión extraordinaria 
que h a de celebrarse el jueves 29 
del actual, a las tres de l a t a r d a en 
el lugar de costumbre sito en Gaica-
no n ú m e r o 78, altos. 
Se recomienda la m á s puntual a s í s 
tencia por tratarse de asuntos que 
se relacionan con el in terés po l í t i co 
de la provincia. 
Habana, Junio 26 de 191«. 
( f . ) Rodolfo J . Canelo. 
Secretarlo de Correspondencia. 
Cuál es el per iódico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
P A G I N A O C H O 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2.087—Vapor mejloanrt 
••Méxloo," . -apitün S i l b a r , procedent»» de 
Galres ton , consignado a L . V . Plaoó« 
C o r p y C o : 
J . O ó m e z : 16,650 piernas madera. 
K . P l a n o l : 8,225 id id . 
Gancedo Toca y d a : 17,711 Id id. 
L . D í a z H n o : 12,879 i d Id . 
A . C a b l e a s H n o : 3,500 id id. 
J' . M. AJtuna ( M a U n z a s ) : 50,775 Id id. 
M A N I F I E S T O 2,088.—Vapor americano 
'Santa f i a r a , " c a p i t á n Loe, procedente 
V New Y o r k , consignado a Dufau Com-
e r c i a l Company. 
Central San Vicente; 40 barras , 1 plan-
il la. -1 vigas. 
Centra l Occidente: 1 atado pasadores, 
1 Id mordazas, 10 r a í l e s . 10 vigas, 75 ba-
rras. 4 p lanchas 
Centra l Do lores : 6 vigas, 2 barras . 
8. F . : 45 vigas , 130 barras , 10 canales, 
6 planchas. 
Central S u g a r : 10 planchas. 
TV. A. C a m p b e l l : 3,000 barri les cemen-
to. 
C, B. Stevens v C o : 4,760 id id. 
Centra] Steward : 123 vigas. 520 canales, 
6 planchas. 4 barras . 
Steel y C o : 14 Id, 147 vigas, 16 plan-
chas, 1S1 canales. 
Centra l E l l a : 27 vigas, 33 b a r r a s , 2 
pinochas, 5 canales. 
Central . Inguaynl : 1 atado pasadores, 7 
vigas, 9 ralles, 2 atados mordazas, I 
canales, 46 barras . 
Cañe S i lgar C o : 21 barras , 45 planchas. 
M. Z. C . : 4 Id . 
A : 15 vigas. 
K r a j e w s k y Pcsaut C o r p : 203 barras . 
Centra l Ade la ida: 30 vigas. 
Aspuru y C í a : 350 á n g u l o s . 
120: 35 burras , 616 tubos. 
178: 75 I d . 
sTü: 525 id. 
AmejMpan T r n d i n g y C o : 75 Id. 
SO: 386^ id . 
Casteleiro y V l z o s o : 8 id. 
A . ü r i a r t e y C í a : 200 atados hierro. 
390: 143 atados tes. 
H a v a n a E l i c t r i c R R y C o : 91 r a í l e s , 
71 ranas , 56 bultos accesorios cambia-
v ías . 
M A N I F I E S T O 2.080.—Vapor americano 
"Mianil."' capltiin Sharpley , procedente de 
K e y West, consignado a R. L . B r a n -
uer. 
L a P o l a r : 36,288 ki los hielo. 
Bengochea y F e r n á n d e z : 3 cajas pes-
cado salado. 
J . R e g ó : 250 satos de har ina . 
M A N I F I E S T O 2.090.—Vapor amcriqano 
^ M é x i c o , " c a p i t á n O'keefe, procedente de 
K e w York , consignado a W . H . Smitb. 
V I V E R E S 
L a u d e r a s Cal le y C o : 50 cajas quesos, 
• 0 id tomate. 
U a l h á n y C o : 250 sacos .harina, 35 ca-
j a s «i uesos. 
•T. OaRarre ta y C o : 8 bultos id , 7 ba-
rr i l e s j a m ó n , 59 bultos frutas. 1 hoaucal 
apio, 1 id lechugas, 1 b a r r i l coliflor. 
A . A r m a n d : 1 id i d , 2 huacales, cestos. 
R o d r í g u e z L a m a s y C o : 7 cajas hule 
A. R o d r í g u e z : 2 Id maletas. 
A. M i r a n d a : 0 Id id. , 1 id sacos, 5 I d 
calzado. 
T'ssla y Vlnent : 21 id Id. 
Alvarez L ó p e z y C o : 22 id Id. 
S. M. Hoover: 1 Id Id. 
Mercadal y C o : 18 id id , 2 id tacone» , 
6 id hule y pieles. 
Seeler P i y C o : 20 ca jas calzado, 15 
Id tacones, 3334 atados «-artuchos de pa-
pel, 1 caja hule, 377 atados papel. 
V. A. L A p e z : 10 r a j a s maletas. 
E X P R E S S 
Southern E x p r e s s y C o : 32 bultos efec-
tos de expresa. 
Porto Rlcan E x p r e s s y C o : 126 id id . 
Nlx B r o s : ]>> cajas m á q u i n a s de es-
cribir . 
V a n L>yk: 1 r a j a drogas, 10 cufletes 
aceite. 
8. B . " : 1 « a j a tejidos, 
l 'nlted Cuban E x p r e s s : 22 fajas, ga-
lletas, 72 bultos efectos de express. 
F . Caspa r i ñ e : l caja l ibros. 
M. R " : 2 1.1 drogas. 
"R. C " : 2 id medias. 
C. M " : 1 Id id. 
Suárez R o d r í g u e z y C o : 1 idid. 
"A. S . ' : 1 ca ja prendas, 1 id piezas de 
m ú s i c a . 
"B. A. H . y Co:1*! ca ja aparatos. 
T I M I D O S : — 
Alvaró Hno. y C o . : 1 ca ja m á q u i n a s , 4 
b a ú l e s . 19 bultos tejidos. 
G o n z á l e z y S a l n z : 14 Idem Idem. 
V á i d a s I n r l á n y C o . : 30 Idem Idem. 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z : 1 c a j a Idem. 
G a r d a Tuflrtn y So . : 16 bultos idem. 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y C o . : 41 idem 
Idem. 
Amado Paz y Co. : 55 cajas hule, 3 Idem 
medias, 1 Idem bandas, 13 Idem corsets, 
2 Idem palitos, 14 Idem espejos, 1 Idem 
papel. 
GonzHiez Oarc la y C o . : 3 cajas medias, 
l Idem tejidos. 
S á n c h e z Val le y C o . : 1 caja botones, 9 
Idem tejidos. 
C . C . : 4 cajas abanicos. 
A. L l y l y C o . : 2 c a j s s juguetes, 82 
bultos efectos chinos. 
K a m w o n g : 142 idem Idem. 
C. S. B u t : 4 Idem Idem. 
8. T . W . : 1 idem idem. 
S. T l n g T . : 1 idem Idem. 
San Rae C o . ; 51 Idem Idem. 
Poo L u u g : 20 Idem Idein. 
C. P i n : 141 Idem Idem. 
Ven San Cl ieen: 140 ld,>n. Idem. 
M . C . : IB idem Idem. 
M. F , Pe l la y C o . : 2 cajas edias, 19 
bultos tejidos. 
Huerta Clfuentes y C o . ; 2 cajas idem, 
4 Idem medias. 
R Mufioz: 11 Idem tejidos. 
R. Garc ía y C o . : 14 idem Idem. 
Gut i érrez Cano y C o . ; 38 lem Idem, 2 
Idem medias, 2 Idem sillones. 
L . A. A r a n g u r e n : 5 cajas medias, 5 
Idem tejidos. 
M. F r a n k f u r t e r : 1 Idem idem, 4 idem 
p a ñ u e l o s . 
.1. A. L 6 p e z : 1 idem Idem, 2 idem teji-
dos. 
.T. G a r d a H n o . : 6 Idem Idemm. 
•L S. G ó m e z y C o . : 12 Idem Idem. 
R. M a r t í n e z : 12 Idem Idem. 
P e ñ a y C o . : 28 Idem Idem. 
F a r l n G a r c í a y C o . : 14 Idem imdem. 
444: 10 Idem Idem. 
I r i s a r y C a . : 45 idem idem. 
s. M o r e t ó n : 12 Idem í d e m . 
Huarte y Besanguiz : 38 Idem Idem. 
Gonzaleb y R o d r í g u e z : 16 Idem Idem. 
R . A. Saavedra : 12 idem idem. * 
J . Bas terrecbea: 174 idem Idemm. 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z : 28 Idem Imdem. 
Torro Gut irrez y C o . : 25 Idem Idem. 
F . M a r t í n e z : 210 Idem Idem. 
F . A l v a r e z : 20 Idem Idem. 
« 4 : 41 Idem Idem. 
S. F . : 21 idem pasadores. 
J . F e r n á n d e z y C o . : 40 Idem ferré? 
terln, 86 Idem pintura. 
Marina y C o . : 70 Idem maquinar la , 3 
Idem ferre ter ía , 50 cajas picos. 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 50 bultos j a r -
cias, 38 idem ferre t er ía . 
Gorostlzn, Hnrannno y C o . : 57 Idem Id. 
<í;iray H n o . : 18 Idem Ide, 22 Idem pin-
tura. 
A H. A. : 4 Idem j a r c i a . 
Mart ínez y M a r t í n e z : 8 cajas barniz. 
C r q u i a y C o . : 12 Idem Idem. 
G. Acevedo y C o . : 6 Idem efecto ses-
ma Itados. 
J . F e r n á n d e z : 1 r a j a anuncios, 109 
bultos pintura. 
23: 1 caja tubos. 35 r a j a s nrelte. 
Aerican Tradit iK y C o . : 3 bultos l ibros 
y ladri l los . 5 Idem elevador y accesorios. 
M I S C E L A N E A :— 
G. de Correo : 2 cajas ventilador y ac-
cesorios. 
C o m p a ñ í a N á t i c a Mercant i l : 5 bultos 
banquetas y a c c e s o r i o » para pico. 
L . O r t l r : 11 cajas a l g o d ó n . 
R . Benitez e H i j o s : 18 bultos juguetes 
y c r i s t a l e r í a . 
H . C . : 1 caj aqluncal la , 12 idem relo-
jes. 
F . G. Robins y C o . : 12 cajas discos. 
No m a r r a : 15 cajas l lantas. 
V. G . : S á n c h e z : 1 c a j a muestras. 
F . W . H . : 4 ca jas nc .•esorlos pa.'/t te-
lé funos . 
N ó n t l o n n l E a s c h R. y C o . : 28 c a j a i re-
gistradoras, 1 Idem l ibros, 1 Idem papel. 
H . : 2 huacales muebles, 375 rollos a lam 
bre. 
D. B a c o n : 4 cajas muebles. 
Lombnrd y C o . : 8 « a jas bombas. 
C o m p a ñ í a Ind . Algodonera: 18 bultos 
hilaza. 
Vi lapl ima y C o . : 12 bultos accesorios 
e l ó í t r l o c s . 
G. Sstre c H i j o : 1 i.lcin idera. 
Hierro y ("'<.: 9 Ide n efaecus . u u e v i l . 
R D. A l b e r t l n l : 2 "aj:i8 MfTilUrMS. 
P. G u t i é r r e z : 1 mesa. 
.T. C . P i t a : 1 barr i l chocolate, 1 c a j a 
efectos cuero. 
Gul ld y G a r r l s o u : 1 bomba. 
A . D i a z : 2 Shultof; muebles. 
Ros y Novoa: 4 cajas s i l las . 
Sandalio Clenfucgos: 1 c a j a impresos 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a A l e m a n a : 7 cajas accesorios e léc -
tricov. 
1789 : 28 /a idos l l a n U í . 
A. T . : 2 bultos acce«or io« p a r a sut./s. 
Arredondo P é r e z y C t . : 4 ca jas som-
breros y cintas. 
T h r a l l : 4 cajas cordones. 
L . R a s p a u d : 1 c a j a maquinar la . 
R. H u b e r : 4 fardos l lantas. 
E s c u e l a de Artes y Of ic ios : 2 ca jas ac-
cesorios para balanzas. 
W . B. F . B . : 28 cajas p a l e r í a , medias, 
papel y hule. 
Echemendia y H u u e t : ca jas f o n ó g r a 
fflS y rollos ílo mrt««rii 
pa 
rollos d é m ú s i c a . 
/ . P a r a j ó n y C a . : 5 cajas sombreros. 
R. López y C a . : 8 Idem idem, 1 idem 
cintas. 
W . H . S m l t h : 3 rollos cables y j a r 
••la. 
H i jos de N. S. C a s o : 1 c a j a cintas. 
H . Y . Mencio: 1 capa transito. 
L . L . Aguirre y C a . : 87 ca jas cartuchos 
y fulminantes, 3 Ide marmas . 
Gonzá lez y M a r i n a : 17 idem Idem. 
Central Hormiguero: 1 ca ja maquina-
rla. 
174: 16 fardos d e s p e r d i c i o » . 
M. L . D í a z 3 cajas maquinar la , 50 sa 
coa forraje. 
P u r d y aud Henderson: 1 ca ja acceso-
rios e l é c t r i c o s . 
H a v a n a Elec tr i c R y y C o . : 39 bultos 
materiales. 
C o m p a ñ í a Cervecera In ternac iona l : 19 
Idem Idem, 132 idem botellas. 
E . E . A . : l saco nueces. 
J . L . V l l l a m l l : 1 caja barrenas . 
Armour y C a . : 1 ' a ja se l lo» . 
D . P . : 8 * cajas c r i s t a l e r í a . 
H . T . : 1 ca ja l a m p i s t e r í a . 
K a l m a h y C o , : 13 b u l t o » empaqueta 
durua y aceite. 
.1. M . : 2 cajas f erre t er ía . 
F . G a r c í a : 1 a u t o m ó v i l . 
M. K . : 6 cajas b o t e l l a » . 
F . S a i n z : 1 c a j a l a t ó n . 
H . C . : 2 Idem Idem. 
Mercedlta Sugar y C o . : 7 barr i les pin-
tura. 
2003: 2 cajas accesorios para autos. 
No m a r c a : 3 cajas efectos para atle-
tas. 
J . B a r q l n : 8 fardos paja . 
A. L ó p e z Chavez : 25 c i l i n d r o » ga» , 171 
cajas cloruro. 
J . A. D u b r e u l l : B cajas pantalones. 
Havana Marine R . : 4 barras , 1 caj» 
accesorios. 
C o m p a ñ í a de Ingen ios : 79 b u l t o » ce-
mento, l á m i n a s y corchos. 
.1. T . : 125 ca jas botellas, 53 ci l indros 
gas. 
V. Santos V e r d l : 2 c a j a » m e t a l e » . 
L . M. 8 , : 90 ca las botellas. 
P . : 50 barri les c á p s u l a s . 
R . K . R . : 19 bultos Juguetes y cr is ta-
ler ía . 
A. Ol ivo: 60 huacales botellas. 
U . C . Supply y C o . : 22 bultos acceso-
rios e l é c t r i c o s . 
J . F o r t d n : 1 huaca l colgadores, 20 bl-
ttn.lrlcuez y C o . : 1 caja" accesohrlos tos tinta y Juguetes, 
ira bicicleta Nuev» F á b r i c a de H i e l o : 10 c a j a s mal-
bre». 
Cardona y C a . : 125 barr i les papas. 
N . C a s t a ñ o : 125 idem Idem. 
Bengochea y C a . : 100 Idem Idem. 
J . V e g a : 125 idem idem. 
A. C R a m o s : 160 idem idem. ' 
P A R A L O S I N D I O S , I S L A D E D P I N O S 
American H a r d w a r y C o . : 12 bultos pin 
tura, tocicno y pantalones. 
P A R A N U E V A G E R O I A , I S L A D E P I -
NOS. 
Rlder y F i n n e g a n : 8 b u l t o » postes y 
accesorios. 
Pinos y F r u i t : 6 cajas l ibros. 
Cast ine lra Hno. y C a . : 1 ca ja sombre-ro». 
R . T . D . : 24 sacos huevos, 7 bultos 
m á q u i n a s y soda. 
II Towes : 100 sacos forra ge. 
Waldenbert : 19 cajas levadura y trigo. 
K . : 1 c a j a correaje, y Idem cr i s -
^ S í L i i ^ E 1 9 1 $ 
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M A N I F I E S T O 2091. — F e r r y boat ame-
ricano H E N R Y M. F L A G L E R , c a p i t á n 
Phelan, procedente de K e y West , consig-
nado a R. L . Branner . 
Canales y Sobr ino: 400 ca jas huevos. 
Swift y C o . : 400 Í d e m idem. 
Izquierdo y C a . : 1000 barr i les papa» . 
Baraguu Sugar y C o . : 643 bultoc ma-
quinar la y accesor io» . 
Cuervo y P a g l l e r y : 430 Idem Idem. 
A r m o u r y C o . : 670 sacos abono, 212. U B 
kilos Idem a granel. 
H a r r i s Bros y C o . : 1340 bultos muebles 
R. C a r d o n a : *2001 piezas madera. 
Miranda S . : 1742 Idem Idem. 
C u b a L u m b e r Coal y C o . : 1011 idem Id. 
G . S. Y o u n i c : 2 vcarros del viaje an-
terior. 
M A N I F I E S T O 2092. —Vapor americano 
C A L A M A R E S , c a p i t á n Jenfieu, proceden-
te de New York , consignado u United 
F r u i t Co. 
V I V E R E S : — 
P i t a U n o s . : 835 sacos frijoles. 
Carbonel l D a l m a u y C a . : 125 Idem Idem. 
T» • 
que merederoa ^ 
D e s p u é s de bril lanUs eiá 
grado obtener notas • tH,ijr7**í 
Inst i tuto de Segunda EB2S 
l i a . s e ñ o r i t a Mercedes l\"¡:i** 
c i ó las felicitaciones üe ^ L * 
y c o n d i s c í p u l o s . 
Unamos nuestra íellciij.j. 
seamos muchos éxito» m ¿ ^ ; 
ludios. 
S á n c h e z H n o . : 18 Idem Idem, 2 Idem s a r c ó f a g o s 
F . A. Ort iz 11 huacales accesorios para 
1 Id e s p á r r a g o s , 1 Id ajos . 18 ata os que-
sos, l l 5 bultos fr tas. 
Pont Bestoy y C o : 22 cajas dulces, 
28 Id galletas, 1 id tocino, 2|3 j a m ó n . 
I . N a z a b a l : 200 barr i les papas. 
' R ' : 1 huacal e s p á r r a g o s , 1 b a r r i l co-
liflor, 155 bultos frutas . 
C. Cotson i s : 51 Id Id. 
J . J i m é n e z " 32 id id , 1 huacal apio, 
1 b a r r i l coliflor, 
.T. Nor iega: 1 id id , 1 huacal e s p á r r a -
Tos, 26 bultos frutas. 
A. E . L e ó n : 28 Id id . 
B . R u l z ; 200 barri les papas. 
" F . S " : 10 cajas carne puerco. 
,f. Reca l t y C o m p a ñ í a : 4 cajas conser-
va». Id aceite. 1 Id vinagre. 
" J . R": 6 pipas vino. 
B a r c e l ó Campe y C o : 6 cajas , 50 ba-
rr i l e s cerveza. 
C r u z y S a l a y a : 50 ra jas gotas amar-
ga? . 
Dominion T r n d i n g : 2 cajas confituras, 
20 barri les areite. 
C o m p a ñ í a Cubana de Provisiones, 150 
^ j a s nuevos. 
F . L ó p e z : 4 cajas dulces. 
T a u l e r S á n c h e z y C o : 183 sacos fr i jo l . 
M e n é n d e z y G a r c í a : 50 Id id. 
Susc. de P . M. C o s t a s : 5 atados alml 
d ó n , 8 ca jas pulpa. 
V ida l R o d r í g u e z y C o : 100 cajas sal -
m ó n , 16 Id dulces, 16 71d peras. 
i . R a m o s : 25 cajas quesos. 
F . P . : 20|3 oleo. 
C . F . W y m a n : 4 cajas , G barri les , 11 
huacales leche, 1 c a j a anuncios. 
M i r ó R o v i r a y C o : 340 « a j a s mnuteca, 
10 barr i les J a m ó n , 50 saco» fr i jo l . 
Santelro y C o : 50 Id Id. 
A. B a r r o s : 50 id id. 
Zabaleta S i e r r a y C o : 50 id id. 
Alvarez Es tevanez : 230 id id, 3 cajas 
carne puerco. 
Amer ican G r o c e r y : 3 cajas pasteles, 4 
atados mantequil la . 
t¿. H l u g C . : 3 lardos canela, 3|3 j a m ó n , 
42 bultos v í v e r e s chino. 
J . R. Al fonso: 1 huacal maíz , 3 ata-
dos quesos, 215 bultos frutas. 
J . M. Berr iz e h i j o s : 10 barriles vino. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 25;2 id vino. 
Alonso M e n é n d e z y C o : 750 "cajas J a -
b ó n en polvo. 
Neetle A. S. Milk y C o : 60 cajas cacao, 
7,001 id leche. 
" G . O " : 25 barri les sirope. 
G . M"-: 20 sacos a l m i d ó n . 
V l lap lana B. C a r b ó : 60 barri les sirope, 
60 cujas leche, 5 Id dulces, 3 Id conser-
vas, 5 barr i les m a n í . 6 bultos efectos. 
T r e s p a l a d » . y Nor iega: 3 pipas vino. 
R . T o r r e g r ó s a : 50|4 id , 160 cajas cham-
pagne, 88 Id frutas , 1|3 Jamón, 100 cajas 
c iruelas pasas. 
F . B o w m a n : 500 barri les papas, 25 Id 
brea. 
S. S. F r e i d l e i n : 5 cajas tocino, 10 id 
j a m ó n , 200 id J a b ó n , 50 atados con 100 
cajas leche. 
H e r m o s a y A r c h é : 1 barr i l vino. 
'"A. C " : 50 sacos j u d í a s , 1 caja , 15 
a t a d o » quesos, 1 c a j a anuncios. 
No m a r c a : 3,432 sacos m a í z . 
Pltn H u o s : 50 cajas pescado (conser-
vas, i 
Romagosa y C o : 50 Id Id, 69 id pera». 
Swift y Company : 40 Id sopa, 50 atados 
quesos, 1 huacal frutas . 
F l e l s chmanu y C o : 40 cajas levadura. 
T h e Berden y C o m p a n y : 2,075 cajas 
leche. 1 id papel. 
LCMUIIO y L a T o r r e : U3 bultos frutas. 
Gravat te B r o s : 37 r a j a s dulces, 7 Id 
goma, 11 bultos hilo y efectos. 
D R O G A S 
E . S a r r á : 74 barr i l e s cerveza, 4 c jaas 
sirope, 35 bultos drogas. 
F . H e r r e r a : 73 Id Id . 
B a r r e r a v C o : 90 id id. 
O. A l s l u i : 8 id id. 
Internacional D r u g s S t o r s : 7 Id Id. 
Majó y Colomer: 45 id I d . 
F . T a q u e c h e y : 71 i d id. 
M. J o h n s o n : 299 id id, 17 cajas anua-
rios. 
Centro de Dependiente-s: 7 c a j a s aci-o-
sorios de c l r u j í a . 
T A L A B A R T E R I A 
B r i o l y C o : 3 bultos t a l a b a r t e r í a . 
J . R u i n e s : 1 Id Id. 
C o m p a ñ í a de Calzado y Curt idos Bene-
í a m : 23 id Id. 
A . B a l m a : 16 id I d . 
A . Madrazo y C o : 38 Id Id. 
M , V a r a s : 11 Id Id. 
F . Pa lac io y C o : 26 Id Id . 
D . R o d r í g u e z : 18 Id Id. 
R . Col lado: S Id I d . 
1. F e r r á n : 1 Id Id. 
•P. K . G ' : 30 l a id . 
M E T A L I C O 
T e s o r e r í a Nacional de H a c i e n d a : 3 cu-
ñ e t e s , $250,000 oro cubano. 
Banco Nac iona l : 20 Id con $1.000,000 en 
oro americano. 
Pedro G ó m e z M e n a : 2 Id con 1250,000 
Id id. 
P A P E L E R I A 
Solana G a r c í a y C o : 12 cajas, 304 ata-
dos papel. 
A. M i r a n d a : 3 c a j a » Id. 
H . E . S w a n : 3 I d id . 
CT. F e r n á n d e z y C o : 61 a t a d o » Id. 
B a r a n d i a r a n y C o : 119 id, 2 caja» id, 
\ Id bandas. 2 Id l á p i z . 
P . R o l a H n o . 3 cajas libros. 
D . P é r e z Baraftano: 49 a tado» papel. 
Solana y C o : l c a j a Id, 11 bu l to» efec-
tos de escritorio. 
J . L ó p e z R : 24 Id Id. 4 cajas papel, 
6 calderas. 18 bultos acceaorlos para auto. 
S u á r e z C a r a s a y C o : 6 cajas papel, 
5 bultos maquinar la , 5 Id efectos de es-
criterio . 
E c t r u g o y Maseda: 28 atados c a r t ó n , 
88 Id papel. 
L a C h i s p a : 207 id id. 
P é r e z y A r c a : 4 cajas Id. 
Solana H n o » : 100 atados id, 20 bultos 
efectos de escritorio. 
L . J . N á p o l e s : 4 cajas papel. 
B, Veloso: 30 ca jas pizarras. 
G u t i é r r e z y C o : 33 bultos botellas. 
Rntnbla Bouza y C o : 6 cajas sobre» , 
\ Id, 124 atados papel. 
L a Po l í t i ca C ó m i c a : 60 Id Id. 
F l Comercio: 70 rollos id. 
C o m p a ñ í a L l t o g r á f l c a : 15 cajas Id . 
J . S u á r e z G . : 5 Id Id. 
National P. T . C. y C o : IB Id Id , 17 
.•fectos de escritorio. 
C A L Z A D O 
Pons y C o : 1 c a j a taconea, 20 td cal-
ta d». 
T u r r ó y C o : 15 id l.d 
V. A b a d í n y C o : 11 Id Id. 
Menéndez y C o : 21 Id Id. 
V M. Uti l loba: 12 Id id. 
Cueto y C o : 3 id Id. 
M. F e r n á n d e z : 4 Id Id. 
E . N e l r a : 2 id Id. 
F e r n á n d e z V a l d é s y C o ; 21 Id Id. 
Vri,ra y Co : 2 Id id. 
Poblet y K y n d e t : 15 Id id, 2 id má 
quinas. 
medias. 1 Idem flores 
E . E . C a l m e t : 1 Idem camisas. 
S. and Zol l er : 2 Idem idem, 13 Idem 
cue l lo» . 
Puma riega G a r d a y C o . : 4 Ide mpapel, 
8 Idem medias. 
A. G a r d a : 1 caja tejidos. 
Heres y H n o . : 1 Ide m^dem. 
Angulo v T o r a ñ o ; 2 Idem Idem. 
Huerta G. Clfuentes y C o . : 4 id. I d . 
B . Ortizfl 16 Idem idem. 
G ó m e z P i é l a g o y C o . : 4 idem idem. 
A. A l m l ñ a q u e : 1 idem Idem. 
Prieto G a r d a y C o . : 52 bultos Idem. 
Corujo y C o . : 9 idem Idem. 
F e r n á n d e z y C o . : 30 idem Idem. 
F e r n á n d e z y C o . : 30 Idem idem. 
Toyos T n m a r g o y C o . : 70 idem Idem, 
3 cajas medias. 
E . M e n é n d e z P u l i d o : 3 idem Idem, 15 
Idem tejidos. 
J . G. R o d r í g u e z y Co. : 136 bultos Id. 
Alvarez P a r a j ó n y C o . : 1 c a j a flores, 
l Idem c a r t ó n . 1 Idem p e r f u m e r í a , 1 Id. 
medias. 1 Idem juguetes. 1 Idem l igas. 1 
Ide corbatas. 
G . M. Maluf : 6 cajas goma, 7 Idem 
chocolale, 1 Idem cadenas. 3 idefm para 
guas. 4 idem camisas. 12 idem relojes y 
j a b ó n . 4 Ide faga» . 
Solí» E n t r i a l g o y C o . : 2 cajas ropa. 9 
Idem tejidos. 2 Idem corgadores, 1 Idem 
edlas, 8 Idem b o n e t e r í a , 1 Idem qulnuca-
• i ca jas medias, 11 id 
lia. 
J . G a r d a y C o . : Q eaas medias. 7 idem 
tejidos. 1 Ide a c c e s o r i o » para bi l lar . 
W. H . Bartholomew: 2 cajas camisas. 
Alvarez y Anorofl 7 c a j a tejidos, 1 id. 
bone ter ía . 
M. San Martin y C o . : 2 cajas ropa, 2 
Idem medias, 1 Ídem tejidos. 
Sobrinos de G ó m e z Mena y C o , : 1 rollo 
alambre, 2 ca jas medias, 2 Idem calsas , 
4 Idem tejidos. 
S á n c h e z y Mostelro: 8 cajas medias, 2 
Idem tejidos, 1 Idem camisas. 
A. G. Perada : 2 Idem tejidos. 
W. A. Cas t l e : 1 Id»m Idem. 
Mitrnnl Hno. Sal inas y C o . : 4 idem id 
Lelvn y G a r d a : 1 Idem Idem. 
S u á r e z y L a m u ñ o : 4 Idem ropa. 
G o n z á l e z y C o . : 6 Idem tejidos. 
D í a z y G u t i é r r e z : 1 Idem Idem. 
8. S lbecas : 2 idem Idem. 
M. R i v e r a : 1 Idem Idem. 
M . : 3 Idem Idem. 
F e r n á n d e z y Sobr ino : 3 Idem medias. 
R o d r í g u e z y C l a v o : 8 idem idem, 2 Id, 
corbatas. 
E c h e v a r r í a y C o . : 1 c a j a botones, l id. 
ropa, 2 Idem p a ñ u e l o » , 1 Idem medias, 
2 Idem camisas , 2 Idem Jabón. 
L ó p e z R i o y C o . : 1 c a j a brochas, 1 id. 
camisas, 6 Idem tejidos. 2 Idem sombre-
ros, 1 Idem mbotones, 2 Idem medias, 6 
Idem ferre t er ía . 
.1. F e r n á n d e z y C o . : 1 c a j a tejidos 22 
bultos idem, medias y corbatas. 
Menéndez R o d r í g u e z y C o . : 4 cajas me-
d í a s , 3 í d e m espejos 
V. Campa y C o . : 5 
tejidos. 
Guan y G a r d a : 1 Idem Idem. 
Suárez Infiesta y C o . ; 1 idem Idem. 
R. Rango ¡ 3 Idem Idem. 
I». F . P r i e t o : 1 Idem Idem. 
Valdes l u d a n y C o . : 1 Idem Idem. 
A. K a s l e n k l o : i ca ja prensas, 1 Idem bo 
tones, 1 Idem bandas. 
G a r d a y S ix to : 4 bultos, muembles, 2 
Idem tejidos, 2 Idem accesorios e l é c t r i -
co». 
A. F e r n á n d e z : 8 cajas tejidos, 1 Idem 
quincal la . 
R . G a r d a : 1 Idem Idem. 
Dnly H n o . : 2 Idem j a b ó n . 
S u á r e z R o d r í g u e z 5 cajac m e d í a s , 5 Id. 
parapuas. 
S. M a y : 3 cajas capas, 7 bultos m u é s 
tras y pantalones. 
Alvarez V a l d é sy C o . : 10 caqas tei-
do». 
. A . H i r s d i : 0 Idem Idem, 1 Idem quinca-
l la, 2 Idem medias. 
Solares y C a r b a l l o : 1 caja espejos. 
P e ó n Muftiz y C o : . : 1 Idem idem. 
F . B l a n c o : 1 Idem hilo. 
Pernns y M e n é n d e z : 27 cajas m a n i q u í e s 
J a r i c k y F c i s m o w e n : 2 cajas blusas. 
Mart ínez Castro y Co. : 2 r a j a s ropa. 2 
Idem m e d í a » . 11 bultos b e t ú n , perfume-
ría v Quincalla. 
Hnl l lv i s v Asseo: 1 ca ja sobres, 4 Id-
tcjldos. 
.1. M. P . : 1 Idem Idem. 
G o n z á l e z Vl l laverde y C o . : 6 Idem Id. 
Cobo B a s o » y C o . : 3 Idem Idem. 
S o l l ñ o y S u á r e z : 9 Idem Idem. 
Gonzá lez Marlbona y C o . : 4 Idem Idem 
V. Maya ; 8 Idem Idem. 
V. S ierra : 5 Idem Idem, 1 Idem l iga» . 
M. S. S o l i s : 3 cajas paflfiuelos, 6 Idem 
tejldoa. 
I n c l á n Angones y C o . : 2 cajas medias, 
1 Idem b o t o n e » . 
F e r n á n d e z Hno. y C o . : 1 caja crista-
ler ía . 
Sadlego y Alvarez : 1 Ide mldem. 
A. Menos Barro y C o . : 1 Idem Idem. 
F . Bermddez y C o . : 1 Idem tejidos. 
E . L . : 3 Idem í d e m . 
,1. V a l l e : 1 Idem Idem. 
F a r g a s y C o . : 8 Idem Idem. 
C a s t a ñ o s Gallndez y C o . : 2 Idem Idem. 
\ . P la i fo l : 4 Idem Idem. 
Oteisa O a a t s U U » Hno. ¡ 4 Idem Idem. 1 
Idem h e b l d l a » , 1 Idem medias, 4 Idem 
ropa. 
Prieto H n o . : 3 cajas medias, 26 bultos 
flores, p e r f u m e r í a y e s p e j o » . 
F E H M E T E R I A :— 
J . Agu i l era y C o . : 17 bu l to» J a r d a s , 
15 Idem a l q u i t r á n , 124 Idem a r a n d e l a » , 
2o, barr i les brea, 50 c u ñ e t e s lecada, 8 
b n l o t » ferre ter ía . 
Gonmez Bengurla y C o . : 89 Idem Idem. 
Fuente Presa y C o . : 54 Ide Idem, 66 
Idem pintura. 
L a r r a r t e Hno. y Co. : 2 Ídem tejidos. 
Canosa y Casal > 2 Idem hilo. 
A. C r i a r t e y Co. : 1 Idem Idem, 50 cu-
ñetes c l a v o » , 10 b u l t o » ferre ter ía . 
J , R . R e y : 2 bultos cables, 5 I d e a te« 
Jldo». 
Viuda de A r r i b a y F e r n á n d e z : 220 cu« 
flete» clavos, 46 bultos ferre ter ía . 
E . G a r d a Capote: 25 raja» toallas. 
Tabosa y V l l a : 25 cajas aceite, 108 cu-
fletes clavos. 
E . S a a v e d r a : 100 idem Idem. 
E . A. R e y n o l d s : 12 bultos ferre ter ía . 
Clnda de C. F . Calco C o : 42 Idem Id. 
5 Idem Idem 110: 
J . A l i ó : 12 í d e m Idem. 
MíeJeniel le y C o . : « 2 Idem Idem. 
K . m i ^ iaí"> b V ^ i f - ' J * ,d,,m Pintura y barniz , 10 fardos l lanta» . 
j O a o b j c a T C O . : J ca ja aqulnar la . 
*ínch, n T a l ¿ JyCo:: ^ cufiet*s clavr,, . 
,50o rollos t e c h a d o » , B barri les a l q u i t r á n 
M. O t a d o ? : 127 bultos abrras y atados 
hierro 
Casteleiro y Vlzoso: a bul to» bombas, 
44 Ídem aceite, 114 Idem ferre ter ía 
50 : 32 í d e m Idem. 
Araluce y Co : 14 Idem Idem. 
J . O o n z á l e s y Co : u Idem idem. 
J . G o n z á l e z y C o . ! 26 Idem idem. 
G ó m e e H n o . : H Mem Idem 
A. L ó p e z : 8 caja» de c a r t ó n . 
Secretario de S a n i d a d : 44 bultos ma-
quinar la , tipos y accesorios. 
Cuban P . Cement y C o . : 8 ca jas « a -
quinar la . 
H i j o s de F u m a g a l l l : 13 ca jas acceso-
rios para auto. 
Viuda e Hi jos de F . de C á r d e n a s : 2 ne-
veras. 
C. Conde: 22 c i l indros gas. 
E C u s t l n : 6 planos. 
Central A r m o n í a : 2 caja» maquinar ia . 
S.:. 34 cajas s i l las . 
C o m p a ñ í a Cubana de J a r d a : 8 Idem 
maquinarla . 
C. B l a s c o : 1 ca ja nnundos , 11 Idem, 30 
barri les Jabón . 
Garaje Moderno: 3 cajas accesorios pa-
t a autos, 
C. E L T h r a l l y C o . : 27 bultos acceso-
rios e l é c t r i c o s . 
F . A l v n r e d a : 8 cajas vidrio . 
R. I ) . C . : 10013 era «a. 
National B a n k o í C u b a : 3 caja» sobre-
camas. 
Moderno W . : 7 r a j a s accesorios para 
autos. 
L . S. C . : 2S bultos Idem. 
/. M . : 10 huacales Idem. 
F . F . : 1 r a j a s Idem. 
Otaoalurrr .rhl y C o . : 31 bultos cr i s ta -
ler ía y f e r r e t e r í a . 
G ó m e z H n o . : 6 ca jas c r i s t a l e r í a . 
P. A l v a r e z : 4 barri les Idem. 
J . G o n z á l e z : 9 cajas e s p e j o » y acceso-
rios de Inodoro. 
Pomar y G r a i ñ o : 14 bultos c r i s t a l e r í a 
y mechas. 
V. s. R. X . : 15 bultos tela y alambre. 
Q. M . : 2 huacales empaquetadura. 
O. E . : 19 bultos Idem. 
W Sutter: 4513 tabacos. 
R u b i e r a H n o . : 14 r a j a s sombreros y 
gorras. 
Balbons y R u b i e r a : 1 c a j a papel, 6 
fardos paja. , < 
H a v a n a Tobaco L . y C o . : 17 bultos cri» 
talerla y ferre ter ía . 
Cuban Canc Sugar y C o . : 2 cajas ac-
cesorios para carros . 
F . C. Unidos : 139 bulto.» materiales. 
S. W . : 10 bultos tubos y metal. 
Sixto E . G a r c l a l c Ja accesorios maqui-
nar la . 
No marca : 1 caja hilo. 
A. R. L a n g w l t h y C o . : SO bultos mus-
go. 
C. Diego: 1 caja c r i s t a l e r í a . 
F . C a o : 1 Idem Idem. 
Viudo de J . Cores y C a . : 1 Ide imdem. 
A. Cruse l l a s : 8 barr i les carbonato. 
G . V e r a n e s : 8 cajas j a r r a s 6 Idem pa-
pel. 
IT. : 18 bultos maquinarla . 
R . K . Cárter y C o . : 24 bultos b o m b a » . 
N. E . : 1 caja" annnclador. 
M. O t a d u y : 1 caja efectos de aso. 
A. B r a n o í : 1 a u t o m ó v i l . 
Mil lobrand y M e n d a : 1 caja Ins tru-
mentos. 
M. Alonso: 6 « a jas efectos esmaltados. 
G. R o j a s : 5 cajas Juguetes. 
G. B u l l e : 7 bultos e je fe» y frutas. 
C e n t u r i ó n y C a . : 6 bultos goma y m á -
Cuban Madi incry Supply y C o . : 6 ca-
jas empaquotadurt ;a 
L . F u r n e s : 0 cojas Juguete» . 
G. F e r n á n d e z : 2 cajas gorras . 
C F e r n á n d e z : 479 caja» palitos. 
A. R e d o y C n . : 9 cajas efectos denta-
les. 
P . Sou l l l ard : 30 bultos papel c a r t ó n y 
talco. 
G ó m e z del R i o y C a . : 100 caja» Jabón , 
6 Idem efectos de troma. 
A. V i d a l : 10 barri les eslnfectante. 
A. M. G o n z á l e z H n o . : 6 cajas lona y 
pintura. 
7.: 8 barri les desinfectante. 
C . B . : 0 bultos f e r r e t e r í a y c r i s t a l e r í a . 
R . K a r m a n : 32 bultos c r i s t a l e r í a y ac-
cesorios e l é c t r i c o s . 
H a v a n a Auto C o . : 5 a u t o m ó v i l e s , 3 ca-
jas accesor io» Idem. 
F . U . V . : 11 b u l t o » paraf lna. 
V . N . y C a . : 6 barr i les c r i s t a l e r í a . 
General* Machlnerl T d r a d l n , C o . : 9 bu 
tos tanqes y a c c e » o r l o s . 
Z á r r a g a Mart ínez y Ca 
cesorlos para autos. 
I foderno: 12 cajas Idem. 
M u t u a : 5 bultos Idem. 
C. de la T o r r e : 7 í d e m Idem. 
L . B . R o s » : 10 r a j a s Idem. 
L . S. y C u . : 0 bultos Idem. 
G o n z á l e z Cevera y C a . : 30 bultos ca-
mas. 
W . B . Me Donald j 5 bultos efectos 
de acero. 
No m a r c a : 4 cajas bombas. 
X . : 9 Idem Idem. 
Vida] y F e r n á n d e z : 55 bultos m á q u i -
nas de coser y accesorios. 
O. B. C i n t a s : 132 bultos corchos y ac-
cesorios para corro» . 
Melchor A. D o s s n u : 32 bultos bombas 
pintura y accesor io» , 
Zo Song: 2 cojas quincal la . 
Zabala Hno. ¡ 3 ca ja» m u ñ e c a s . 
M. K o h n : 63 caja» cartuchos y acceso-
rios. 
D . P . : 20 caja» l á m p a r a » . 
D . Y . P . : 6 Idem Idem. 
F . Caba l l ero : 32 cajas accesorios para 
s a r c ó f a g o s . 
M. L a r l n : 6 bultos c r i s t a l e r í a . 
Canto U n o . : 16 fordos paja. 
Ort lz y Naqen: 16 caja s u p a u l a » y pi-
zarras . 
E : vl caja l l an ta» . 
Q. C . : 15 cajas pa le ta» . 
R . G . D . y C a . : 1 Idem libros. 
Parson T r a d l n g C o . : 9 bultos papel v 
efectos de f o t o g r a f í a . 
F . G a l b á n : 130 bultos alambre, 115 far-
dos desperdicios de a l g o d ó n . 
Alvarez Cernudo y C a . : 1 cajo navajas . 
Amot L a g u n r d l a y Ca. : 92 bultos mo-
linos y accesor io» . 
J . Pascual B o l d w l n : 12 bultos cestos 
y cintas. 
R . R . : 155 Idem Juguetea, 10 Idem 
c r i s t a l e r í a . 
A . V i l a r : 12 bultos e fec to» de tocador. 
Gancedo Toen y C a . : 4 cajas serruchos, 
1 idem tanques. 
G . P r a t s : 3 planos. 
H . de Boche: 25 bultos botellas r efec-
tos de. uso. 
S. C . : 6 cajas t u b o » y l a t ó n . 
Rubiera H n o . : 3 cajas gorra» , 1 Idem 
sombreros. 
C . L . y C a . : 1 b a r r i l pintura. 
E . E l l luger y C o . : 6 barr i l e s tabaco. 
G . Petr lcc lone: 12 bultos accesorios pa-
ra autos. 
H . F . NannlnR: ó cajas l lantas. 
R . Snnply y C o . : 70 cajas f erre ter ía 
y cuchil los. 
K r a j e w s k y Pesant C o r p : 62 bultos ma-
quinarla y accesor io» . 
F e r n á n d e z y Ca. (Casa Grande^ : T ca-
j a s espejos. 
D . : 21 bultos j u g u e t e » y palillos. 
M J . C a r r e ñ o : 3 cajas llantas. 
ft41: 2 cajas c h u m a c e r a » . 
C o m p a ñ í a C e r á m i c a ; 2 cajas hierro fun 
16 bultos ac-
ta. 8 bultos materiales. 
J . F . B e r d n e » y C o . : 66 bultos maqul-
t ar la y accesorios e l é c t r i c o s . 
Cruse l las y C a . : 1 c a j a tarjetas , 100 ba-
rri les grasa. 
Gould y C o . : 1 caja tubos. 
J . R o l g : 19 bultos efectos dentales. 
J . G l r a l t e H i j o s : 2 caj asinstrumentos, 
1 idem cuerdas. 
J . Z. H o r t e r : 60 cajas arados y acce-
sorios. 
H a r r i s Bros y C o . : 233 bultos efectos 
de escritorio y m u e b l e » . 
Cuba E lec t r l ca l Supply y C o . : 113 Idem 
accesorios e l é c t r i c o s . 
West Ind ia 011 Ref lu lng C o . : 59 bultos 
p e t r ó l e o , fi Idem grasa , 119 Idem aceite, 
37 Idem ejes y accesorios, 1 c a j a anun-
cios. 
R. J . D. Orn y C o . : 5 bultos maqul 
naria . 
T . F . T u r u l l : 20 barr i les siropes, 87 
bultos á c i d o s . 
C o m p a ñ í a de Accesorios de a u t o m ó v i -
les: 21 bultos accesorios para autos. 
Henry Clay Bock and Co. L t d . : 7 bul-
tos efectos de escritorio. 
H . M u m a r a : 5 idem loza. 
E . L e c o u r s : 447 sacos tadeo, 115 bultos 
á c i d o s . 
Antlga y C a . : 24 Idem efectos sanita-
rios, 
L l d n e r j H a r t m a n : 20 barr i les desln-
fertante. 
Snare T r l e s t y C o . : 1 bastidor, 26 bul-
tos tanqes y accesorios. 
Sluger Sewdng Machine y C o . : 24 bul-
tos m á q u i n a s de coser y accesorios. 
M U E S T R A S :— 
W . H . S m i t h : 6 atados p a p e l e r í a . 
Secretarla de G o b e r n a c i ó n : 1 baúl efec 
tos de uso. 
H . F . C . : 1 atado acesorlos para ara-
dos. 
A d e m á s viene a bordo perteneciente a 
los vapores Méx ico . Morro Cast le y Sara-
toga y Matanzas, lo s iguiente: 
V a l d é s I n c l á n y C a . : 1 cuja tejidos. 
M. J o h n s o n : 1 idem drogas. 
X . : 50 Idem j a b ó n . 
X . W . : I b a r r l l p intura . 
B U L T O S A G R E G A D O S A U L T I M A H O -
R A : 
H a r r i s Bros y C o . : 1 ca ja hule. 
F . C. Unidos : 2 ca jas f erre ter ía . 
G . B u l l e : 1 fardo mechas. 
D. Pérez Baraf lano: 6 barr i les cal. 
.T. López R . : 1 caja accesorios. 
K r a j e w s k y Pesant ant. C o r p : 5 bultos 
J . G o n z á l e z y C a . : 2 Idem metales. 
F . T a q u e c h e l : 8 idem drogas. 
K r a e s w k y Pesant C o . : 5 bultos maqui-
n a r l a 244 piezas acero. 
H a r r i s Bros y C o . : 14 cajas papel y 
«•amaras. 
K e l m a h v C o . : 50 barr i l e s p intura . 
B U L T O S NO E M B A R C A D O S 
R . B . H . : 1 c a j a juguetes. 
434.: 8 idem tejidos. 
2106 X . X . : 6 bultos c r i s t a l e r í a . 
2159 : 0 Idem idem. 
Havana . 1 c a j a leche. 
F . C. U n i d o s : 26 bultos materiales. 
R . A . : 3 ca jas s ierras . 
A. M i n i a d a : 6 cajas maletas. 
J . Recalto 1 ca ja mostaza. 
M. y M a c l á : l c a j a l u s t u m e n t o » . 
Sooles P í y C o . : 334 atados cartuchos. 
S. F . : 21 ca jas pasadores. 
Y . A. y C o . : 2 cajas medias. 
E . L e c e u r s : 447 sacos talco. 
33.: 3 cajas papel. 
Majó y Colomer: 11 b u l t o » drogas. 
M. J o h n s o n : 4 cajas Idem. 
C C . : 6 bultoscalderas. 
Moderna: 1 cajo f e r r e t e r í a . 
Marina y C o . : 20 b u l t o » maquinar la . 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 1 ca ja alambre. 
H . O . : 8 ca jas tornil los. 
3333.: 1 Idem ferre ter ía . 
F . U. V . : 1 fardo pavllo. 
M. G . : 1 huacal aecs para autos. 
20.: 6 bu l to» f erre ter ía 2 cajas cucharas. 
62.: 4 cajas l a m p i s t e r í a . 
651.: 8 Idem ferre ter ía . 
901.: 8 í d e m Idem. 
685.: 20 atados palas. 
688.: 2 cajas herramientas. 
618.: 1 huacal pallas. 
F . . : 15 bultos d r o g a » . 
M. T.: 3 Idem Idem. 
E . : 1 ca ja mer ia» 1 Ide msll lones 3 Idem 
tejidos. 
525.: 1 cajo trajes . 
529.: 7 bultos f erre ter ía . 
G . : 250 sacos frijoles 85 c a j a » queso» . 
F . G a l b a n : 120 b u l t o » alambre. 
C. C . B e n e j a m : 1 c a j a botones. 
B . B a r r i o : 1 caja camisetas. 
Prletoo y H n o : 8 cajas e s p e j o » y res tas . ! 
J . F . B e r d n c s : 6 cajas bombas. 
J . Pascual B a l d w l n : 11 Huacales ces to» . 
R . R . : 159 bultos crlstfi .erlu y Jugue-
tes. 
V . C a m p a y p C o . : 1 ca ja t e j ido» . 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y C o . : 1 Idem Idem. 
F a r g u s y C o . : 2 Idem Idem. 
B . M. P u u l l d o : 1 Idem Idem. 
G o n z á l e z Vl l laverde y C o . : 1 Idem Idem. 
J . G . R o d r í g u e z y Co. :3 Idem Idem. 
Alvarez Va lres y C o . : 1 Idem Idem. 
Suarez Inf iesta y C o . : 1 ide mldem. 
A l v a r é Hno y C o . : l ldem Idem. 
A. H . de Beche. : 3 bultos bombas y 
efectos. 
H a r r i s Bros y C o . : 6 bultos sobre» y 
m á q u i n a s . 
.T. F . R. y C o . : 4 bultos maquinar la . 
O. K . : 21 Idem Idem. 
M . : 14 bultos cueros c a r t ó n y tacones, 
1 b a r r i l f e rre ter ía , 16 t a p a s clavos. 
157: 3 bultos pintura. 
129: 7 caas accesorios e l é c t r i c o s , 29 Id. 
tubos. 
800 : 7 cajas f erre ter ía . 
64: 1 Idem barniz. 
70: 15 c u ñ e t e s f erre t er ía . 
Cuba E . S u p p l y : 39 cajas accesorios 
e lóct ricos. 
19: 18 Idem ferre ter ía . 
T h r a l l : 4 ca jas cordones. 
J . F e r n á n d e z y C a . : 1 ca ja corbatas. 
E . Snrrá : 5 barri les droa». 
S á n c h e z H n o . : 2 cajas t e j ido» . 
U . C . S. y C a . : 10 c a j a » accesorios e léc-
trico». 
C . C . X . : 15 bu l to» metales. 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : 1 caja cade-
na». 
C o m p a ñ í a de I n g e n i o » : 1 c a j a cemento. 
C . S . : 35 ro l lo» papel. 
B U L T O S E N D I S P U T A : 
Coba E . Supply : 1 c a j a globos. 
J . K . W . : 1 atado e fec to» chinos, 
C . P . : 4 Idem Idem. 
N. K . : 2 cajas botellas. 
Araat L a g u a r d l a y C a: . ) huacal acceso 
rio» para molinos. 
P A R A M A T A N Z A S 
C . F e r n á n d e z : 1 caja camisas. 
A . Amezagn y C a . : 100 barri les papas. 
.1. F e r n á n d a z M. : 100 Ídem Idem. 
F . L D l a z y Ca. : 200 Idem Idem. 
J . Rlvero y Ca. : 200 Idem í d e m . 
Candelario 1 Ca. : 100 Idem ídem. 
Sobr inos de Beay y C a . : 100 Idem Idem. 
Guedes L i n a r e s y C a . : 75 Idem Idem. 
P A R A T U N A S D H Z A Z A 
R. R a m o ? : 17 b u l t o » m u e b l e » . 
N. S á n c h e z ; 5 c a j a » anuncios y tinta. 
P A R A C I E N F T E G O S 
Barcelo Camps y ^ C a " 8 7 Í ~ í d é m " í d e m . 
L ó p e m Pereda y C a . : 500 barri les pa-
pas. 
F . B o w m a n : 500 Idem idem. 
Beis y C a . : 250 sacos h a r i n a de maíz . 
S. S. F r e l d l e l n : 50 cajas levodura, 324 
Idem conservas. 
L l a m a s y R l z : 250 saco» maíz . 
S. L ó p e z : 30 sacos har ina . 
Pont Restoy y C a . : 130 r a j a s Jugo de 
uvas. 
Cuban American C o m m Co. ; 48 ca jas | 
wlilskey. 57 ídem vino, 2 Idem mestras. 
Swlft y C o . ; 25 cajas aceite, 1400 idem 
menulos de pueco, tí bultos accesorios pa-
ra autos. 
T E J I D O S :— 
M. F . Pel la y C a . : 2 cajas m e d i a » , 2 
Idem tejidos. 
Huerta G. Clfuentes y C a . : 7 Idem Id. 
Sobrinos de N a z á b a l : 6 idem idem. 
G a r d a T u ñ o n y C a . : 3 Idem Idem. 
F i e r a y L o m b a r d e r o : 1 Idem Ide.m 
F . Bermudez y C a . : 1 Idem idem. 
R. Pérez H n o . : 1 Idem Idem. 
C C . ; 1 Idem Idem. 
E . M e n é n d e z P u l i d o : 1 Idem Idem. 
Angulo y T o r a ñ o ; 1 Idem Idem. 
F a r g a » y C a . : 1 Idem Idem. 
Caldé» I n c l á n y C a . : 2 Idem Idem. 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z ; 1 Idem Idem. 
J . G a r c í a y C a . : 5 idem idem. 
V . C a m p a y C a . : 5 Idem Idem. 
G u t i é r r e z Cano y C a . : 13 Idem Idem. 
S o b r i n o » de G ó m e z Mena y C a . : 2 Idem 
Idem. 
V. Maya : 1 Idem Idem. 
A. G. Pereda ; 12 Idem Idem. 
Cobo Bnsoa y C a . : 2 Idem Idem. 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y C a . : 16 id. Id. 
R. R . C a m p a : 1 Idem Idem. 
H u e r t a Clfuentes y C a . ; 3 idem idem. 
G o n z á l e z y C a . : 5 idem Idem. 
P é r e z y F e r n á n d e z : 2 idem Idem. 
G ó m e z P i é a g o y C u . : 11 Idem Idem, 9 
idem medias. 
S á n c h e z y Mostelro: 2 idem Idem. 
J. F . P . : 1 Ide mldem. 
J . G . R o d r í g u e z y C a . : 1 Idem Idem. 1 
Idem tejidos. 
G o n z á l e z y S a i n z : 1 Idem Idem, 1 Idem 
medias. 
American Eag le D r y Goods C o . : 1 id. , 
idem, 3 idem ropa. 
8. y Z o l l c r : 1 Idem tejidos, 8 Idem 
toallas y camisas. 
C. E , B u y : 1 c j . p í e l e 4 Idem e s p e j o » . 
Mart ínez Castro y C o . ; 1 caj aelnta, 1 
dem slturones. 
Romero y T o b i o : 6 cajas juguetes. 
F . B y a u c a y C a . : 4 c a j a s espejos. 
A F e r r e r : 2 cajas a l g o d ó n . 
J . F e r n á n d e z y C a . : 34 bultos juguetes 
y cestos. 
G o n z á l e z G a r d a y C a . : 1 c a j a bordados. 
G a r d a y S ix to : 1 Idem ropu. 
Morris E y m a n : 9 ca jas cintas, medias, 
i orbutas. 
Cohén Mlrrabl y C o . : 2 idem a l g o d ó n . 
F E R R E T E R I A : — 
Fuente Presa y C a . : 9 cajas para cau-
dales. 
L a r r a r t e Hnos. y C a . : 8 bultos ferre-
ter ía . 
J . S. G ó m e z y C a . : 31 Idem Idem. 
Vidarragaba y R o d r í g u e z : 23 tercero-
las colchones. 
Vl laplana B . C a l b o : j72 c i j a s hoja la-
ta. 
G. M . : 503 Ide mldem. 
E . Saavedra; 15 barr i les aceite. 
Moretón y A r r u z a : 10 idem í d e m . 
G. A. R e y n o l d s : 14 bultos ferreter ía . 
M I S C l - L A E N A : 
Pedroso Te ix ldor Commercla l C o . : 10 
bultos á c i d o s . 107 c a j a s ypapel , OOneve-
ra». 
Balbona y R u b i e r a : 1 c a j a bandas. 
U. A. Roque y C a . : 100 barr i les grasa . 
C. ly C a . : 150 Idem aceite. 
G F e r n á n d e z : 15 cajas sombreros. 
Maloney y E l l i s : 9 barr i l e s p intura . 
P, Kulz H n o . : 4 ca jas papel. 
A. C r u s e l l a s : 5 Idem Idem. 
Grae l l s H n o . : 176 fardos Idem. 
Solana Hnos . : 253 Idem Idem. 
L . F . de C á r d e n a s : 2 planos." 
L a A l e m a n a : 13 bultos accesorios e l éc -
tricos. 
Arredond P é r e z y C a . : 3 cajas sombre-
ros. 
G. Veranes : 3 cajas papel, 3 Idem car-
tón . 
A. Madrazo y C a . : l bultos c r i s t a l e r í a , 
J . M. H é c t o r : 8 caas anuncios. 
L a t a v P u j á i s : 8 ca jas f erre t er ía . 
C. B o h m e r : 14 cajas drogas, 2 Idem mu 
ñ e c a s . 
Ortega G o n z á l e z y C o . : 80 cajas meta-
les, 40 barri les pintura. 
Cuba E . Supply y C o . : 33 bultos acce-
sorios e l é c t r i c o s . 
Y . V . : 146 huacales ladri l lo . 
M. .T. F r e e m a n : 21 bultos anuncios. 
F . G. Robins y C o . : 1 c a j a toallas, 110 
bultos mebles m á s qenl de escribir , 
y accesorios para discos 
D E S D E T A P A S T E 
J u n i o , 26. 
K n honor de San . lo»é. 
L i s t a de las l imosnas recibidas para la 
c o n s t r u c c i ó n de un altar al glorioso San 
J o s é en esta Parroqu ia . 
Oscar M. Blanco, $60; V . Alonso Pu lg , 
$10; B l a n c a A. de Blanco, $ 5 ; R . P a d r e 
Luc iano Garc ía , $ 5 ; G a s p a r R u l z , $i>; 
Leonardo Val ido, $5 : D r . Gustavo Pino, 
$6; V í c t o r Candía , $5 ; Amador de los 
R í o s . $5 ; Hida lgo Gato, $5 ; R. P . J o a q u í n 
C a ñ a l e s . $3; L o l a R u l z , $5 ; Josef ina Cuer-
vo de H e r n á n d e z , $3; D r . C á n d i d o Men- Clnrn 
do , $3; Gonzala Rulz . $2; J o s é Reyes , E n la jefatura 
$2 ; T o m á s R o d r í g u e z , $2 ; L u í s de l a d u e ñ o de la bod 
Cruz M u ñ o z , $2; Josef ina Rosado de Mo- ua 12, qu, . , 
Una, $ 1 ; U . P . Santiago G o n z á l e z , $ 1 ; t ado 20 s m i ,v(,I.""ívl(l1 
L a a l canc ía P ú b l i c a , $ 1 ; C a r i d a d • S á n - en una pieza u,',.u ei 
diez de H e r n á n d e z , 81; Mar ía de Menclo, probar que ernn f . ^ 
$ 1 ; J u l i a Gut iérrez , $ 1 ; María Vasa l lo de Bueno es oiifT . i * ' 8 ^ 
Arenclbla , $1; M a t í a s Utlbirea, 81; E n r l - eho los c o m e r c i a n i » 
que Cano, $ 1 ; J o s é Arenas , $ 1 ; J o s é Agus i evitar sorpresas * 
t ín Pérez , $ 1 ; C i r í a c o Mena, $ 1 ; Anton io ! 
G o n z á l e z , $ 1 ; Arel lna Cejudo de Vi l larez , 
S l ¡ R. P. Pablo F o l c h s , $ 1 ; Mor ía G a -
llardo, $ 1 ; V irg i l io S u á r e z , $ 1 ; E v a r i s t o 
Ordleres, $ 1 ; Dolores A irares , $1", J o s é 
María Eleno, 60 c ts . ; Domingo R u l z , 50 
cts . ; Antonio G o n z á l e z , 60 c ts . ; J o s é Ló-
pez, 40 cts . ; Angela Roqu?, 40 c t s . ; B r a u -
Ha López , 20 . t s . ; Zoilo Cuel la , 20 c t s . ; 
L u z Díaz , 40 c ts . ; Pablo P é r e z , 20 c t s . ; 
J u l i a H e r n á n d e z , 50 c ts . ; Reg la Moreno, 
25 c t s . ; Fernando P é r e z , 50 c t s . ; Gui l l er -
mo F e r n á n d e z , 50 c t s . ; S o c a r r á s Moré , 50 
cts . ; R o s a l í a R u l z , 20 c ts . ; Sabas R u l z , 20 
cts . ; J o s é Antonio Rulz , 10 c ts . ; J a c i n -
to Izquierdo, 50 c t s . ; R a m ó n N ú ñ e z . 50 
cts . ; J o s é D í a z , 25 cts . ; J u a n a María 
Rulz . 80 cts . ; V í c e n t w H e r n á n d e z , 00 
cts . ; Simona Izquierdo, 20 c ts . ; Petro-
na Capote Gnlardo. 50 c t s . ; Petrona C a -
rabeo, 50 cts .; Carmel lna Blanco, 20 c t s . ; 
('armen H e r n á n d e z de H e r n á n d e z , $ 1 ; 
J o s é M. Mesa, $5 ; F r a n c i s c o L á m e l a s , $1. 
L a s personas que deseen contr ibuir lo 
pueden hacer a la mayor brevedad po-
sible; pues se va a comenzar l a obra. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
ir 
E l vigilante Agust ín I 
conocimiento de la Jet 
que en la calle de Coi 
Compostela, chocaron lo. 
b a n Eduardo Heruándei 
l io Rodrlpue/, González 
d r por orden del jefe t 
lo desobedecí. ' . , el blam 
se le a v a l a n z ó en uul6n 
A l d a z á b a l , con el objat 
el detenido, por lo que 
a hacer uso del mache 
los tres a planazos, únlct 
para repeler la agresión. 
D E S D E M A D R U G A 
Cay* uno. 
H u sido detenido el n 
n á n d e z Voiri^u . el bl 
IndWduoa que' 8er 
ta l . s imu lando , 
a m e r i c a n o s . " ' ^ ^ 
como buenas. "-'tabaa j 
D E S D E camagüey 
E n el t ^ p , , d J| 
l l g l o n a r l o j e x p o ^ f f i d e ^ ' ^abr^1á•1• 
^ ^ ' ! i a K X i r d c i - ^ 
L a no 
i 
noche, a las > 
•"los del mes' y S e ' 
mismo modo h a s t / . T A e« 
lovena empezará AI 
"ana. a las 8 y 
J u n i o , 26. 
E n la noche del veinte y tres tuvo I Todos los d ías IIPÍ M. 
efecto una e s p l é n d i d a serenata en honor | 8 y mortto „ — . 
de nuestro dist inguido correl ig i r io 
sefior C s p l t á n J u a n B o l a ñ o s F u n d o r a , 
Presidente del Part ido Conservador Na-
cional de este t é r m i n o , al acto c o n c u r r i ó 
una numerosa c a b a l l e r í a de los d i s t in tos , „ ,,lB  m^Un mi' 
barrios, s i t u á n d o s e en la casa que ocupa 1 e x p o s i c i ó n de S D v n 
el Circu lo Conservador, siendo vitoreado ! por la noche. « i«« S 
el sefior B o l a ñ o s al Igual que el candi-
dato del Part ido a la A l c a l d í a s e ñ o r G r e -
gorio Barroso por el numeroso concurso 
de correligionarios que acudieron a fes-
tejarlo en la v í s p e r a de su fiesta ono-
m á s t i c a . Var ios oradores hicieron uso 
de la palabra, no solamente para fel ici-
tarlo, si que t a m b i é n para poner de re-
lleve las dotes que adornan al s e ü o r Bo-
l a ñ o s . 
I na orquesta de m ú s i c a d ir ig ida por 
el s e ñ o r Aurel io V a l d é s d e j ó o í r las me-
jores piezas de su repertorio, recibiendo 
los p l á c e m e s de todos, no faltando var ios 
cantadores que nos deleitaron con dis t in-
tos puntos criollos, siendo alusivos a l 
acto que se efectuaba. 
Como a las dos de la m a ñ a n a t e r m i n ó 
la fiesta, saliendo todos satisfechos de 
las atenciones recibidas por parte del 
s e ñ o r B o l a ñ o s . 
L o s concurrentes fueron obsequiados 
con dulces y licores en abundancia , de-
«ejindo que el festejado goce siempre de 
felicidades, son los deseos de todos los 
correligionarios. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
hasta el 29 
Solemne y tradlrioul 
Sagrado Corazón rt«, 
D í a 30 de Jun io a las 6 y á 
nlón general con plática pidj 
las S y niedlH misa cantad¡3 
questa, con expos ic ión de S. R 
o í a y s e r u i ó n . 
A las 3 p. m., t endrá lugar* 
d o r acto de desagravio!., qm i 
D i ñ a s do l a A s o d a c l ó n bajo li 
de una celadora. 
A las 7 de la noche, el reio njl 
r i o de las visi tas , cantada», j l 
t e r m i n a n d o con la bendlclia ( 
s imo. 
D í a l o . de Ju l io . Segando j l i 
d ú o , se h a r á lo mismo que d id 
D í a 2 de .1 u l lo . Tercer día m 
a las 7 y media a -
con S. D . M. ai. .Solenje por las calles de 
D E S D E M A T A N Z A S 
J u n i o , 23. 
Boda e l e a a n t « . 
E n la mayor entlmldad, c e l e b r ó s e la 
boda de dos j ó v e n e s tan dist inguidos co-
mo la bella 
Suárez 
p ü b l l c a . Es t rada Palma v Anua 
regresar la proces ión mlí . J 2 P 
searmó¿Ue8ttl C0U exposldfln ^ 
A las 3 p. m., acto de da 
las n inas de la Asociación y 
CT<? el dÍR anterior. 
D í a 3 de J u l i o . A las S y i J 
misa cantada con eiposldón, w 
ciados d i fun tos y resem 
Los sermones del Triduo coriab, 
(1- [ys l ícvercipins Virgilio TeaSffl P 1 * ^ 
y hermosa s e ñ o r i t a H e r m i n i a ta Sancho y Angel BoneL 
cabal le roso y c u l t o p e r i o d i s t a Los cu l tos son b a j o T d i 
s e ñ o r Gui l lermo H e r r e r a , jefe de infor-
m a c i ó n de nueustro npreciable colega " E l 
Mundo." 
A l acto concurrieron los fami l iares de 
la novia y algunos amigos de los contra-
yentes. 
Apadrinaron a la feliz parej l ta amoro-
sa, por e l la : la s e ñ o r a E l o í s a Mendiondo 
de H e r n á n d e z , t ía de la m i s m a ; y por é l : 
el ameno cronista social de " E l Mundo," 
s e ñ o r Alberto Rulz , representando al se-
ñ o r Antonio H e r r e r a , admin i s trador del 
dtado colega. 
Actuaron de testigos los s e ñ o r e s Manuel 
Pere lra , querido c o m p a ñ e r o . Director de 
" E l Moderado" y Corresponsal de "Eí 
Mundo" en esta ciudad v el doctor Sa l -
vador Masslpp, c a t e d r á t i c o de nuestro 
Inst i tuto de Segunda E n s e ñ a n z a . 
T a n pronto como t e r m i n ó la ceremonia 
nupcial que bendijo el padre Feder ico 
Romeu. los ya dichosos J ó v e n e s part ieron 
en lujoso auto para la capital , donde han 
fijado su residencia. 
Una luna de miel p r ó d i g a en dichas y 
ventums le deseamos a tan dist inguidos 
y estimados Jóvenes . 
Con el objeto de pasar una temporada 
en esta ciudad, ha llegado el s e ñ o r J u a n 
Franc i sco Bernal , a quien a c o m p a ñ a su 
gradosa hija Isabel María . 
T a m b i é n llegaron en su c o m p a ñ í a , las 
dlst lnguludas s e ñ o r i t a s I sabe l l ta S a r d i -
fias y Blanqui ta Cruza . 
L e enviamos nuestra bienvenida y le 
deseamos muy grata permanencia en la 
ciudad yumurlna . 
... i l i r e c c i d l ^ ' y 
erado y abnegado Pndro Angel linecen n 
Kobos. I 







E n el d o m i c i l i o de la dlstlngult 
petable s e ñ o r i t a Adela Maoliado/p* 
p o l í t i c a do los opuleutoB comeral 
C a r l l d o L ó p e z y dou Manuel 
vecbaudo la ausencia de la «ii 
d i a d o fué forzada uua pueuitt 
los ladrones preud'is de gran 
Este hecb'i o c u r r i ó cn la cilkl 
l l i ineda n ú m e r o 19. 
L a J o y e r í a de dou Antonio 
s i tuada en la plaza de la Sol* 
bada. L o robado asciende a 
de cinco m i l pesos. 
E l e s tb l edmien to de vlveni 
el Parque del Padre Sonfaus f l l 
L o s ladrones se llevaron treK 
sos. 
T i m b l é n hubo conato da r* 
comercios de sombre re r í a L» B 
L a Tercera , situadas en la o 
t rada Pa lma . 
En la Plaza de Santa Ana taa 
i n t e n t o de robo. 
P r e v a r i c a c i ó n . 
E n el Juzgado de Instrncaón 
s u m a r i o por prevaricación c o j f t ^ , 
c u r a d o r s e ñ o r Vicente de la B o i « 
E n la Yaba. 
E n la f inca " L a Concepción 
slones graves J o s é Castellano» 
Hecho casual. 
« n £ 1 Francisco. •ftCO an 
Para el c a s e r í o de Bel lamar, ha tras la -
dado su residencia el prestigioso doctor 
Alfredo D u e ñ a s , con el p r o p ó s i t o de pa-
sar la temporada de verano en aquel 
fresco y saludable lugar. 
L e deseamos una temporada feliz. 
Procedente de la Habana, donde per-
m a n e c i ó varios d í a s , ha llegado a esta 
ciudad el s e ñ o r J u a n C a p ó Dai ly , estl-
tc / . A . „ » y ' t ! Í » L . io K.,Í»«. , . , n i A . majdo amigo y npreciable c o m p a ñ e r o , D l -
í.^clná y relojes acesorlos d e , rector del diarlo " E l J e j é n . " • 
V Karmnnfl LJ bultos accesorios e l éc - j Anoch<> r e a p a r e d ó ~ ¡ ü e l teatro Velasco, 
ÍK8- n„i„' ra . . ±A. K„U.IC I la s i m p á t i c a y bella art i s ta P a q u i t a S l -T h e Coca Cola C o . : 44 bultos cochos. , . , „ , , ,* relna de la ffracla ^ p ú b n c o 
! la rec ib ió con una salva de aplausos, maquinaria y accesorios J . Pomares S . : 2 idem asiento. 
S u á r e z y Crespo: 9 idem accesorios pa-
ra autos. 
General Machinery T r a d l n g C o . : 4 ca-
jas pintura. 
J . Catchet : 28 atados sandalias. 
W. M. Danie l . 4 bultos impresos. 
B a r a n d i a r á n y C a . : 342 atados papel. 
F . R o d r í g u e z y C a . : 6 a u t o m ó v i l e s . 
E . S a r r á : 411 bultos drogas y efectos 
de d r o g u e r í a . 
F u m a g a l l l H n o . : 1 caja efectos de es-
critorio. 
• A. G l l a r d : 47 cajas botellas. 
C. O . : IS cajas l imas. 
O. B . : 1 caja cueros. , 
Brio l y C a . : 7 r a j a s betvin. • 
Amer ican Agr lcn l tura l Chemical y Co. 
1250 sacos abono. 
L . B. R o s a : 30 automovllees, 1 c a j a 
Imjresos. 
Gnstoln Wl l l l am a y AVllmore Inc . -1 
carro, 3 bultos accesorios w muestras. 
G. A. B a r t l o : 10 atadosy papel. 
Kent y Kiugsbury* 15 Idem Idem. 
L a n g e y C a . : 1 f a e t ó . 
M F . L . : 26 huacales garrafones. 
D E G E N O V A 
Barrera y Ca . : 20 cajas drogas. 
Rey y C a . : 4 c jaas hierbas, 1 fardo 
papel. 
D E L O N D R E S 
E Sarrá : 18 cajas sal . 
F r l t o t v B a c a r i s e : 6 cajaa mlmento 
D E G L A S G O W 
R, Perklns y C o . : 19 cajas algodOn. 
En el aserradero del Ingenio m 
slonee graves Gonsalo Marren I 
t i becbo ocurrió al ser cogidoP™ fUi'í 
Por un trozo de madera dora qC 
aserrar . 
Antomovllismo. 
D u r a n t e el d ía de ayer hnbo 
ques entre au tomóvi l e s , resultandol 
dos doce Individuos. 
E n iMartf. 
E n la E s t a c i ó n fueron robadin 
t a s de carburo a José Garrit 
E n E l E b r a . 
AI Administrador del Ingenio 
bado un indicador eléctrico nM 
t rescientos pesos. 
E n F lor ida . 
E l Establecimiento "La EÍDÍP 
objeto de una tentativa de robo. 
J)o« presidarios. 
Para •IccK-irar cn un juicio M ^ ^ H 
do conducidos a esta ciudad dos 
del Pres id io General. 
EV COBREírO.^ 
D E S D E C O L O N 
sincero testimonio de a d m i r a c i ó n y ca-
r i ñ o h a d a la canzonetlsta e s p a ñ o l a , que 
posee toda la gracia de A n d a l u c í a . 
Paquita es acreedora a tan hermomso 
homenaje. E l triunfo que c o n q u i s t ó ano-
che es superior a toda p o n d e r a c i ó n . 
Fel ic i tamos a la Empresa , por las bue-
nas noches de taquil la que obtiene con 
Paqui ta en la escena de "Velasco." 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Junio , 26. 
nautizos. 
E n In elegante morada del conocido In-
dustr ia l y apreciable amigo nuestro s e ñ o r 
J u a n Antonio Alvarez, A m é r i c a 21, tuvo 
efecto ayer el bautizo de dos hermosas 
n i ñ a s , que Ingresaron en la famil ia cr i s -
t iana con los nombres de Zoralda y Vio-
leta Teress . 
Son los padres de la primera, los dls- — 
tinguldos esposon señora María Alvarez y por el Senado que al 
el sefior Antonio Oblas , ' siendo los pn- hostil. , i„ i , , r al • 
drlnos los aprecinbles esposos, s e ñ o r a ) De paso debo ',>"r't'1^ d 
F r a n c i s c a F e r r e r y el s e ñ o r J u a n Anto- maestro Carlos •V^1"'- n,-M, 
u l ó Alvarez. Inspector s e ñ o r J " » " 2 ° « 
Y de la segunda, los estimados esposos 1 presentando al M1,*,ls'*i(, e0 
sefiora Justa Pérez y Manuel C a s a l , s i e n - I la g e s t i ó n l levada a « D " . 
do apadrinada t a m b i é n por el mismo ma- I • 
trlmonlo Ferrer -Alvarez . 
L a concurrencia fué obsequiada e s p l é n -
didamente con finas pastas y delicados 
licores y a s í como calmada de atencio-
nes por los apreciabies esposos Alvarez-
F e r r e r . 
JUDil 
En nombre del Magisterio 
hago l legar a ese preP,|P ^ " ¡ « s 
la o p i n i ó n p i lb l lca his muenrw 
m a y o r g r a t i t u d . n„ 
A q u í Be sabe y - ., 
D I A R I O DE LA M A B I M . " . lc:ln 
midablc do la ley saP,,l;0',<^n L"1^' > 
f l u i d o mucho en I« np. f.,tTt *no i r 
d i .ha ley se Impidiera > ' 
o ne 
Que el Ingrreso en la famil ia cr i s t iana , 
, sea para los nuevos angelitos p r ó d i g o en 
M A N I F I E S T O 2003. \ a p o r americano | ^ j ^ ^ _ felicidades. 
M C N A L B R E . c a p i t á n Dal tron. proce 
Con el objeto de terminar sus estu 
dios de plano, ha partido para la Ha 
b a ñ a , la culta y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Con 
m e l ó Lnmothe, a la que le deseamos mu 
dios é x i t o s en sus estudios. 
dente de New Port News, consignado 
Munaon S. S. Llne . 
Cnban T r a d l n g C o . : 3900 toneladas de 
c a r b ó n mineral . 
M A N I F I E S T O 2004. Vapor Injflés O L D -
F I L D G R A N G E . c a p i t á n E l l i s , proceden-
te de New Port News, consignado a H a -
vana Coal Co. 
H n v a n » Coal Co. : 7.591 toneladas de 
v c a r b ó n mineral . 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
vencedores. / 
¡ H a s t a r n á n d o . 
Hace mucho tiempe 
P r o v i n c i a l a c o r d ó la co 
puente sobre el "'R'0 ' 
comun ica r las ""!>0.̂ n,; 
A g u l c a y Santo DoaUJJ 
La necesidad de f"' 'n^ 
que por su fal ta , todo-
g l s t r a n var ios «"a*"* 
s u m e r s i ó n en ese P . " ' fíob* 
L I B E R T A D D E LOS D E T E N I D O S 
POR L A POLTOIA J U D I C I A L 
En la mañana de ayer fueron pre-
sentados ante el señor Juez de Ins-
trucción de la Sección Primera los 
señores Próspero Lormant, Juan Ló-
pez y Angel Pradero, individuos que 
habían sido detenidos por la Policía 
Judicial como presuntos autores de 
un delito de expendición de moneda 
falsa. 
Después de gnr instruidos de car-
gos por la citada autoridad judicial, 
prestaron declaración negando aqué. I «'f,"r',HAn '•'•,st,nRa 
líos y no existiendo méritos para de 
Con motivo de la t e r m i n a c i ó n del curso 
escolar en el reputado colegio " E l Sa 
grrado Corazón de J e s ú s . " dir ig ido por 
lox i lustrados Padres P a ú l e s , tuvo efecto 
una fiesta b r i l l a n t í s i m a , y a la que asis-
t i ó M o n s e ñ o r Severlimo Sninz y Benco-
mo, Obispo de Matanzas. 
L a concurrencia tan selecta como nu-
merosa, no cabía en los amplios safcnes 
de aquel plantel de en«ef ianza . 
E l programa se c u m p l i ó ni pie de la 
letra y con la habil idad y m a e s t r í a que 
es tradicional en tan prestigiosa ins t i tu-
c i ó n cnlti irnl . 
E l Rvdo. Padre L a s Heras . p r o n u n c i ó 
un discurso qne por los elevados concep-
tos que sostuvo y la elocuencia que le 
caracteriza, m e r e c i ó a« m á s efusivas fe-
licitaciones y los m á s entusiastas aplau-
sos. 
Supl lcamoa al •«f l«*l t t 
p ro longue ya m á s la rcaii* 
tan necesaria. 
Nuevo concejal. 
E n el Ayuntamiento ne 
ha p roduc ido una ^ " V T 
muer te del s e ñ o r K0J¡|brir 
cante que v e n d r á ' i p TI 
r l d o amigo s e ñ o r .10^ 
La I n t e r v e n c i ó n del 
asuntos Munic P'"'p* / l * , 
ncflclosa en a l to Í J - a ^ »rf 
pues el s e ñ o r V'1" 
de nuestro Conristorio 
p a d d a d y gran dr iMDo 
de ese Impor t an t e r ^ K K f 
1 
Nuestro OMspo hl^o d resumen de tan : . . r pn 
„ , ^ n , - n fincto nronunclnndo ntlfl n l á - I c l u 1 
R O L E S E T ^ P I Í } 
L a s e ñ o r a L u z 
T o l í i o d e P Z a m o r a ^ 
P i ñ e r a n ú m e r o 1. en 
, ^ 1 
3p 
s i m p á t i c a esta, p ia una p l i „ . . -
tl<« e l o c u e n f í s l m a , dreertando sobre la r o l i n a 
¡ a O n c e i 
L< s Ilustres sacerdotes que dirigen tan i en 
,_ q u e <lurante M 
t e r i o r los l a c o n e s h j j 
s u c a s a 
Caracas Sugar P . y C o . : 2 ca jas . so-1 libertad 
cretar su prisión, fueron puestos m reputado oolaglo, pueden s^nfnse en e x - , t r a j e r o n ^ v í ' r s a ^ ( 1 j J , j u n e l * 
UKttT-to^ FUTOIUS na. j tramo aanatechoa de la grandios idad y l i l r ^ á g pesos m o n e o * » 4 . 
c&j>'*«41dez de la fiesta. —MÍ 
P A G I N A 







por la frágil grada 
de su duquealta. 
runflo dli 
que elpi, 
er dh dtl 
Solemin ] 










Angel Bfnrecen mucho la belleza y las 
Es-u rometk irfas gráciles del cuerpo, 








En la confección de estos tra-
» han entrado, además del ta. 
A, chiffón, "eorgette," etc., 
ntonio F 
a Soled» 
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El tafetán ha adquirido, en los 
de la actual estación, una 
eportancia extraordinaria. E s la 
preferida. Los trajes, de dos 
•tos, y hasta de tres piezas, fa. 
pero, usualmente el tafetán "va" 
casi solo, y "va" bien. 
Referente a colores, la moda 
impone en estos trajes un solo y 
pleno color o dos Vínicos y pie. 
nos colores. Esto de pleno color 
es fácilmente inteligible: azul 
puro, rojo puro, etc. etc. E l 
blanco y el negro, el blanco y 
el rojo, el blanco y el azul, el 
el blanco y el amarillo. . . 
E l miriñaque, y pese a los es-
fuerzos de algunos modistos y a 
la audacia de algunas damas, no 
ha logrado "desarrollarse" y 
tiende más bien a desaparecer: 
las fotografías adjuntas son una 
prueba. 
Estas propias fotografías ofre-
cen a nuestras lectoras, desden la 
bota de "ultime" hasta el som-
brero "derniére". . . Son ellas, 
mejor que estas palabras, la más 
completa explicación sobre mo-
das. 
O S D E L A 
M O D 
fl IMAHIO DE l-A M.VKIVM 
Irid, Abril 2 5. 
eordâ a un i-nc;enio«o escritor. 
Kco antes de la guerr?.. en ei 
tepac:o de tiempo que Cora L a -
Tie fu;, directora del teatro de 
Mnaisuuce, se estrenó en París 
l|ra mediocre, titulada I-/© Mi-
li Hue alcanzó un éxito formi-
i'Por qu<?, siendo mediocre la 
llenó la sala del teatro cente-
fle noches? 
k l»«'l3r de la moda! Pu~<: sen-
ipte porque en la obra erhi-
dos docenas de "toilettes" 
WUsunns. sensacionales, q'̂ 0 
* revolucionar el mundo, mur-
que ce agita en los alrededores 
'fie de la P a i x . . . Aquellas 
Wes" rrrnpían los moldes con-
:,As; eran una osadía (;o ana 
!). y. P.1 propio tiempo, re-
cicnntíidoras. . . E l oábl -
'̂ Prenrlió que aquella nueva 
'Pción del vestido femenil iba 
"nzar un éxito enorme, y bauii-
"wdi naciente dándole el nom-
'a obia; la moda Minarete. Kn 
li, al modisto que la lanzó, ya 
's que se haría rico. . . Mr. 
alcanzó la celebridad en r"* 
0ras. y pnco faltó pará que el 
10 francés le condecoras^, 
^biba de hacer con mad îmo 
^ e' autor—sigue diciendo & 
>»critor—no era Poiret. . . Kl 
! artista que ideara la nueva 
era "n .ioven español, casi un 
| Zamora. Dibujarte a suel-
:a casa Poiret, pasábale el día 
Pintando cartones, haciendo 
^ •••"volviendo libróles, exa-
ílv fstaniPas y grabados. TA 
^Mirioro oreador de la m;da 
•v sus flirnrines impuseiron 
^ «as elegnntea de París, de 
^ y 'le Nueva York. Pepe Za-
í J^'"00 d<í .^Pe a la altura 
¿¡nrt es artistas que triunfan 
8ll de las tijeras y el p»-
noinbre adquirió la misma 
• di- y e1" Parisiense Paul I r i -
a ^ ^ e * de los teatros 11a-
4« (.;i,n?ora P'̂ ra que se encar-
^ rnbinar \os colores de ;os 
e ^ 7'amr>ra. en Pollos 
T*r4dIL mpia y on la f;,,}lla 
maravillan Ha esta d *»tA • 
;'.r *un aquí, en Madrid; y 
^ Iii « ,ndumen'arla que 
la a p j ^ las artistas de Esla-
eta - R I capricho de la? 
erada* a él tuvimos en . si.?uB A - ei '""fini  i 
^una *\ mismo pe-
,*'>s »aJ?Mn fW»fltlva de los 
P i e n s e s . Las ^toiletles' 
que el afamado artista dibujó eran 
raras y originales. . Tod-.is tas mu-
Jeres estaban lindas con elUis 
Zamora como Paúl Iribe, cree que 
la mujer es una perla que no se pue-
de tallar ni deformar para encerrar-
la en una montura . . . Cada cuerpo 
femenino necesita iíneas y colores 
diversos .lontro del estiio de una 
misma moda. Do igual modo que no 
c-s posible niodiñcar la forma de una 
perla, tampoco se debe tocar a la be^ 
lieza del cuerpo de una mujer, va sea 
cargando ie adornos las espaldas, o 
alterando ja línea armoniosa de la 
cadera. 
l^eón üak: sujeta sus concepciones 
a una fórmula .geométrica. Prueba 
do ello los cartones oiue dibujó para 
las "toilettes" del "Martirio de San 
Sebastián. Todas ellas tenían por 
punto de origen una cr'Jz, la cruz 
de San Andrés. Zamora, por el con-
trario, busca sus modelos en la so-
bria elegancia de la línea griega y ; 
en vez de formar el cuerpo de la 
mujer variando de colocación la cin-
tura, procura que el talle quedo en 
su sitio; huyendo de esas modas ho-
rribles que son verdaderos sacrile-
gios. 
Los figurines que Zamora dibujó 
para " E l capricho de las damas" son 
originalísimos. E l artista eligió una 
por una a las lindas segundas tiples 
del teatro Eslava, y creó una "toi-
iette" para cada una de ellas. . . Ese 
grupo de muchachas benitas apare-
cía envueitD en nubes de encajes, do 
sedas y de tules. . . Dos de ellas, lu-
cen el atrevido modelo do la moda 
no ya en puertas, sino que cas": ha en-
trado: ¡los trajes con polizón! Otras 
evocan la moda actual, con sus fal 
das de crinolina... E l figurín de in-
vierno era un capricho de artista. . . 
Los trajes "militares", pero no im-
posibles, han servido y servirán pa-
ra que en ellos se inspiren más de 
cuatro modistas. Las "toilettes" de 
baile resultaban una recopilación de 
las modas del siglo X I X . con mar-
eadas influencias orientales y un co-
lorido que. segijn expresión del oro- j 
pió Zamora, rosultaba" muy Mu-
nich". 
En ñn, que la vista se recrea y 
se recreará siempre en la contempla-
ción de estas lindas cosas elegantes | 
y frivolas. 
Salomé Xúñcz v T O P E T E . 
[ I COMPAÑERO 
DE ARMAS 
Desd» que empezó la guerra !• 1 
condesa de Parchecroix no había sa- . 
lido de su hotel de la calle de Va-
renne, dond» creía que debía rete-
nerla su deber y no hubo aconte-
cimiento alguno que fuera capaz de 1 
alterar su majestuosa corrección. 
E r a viuda y tenía el convencimien- i 
to de que el honor de los Parche-
croix estaba bajo su salvaguardia. 
Cuando su hijo Gastón partió para 
incorporarse a su regimiento le besó 
solemnemente, dignamente, en la sa-
la Üe .'os retratos de la familia; pero 
no lloró, en público al menos. 
Aquella misma noche, vestida con 
el mismo esmero que cada día, alta, 
«eca, estirada e imperturbable, co-
mo siempre, presidió la mesa con la 
correcta cortesía y solemnidad que 
era de rigor. E l tío, ya anciano e 
iorposibilitado, hablaba de sus anti-
guas campañas militares con afec-
tada alegría; el cura, antiguo pre-
ceptor de Gastón, que se había que-
dado en 1.4 casa como si fuese de 
.'a familia, comía con menos apetuo 
que otras veces; Teresa, la primiti 
va. tenía rojos los ojos;, pero la se-
Piora de Parchecroix no mostraba la 
nuU leve señal de, emoción. Sólo 
so permitió observar que Gastón te-
nía una naturaleza muy débil para 
soportar la vida al aire libre y comu-
nicó al preceptor los temores que 
abrigaba respecto a las inevitables y 
perjudiciales mescolanzas de clames 
en el regimiento. Lo que obligó al tío 
reprimir .'a risa, pues todos respeta-
ban allí a la condesa. 
Al principio, todas las cartas de 
Gastón eran tranquilizadoras. Esta-
ba bueno. Aun no había entrado en 
fuego, y parecía estar contento. 
Pero, de pronto, cesaron las car-
tas. El tío dejó de reír; la primita 
lenía seimpre tOfl párpados enroje-
cidos; el preceptor pasaba el día ha-
ciendo averiguaciones inútilmente. 
La condes», vez algo más tacitur-
na, continuaba haciendo su acostum-
brada vMla de siempre, dirigiendo 
su casa, y todo el día se 'a veía an-
dar de aqui nara allá en medio del 
mortal silencio del hotel, tan pálida 
y estirada que nadie se atrevía a 
dirigirle la palabra. 
l'na tardo, áa anochecer se detuvo 
vn automóvil ante la puerta del ho-
tel, y una voz conocida se dejó oir 
en el silencio de la calle. 
La condesa miró por el balcón. !e-
vantando los visillos, y por primera 
ve¿ en su vida, echó a cirrer hacia 
ila escalera. 
.,—Pague usted el auto—dijo Gas-
tón al portero. Yo no tengo ni un 
céntimo. 
Su mad'.v? le estrechaba fuertemen 
le entre los brazos, llorando. Murmu-
ró algunas palabras incoherentes, 
temblando de emoción, y le besó re-
petidas veces. Pero al fin. hizo un 
supremo esfuerzo y volvió a su coj-
rrecta actiud. Todos los (te la casa 
acudieron corriendo, y además 'vió 
que su hijo no estaba solo! 
Le acompañaba otro soldado, tan 
flaco como él y con i'as barbas igual-
mente crecidas. Pero había una di-
ferencia entre los dos: Gastón iba 
apoyándose en un bastón y cojí,ando, 
y el otro llevaba el brazo en cabes 
trillo. 
Gastón rtijo: 
—Heme aquí convaleciente. N'ala 
do gravedad . . T a pasó. . . ¿Xo ha-
húis recibido mis cartas, vorda/i? Qg 
presento a Bercy. un compañero, un 
hermano. Volvemos' juntos. Ya os 
contaré. . . Primero vamos a lavar-
nos las manás y en seguid?" a la me-
sa. ¿No es eso, mamá? Ya nos acl-
< alaremos mañana. ahora e.-uimos 
muertos de hambre. 
En la mesa. Gastán habló mucho v 
devoró con apetito insaciable. E l tío, 
la sobrina y el tura no cesaban de 
hacerle preguntas; su madre, olvi-
dándose de comer, lo miraba aten-
ta,mente, encontrándole envejecido, 
diferente, más hombre, pareciéndule 
mejor mozo que antes. 
Todos miraban de reojo, con suma 
oiscreción al soldado a quien Gas-
tón había presentado con el nombre 
Ce Bercy. 
Tenía v\ pelo negro, el color terro-
so, ojos pequeños y expresivos, la 
nariz respingada y la boca grande. 
Muy azorado al principio, no so 
atrevió a comer más que la sopa y 
quiso fanpedir que el criado le cor-
tase la carao, como ie habían encar-
gado, en vista de que tenía el brazo 
en cabestrillo; perc hel hambre n") 
lardó en imponérsele y le obligó a 
tngullir sin hablar, haciendo mucho 
ruido al masticar y con una avidez 
ixtraorlinaria. Al mismo tiempo be-
bía con la boca llena, apurando e/ 
vaso, y se contentaba con aseverar 
con movimientos de cabeza lo que 
Ultima moda en cuello, que ha 
KÚk> apnaiAo. ium aui.uslas.ma. 
| iba contando Gastón. Todas las fati-
[ í;as pasadas en común, puesto que 
i desde que empezó la movilización no 
j te habían separado uno de otro. 
Cuando ¡legó el asado, Gastón con-
taba el efecto que producen los gran-
des proyectiles alemanes al estallar y 
'Bercy cuyo pi'ato se había quedado 
momentáneamente vacío por prime-
ra vez. exclamó en un tono canalles-
co hasta no poder más: 
— ¡Que si atizan de firme! Cómo 
que el oírles le parece a uno que se 
le acaba el resuello y que llega la ho-
ra de estirar la pata. 
Se hizo un corto silencio. La con-
desa abrió desmesuradamente los 
ojos. el. tío fiiiró íil convidado con 
curiosidad y la sobrina no sabía cómo 
contener la risa. 
Gastón procuraba elogiar a su com 
pañero. Había hecho algo que cai:-
íaría después en la sala de fumar; 
era un tipo extraordlnarK?, muy re-
suelto, muy listo y muy hábil para 
todo... 
—Pues no hablas tú poco—inte-
rrumpió Bercy. ¡Mira tú qun ."a 
educación que a mi me han dado!.... 
¡Si soy lo último do lo ú l t i m o ' . . . . 
¡Como que no he conocido a mis 
padres!... He sido marinero, com-
parsa agente de Consumos... ¡Qué 
sé y o ! . . . . Claro, tiene uno quo abrir 
los ojos y espabilarse para no morir 
por ahí como un perro. 
Ei buen vino le iba animando ca-
da vez más: sé acomodó mejor en 
•ju asiento y ya nc volvió a hablar 
hasta que pasaron a la sala de fumar. 
Allí se instaló en un amplio si.'Ión 
de cuero. Echó en la taza de café 
una enorme cantidad de coñac, re-
chazó un cigarro para encender la 
pipa y. como el preceptor íe pregun-
tase con interés por 'a herida, ie con-
testó con amabilidad: 
— E s la mala (tata que tengo, señor 
cura. I'na cochina bala en el hombro 
y otra en el c . . . 
La condesa, rígida en una siL'a pró-
xima, se extremeció; pê o Gastó-i 
volvió a tomar la palabra. 
—Ahora voy a contaros los que 
Bercey ha hecho por mí. Lo guarda-
ba para cuando estuviésemos tran-
quilos. 
—¡Con la tranquilidad, mientras le 
quieren sacar a uno los trapos t r» 
lucir!. . . ¡Tú eres el que has hecho 
algo por m i ! . . . Figúrense ustedes 
oue un día en que estábamos lam-
pando de gazuza; vn y reparte con 
un servidor el chocolate y todo lo 
que tenía . . . . 
Guardaron todos sj.'enclo y de pron 
to continuó exaltado: 
—¡Cochinos "boches" ¡Guarros! 
ífo. lo que es cuando yo les metía 
mano, señor cura, ni la Madre de 
Dios— ¡Cuantos más inqnen el pico 
mejor! 
Continuaba excitado por el coñac, 
diciendo toda clase de palahiota?. 
que hacían enrojecer al cura. 
Reinaba un malestar general. LÍI 
condesa estuvo a punto de marchar-
se; pero hizo un esfuerzo sobrehuma-
no y dijo x Gastón: 
—Peco hizo mío, atni no nos ha* 
contado la buen aacción que hizo es-
te señor: 
—¡Cierra el pico!—exclamó Ber* 
cy viendo que Gastón iba a hablar. 
Nada de tonterías, ¿estamos? 
—¡Ciérralo tú de' una vez—contes-
tó Gastón. Ahora vais a oír .'o que 
ha hecho. Figuraos que estamos on 
las trincheras, allá por el Norte, • 
i figuraos las alambradas, la lluvia, 
¡as borrascas, el frío, los obuses ale-
1 manes que nos diezmaban. . . Una no 
che avanzamos, retrocedimos, volvi-
mos #a avanzar otra vez.-... Yo me 
adelanto demasiado. E l enemigo sa 
echa encima de nuevo. Me dan un 
balazo, caigo... O'go pasar como 
truenos .'os obuses de nuestra arti-
l l er ía . . . Huyen los alemanes. Yo. 
que había caído en un sembrado, es 
taba tendido en tierra muy por do-
lante de nuestra línea de fuego. Ha-
bía perdido mincha sangre,, no me 
podía mover ni apenas gritar. Iba a 
morir allí, solo... Me desangraba y 
sentía un frío . . . 
De propto, bajo los obuses y las 
balas que rilbaban y que se cruza-
ban sin cesar, veo deslizarse una 
sombra. Era él, el que tenéis ahí de-
lante, mi /compañero Bercy. Iba a 
buscarme. Sí, había ido arrastras has 
ta a.lí, con el brazo partido y con 
otra herida para ¿querréis creerlo 
para salvarme. Le llamé sni gritar, 
pues los alenjanes estaban cerca. Se 
acercó, se tendió en tierra junto a 
mi, porque con el brazo herido no 
podía levantarme, me colgué a su 
cuello por la espalda, y asi, cargado 
con todo el peso de mi cuerpo, me 
llevó a nuestras trincheras... Y a 
v é i s . . . . 
—¿.Queréis caLar?—exclamó Ber-
cy, disemstado. ¿Qué tiene todo eso 
do particular?,. . Hemos sido siem-
pre juntos . . . . juntos hemos pasado 
la pena negra.. . Cualquiera hubie-
se hecho lo mismo... Digo, me pa-
rece a mi . . . 
— Y a véis continuó diciendo Gas-
tón, muy conmovido—quí no tiene 
rada de extraño que le considere co-
rno a un hermano... 
—Sf—añadió Bercy excitado— y 
volveremos a echar a esos guarros 
a patadas, ¿verdad, señora? 
l̂ a condesa estaba muy pálida, to-
Co su cuerpo esquelético estaa agi-
tado por un ligero temblor. Hizo un 
esfuerzo y estrechando ! i mano sa-
na del soldado fcon efusión, le dijo: 
—¡Choca esos cinco! 
Federico Boutet. 
LA VIEIECITA 
Entre el triunfo alegro 
de la loca orgía, 
mientras que las luces 
loa vasos irisan, 
y con fas canciones 
se juntan las risas, 
Carlos, melancólico 
ft un lado, suspirr 
Y mientras sus camaradas 
le repiten: "Esta es 
la invitación del sarao 
la invitación del marqués", 
Carlos, se levanta, 
y en sus ojos brilla 
de un audaz proyecto 
la loca alegría. 
-Milord, yo os apuesto 
que entre la armonía 
de la dulce orquesta 
oiréis cómo riman 
mis dulces palabras 
con la galanía 
de las tarantelas 
y con Ja a.'egría 
del- sarao. Os apuesto 
que mi duquesita 
oirá mis elogios 
a su gracia linda, 
Y en burla, sus camaradas 
le repiten: "Esta es 
la invitación al sarao, 
la invitación dol marqué." 
Sus notas de ensuoao 
la orquesta perlaba; 
iban Jas figuras 
de lentas pavanas 
destrenzando él ritmo. 
Daban las arañaa 
a las cornucopias 
sus luces fantásticas. 
En el clavicordio 
—por manos de hada-
despertaba una 
galante sonata. 
Sobre el violoncello 
cantor se inclinaba 
la ceremoniosa 
pe.'uca empolvada. 
Cuando mayor brillo 
la fiesta alcanzaba, 
llegó a los salones 
una noble dama 
de antañona estirpe, 
muy noble, que canta 
con voz que es un hilo 
musical de plata: 
Viejecita que vas al sar jfc 
no sé por qué vas: 
ei" que baile contigo esta noch» < 
no pierde el compás, 
Del bizarro mozo 
la gentil audacia, 
cuando se descubre 
la ingeniosa farsa, 
cautiva a los hombres 
y prenda a las damas. 
Todo, al cabo, es una 
donosa algazara; 
Mllord, que ha perdida 
lo apostado, alza 
la copa en un brindis 
jovial. Suena a.'ada 
la voz de la orquesta, 
y en la fuente grata 
del jardín, un Eros 
niño, de su aljaba 
apresta las flechas 
del amor galanas. 
Y Carlos desglosa 
una epitalámlca 
canción al oído 
de su bien amada 
entre e.* noble ritmo 
de lenta pavana.. . 
Emilio CARI jíJRH 
Una observación de "Madrizzv" 
en L a Corres:'' "Al dar * * doce/d 
han se quedó a obscuras, y una 
banda empezó a tocar." 
* Atiza! ¡í.cs hay que se aprove* 
chan de la obscurldaclí. 
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(Viene de U príntera plana) 
no han causado avería ruguna en 
niiiS"""» l,c í*s defensas alemana.-;. 
Al principio se creyó que esto seria 
oí comjéuzu <lc la ofensiva británica, 
pero ahora prevaloc-t la opinión de 
que los in^icscH no piensan arriesgar 
^n prestigio ordenando una ofensiva 
ine probablemente fracasaría. 
JJA V E X T A DK VODKA (!) 
Perógrado, Junio 29. 
E n la Duina se ha empezado .v-
discutir un proyecto dt ley prohihien 
do permanentemente la venta de 
Vodio». Cfréese <iuc la medida atxá 
aprobada. 
MISION D E PAZ 
Roma, .Junio 29. 
Anunciase que el Príncipe de 
Bncl.ow ptirtirá cu breve para Suiza 
con objeto de celebrar unas confe-
rencias con el Padre Vladimiro Lo? 
ffi • •.ÍVS'i general de la Compañía de 
Jesús. Díeese que al Príncipe de Bir.í 
M c le ha ooiafiudp la importanie 
misión de preparar la paz. 
Kl senador italiano Príncipe de 
C'amporeale, cufiado del Príncipe de 
Bueibiv, ha declai^ado que aún en 
el caso de que Alepriania y Austria 
lucran culpables de haber deserca-
denado la guerra, su reslponSabllldad 
feria menor que l.is de los aliados, si 
éstos Insisten en prolongar el conflic 
to. 
(I) Aguardiente de mucho cor-
Fumo en los pueblos y aldeas de Ru-
«ia. 
0A8AMEENÜ'. C U L P A B L E 
Londres. Junio, 29. 
ICl Jurado ha encontrado culpal íe 
del crimen de alta traición a Sir 
Gcoríre Oasíiment. 
El A. B. C conven-
ció a C a m z a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
fregados a las autoridades militares 
de El Paso. 
DESMENTIDO OFICIALMENTE 
La Embajado mejicana ha publica-
do un despacho de Ciudad de Méji-
co en el cua¡l se niega oficialmente 
que los mejicanos fueran los provo-
cr-dores do la batalla de Carrizal. 
PROPOSIOIOX D E L A. B.' O. 
AVasliington, Juino 29. 
Como primera demostración prjíeti 
ea dada ai mundo de cómo se 'puede 
substiuir la guerra por una policía 
intcmadonal, los círculos influyen-
tes del Pan-Americanismo proponen, 
como solución para pacificar a Mé-
jico, la creación de una policía inter-
nacional formada por ti-opas de los 
Estados T'nidos. Areentlna, Brasil, 
Chile y probablemente de otra« na-
ciones luíino-americanas. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tiempo. Cuando pienso en los enor-
mes Micrlücios que estamos haciendo 
rn el campo de batalla no puedo re-
sistir el espectáculo de es<.a loí;a disi-
pación." 
"La opinión del soldado es dura— 
dijo von Grundherr—;pcro es un 
Sentir comprensible. ;Ix>s moldados sa 
ben que están combatiendo por altos 
fines y los entristece dolorosumente 
ver que no se les secunda en los ho-
gares. Van contentos a luchar con el 
hambre por los amigos de la senci-
llez y de la moderación y muelen gus 
tosos por el idealismo alemán: pero 
es muy sensible tanto sacrificio por 
especuladores, por ávidos «le placeres 
por egoístas, superficiales, acapara-
dores de productos alimentioios y 
por el coquetlsmo femenino, pues t:>-
das esas gentes no son dignas de tan 
cruentos sacrificios." 
a b l e s d e 
E s p a ñ a 
LA PROTESTA DE ARAGON 
Zaragoza, 28 
Ha sido muy bî n acogida la noti-
Í ÍÍJ de que el Gobierno se propone 
acceder a la mayoría de las peticio-
nes hechas por la industria y el co-
mercio aragoneses. 
En vista de e1-© es probable que los 
comerciantes e industriales desistan 
de la protesta que han organizado pa-
ra el sábado próxima 
LA HUELGA DE VALLADOLID 
Valladolid, 29 
Continúa en el mismo estado la 
hucl'a de obreros de los talleres del 
ferrocarril del Norte. 
Lo: huelguistas, en una entrevista 
a la que fueron convocados por el go. 
bemadOT civil ae la provincia, maní 
festaron que no volverán al trabajo 
hasta conseguir mejoras en los jorna-
les. 
Las autoridades realizan toda cla-
se de gestiones para solucionar el 
onflicto. 
N O T I C I A S 
LA MONEDA FALSIFICADA 
E l Secretario de Hacienda, señor 
Leopoldo Cancio, acompañado del Ca-
jero Auxiliar de la Tesorería señor 
José Valdés y del empleado de la 
Secretaría señor Domingo Tabares, se 
dirigió esta mañana a la quinta "Du-
rañona" para entrevistarse con el se-
ñor Presidente de la República. 
La visita está relacionada con la 
falsificación de la moneda nacional. 
COMPRA DE UNA LANCHA 
Por la Secretaréa de Hacienda, se 
ha autorizado la compra de la lan-
j cha "Eva," de la Compañía Náutico 
¡ Mercantil," con destino al puerto de 
Batabanó. 
AHORCADO 
En la finca "Los hermanos," Songo, 
se ahorcó el pardo Porfirio Infante. 
MUERTO POR UN RAYO 
En la finca "Trocadero" Cabezas, 
fué muerta ayer por un rayo la me-
1 ñor Filomena Hernández Be-tancourt. 
ROBO Y LESIONES 
En la finca "Rico," Baracoa, fué 
robado y lesionado por cuatro indivi-
duos, el asiático Manuel Huony. 
Los autores fueron detenidos. 
DETENIDO 
Como presunto autor de la muerte 
de Bernardo Rodríguez, en Baneg.̂ ha 
sido detenido Santiago Bacaró Mon-
dejo.. 
Rodríguez prseenta seis heridas de 
arma blanca. 
¿Por qué es 
la Luna blanca? 
¿Habrá en el la n i e v e s ? 
HERIDO GRAVE 
En el barrio "Los Hoyos", Bara-
coa, fué herido gravemente un indi. 
Madrid, Junio 29 j viduo nombrado Fabriciano, por dis 
Z f l Z í í £ * . * ' * * ' i r - " , * ' * ' * ' " " " * f * | paro de arma de fuego, que le hizo 
Mercedes Garirdo, quien se fugó. 
s p e e a 
No se embarque V. fin 
comprar un 
L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
pueda desear. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Muralla, 37-A, altos. 
I— i 
1 t m I d ¥ 1 e c 1 c o 
E l observador, M. E . Everahed, 
comparando el color de la "Luna" 
con el d© les picos nevados del "Hl-
malaya", en pleno, sol, formula las 
anteriores preguntas, basándose, en 
que i'a Luna lucía más blanca que 
Ja nieve que cubría un casquete ne-
vado; sugririéndole de aquí la idea, 
de que hubiera en ella nieves. 
Nosotros, queremos explicarnos el 
fenómeno tu otra forma, veamos: 
L a carencia de atmósfera en nues-
tro Satélite, su amplia superficie ie-
fléctiva cubierta de Inmensos filónos 
de sustancia reflectora, cuya anchu-
ra alcanza en algrunos de 9 a 10 le-
guas, en comparación con i'a de los 
Picos nevados de la tierra, y la for-
ma de nuestra envoltura atmosférica, 
.son a nuestro juicio, las causas prin-
cipales del fenómeno observado. 
Señalaremos una a una estas cau-
sas, a fin de explicar mejor nuestra 
hipótesis. 
Sabido e5. en prftner término, y así 
es de suponerse científicamente, que 
ol cielo Lunar, por la carencia de 
atmósfera en que reflejar la luz So-
lar, permanece sumido en una Ino-
che eterna, sin ningruno de i'os ma-
ravillosos efectos de luz, que gozamos 
los terrícola». 
E n ese ícmdo negrísimo, el disco 
iluminado del Satélite ha de desta-
carse de manera notable. Un senci-
llo efecto de óptica, es pues, la pri-
mer causa. 
Su área, en segundo término, de 
3S millones de kilómetros cuadra-
dos, ofrece una superficie reflectiva 
de diez y nueve millones de kilóme-
tros, la cual resulta considerableruen 
te mayor, que el área de los Picos 
nevados, aunque los uniéramos todos 
en uno. solo, y es por lo tanto, 
mucho más ¿a cantidad de luz refle-
jada por la Luna, aún teniendo en 
cuenta su distancia. 
Y, por último, la forma esférica 
de la atmósfera terrestre influye en 
est© resultado de manera efectiva, 
haciendo las veces de un "Menisco 
convergente", " 
L a luz del Sol reflejada por la L u -
na, al caer sobre la superficie de la 
masa convexa de nuestra atmósfera, 
converg-e sus rayos hacia un foco, 
situado en ifc, dirección d© la costra 
Terrestre, mientras que la "mz refle-
jada por los picos nevados, se espar-
ce en direcciones Infinitas, y do aquí 
matemáticamente puede apreciarse 
que el ojo del observador recibe mu-
cha más calntidad de luz concentra-
da, por cuyo motivo, la Luna le ha-
brá de parecer más blanca, o más brl 
liante. L a luz reflejada por un cas-
quete nevado, aún por aquel.'cs "ex-
tensos campos de nieve", con ser 
blanca, no podrá acumular en nues-
tra retina, ese enorme haz luminoso 
frió d;chas quemaduras, al voícár¿e. I que nos envía la Luna, y habrá de 
^ DOS lesionadoŝ gî aVes 
Esta mañana fueron asistidos en 
;a Ca^a de Socorros de Jesús e.ei 
Monto por el doctor García Domín-
guez, el menor Armando López, ve-
cino de Mangos 6 y Bernardo Sopo, 
domiciliado en Jesús del Monte 332. 
E l primero precentaba varias con-
tusiones en la cabeza y el segun'Io 
quemaduras disemmadai; por el cucr-
I.o. 
Ambos están muy graves. 
El menor se lesiono al caerse d-'í 
'a azotea de su domicilio y Sopo s 
le por encima un jarro que conte-
nía agua hirviendo. 
parecemos, si las comparamos, co-
mo dice M. E . Evershed "menos blan 
LA S M B DEL PUEBLO E S LA L E Y SUPREMA 
Contesta preguntas de acertijos, 
historia, geografía, religión, comer, 
cío, venturas de amor e información 
general. Se suministra con baterír. 
eléctrica en caja imitación de cuero. 
Instructivo y de recreo. 
Es usado por miles de señoras, se-
ñoritas, caballeros y niños. Precio en 
tu Habana: $3.75. 
Por correo certificado franco de 
porte $4,25. 
" L a S e c c i ó n H " 
Belascoaín, 32, Habana 
C3380 alt. 5t-i: 
E l D r . E n r i q u e N ú ñ e z , S e c r e t é r i o d e 
S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , d i c e : 
" L a introducción df los filtros HTGEIA en cada ho. 
fiar sería indudablemente una importantísima medida sa-
nitaria contra loe peligros de aguas impuras, pues os 
absolutamente imposible que pasen por los filtros "HY-
GEIA" los gérmenes de Tifoidea, Difteria, Cólera, Palu. 
dismo y disentería.'* 
Hay muchos filtros en d mercado que se parecen al 
nuestro pero solo hay uno equipado con la piedra "HY-
GEIA." Nuestro fil tro «*s el único construido bajo bases 
verdaderamente científicas y sanitarias. 
Antes de comprar un filtro exíjanse comprobantes d'i 
análisis practicadoR y estén seguros que la piedra es 
"HYGEIA." 
Guíense por las opiniones de las autoridades sanitarias, 
CIA. D E FILTROS SANITARIOS 
Obispo, 39.—Habana. 
Vendidos por 
Pons y Cía. 
Taboada y Rodríguez. 
Frank G. Robins. 
Pedroso Texidor Commercial C 
Monitor 4 tamaños. 
Eclipse 
ca', es decir, menos luminosa, in-
fluyendo también a ese efecto en fa-
vor de la Lur.a la luz azul superpues-
ta y difundida por el aire Interme-
dio". 
En la Luna no hay nieves ni puedo 
habenas. puesto que falta la atmós-
fera, pero, por las causas que he-
mos señalado, abarte de otras que 
pasamos por alto, en razón a la bre-
vedad de este articulo, la luz refle-
jada del So', por su corteza opaca, 
parece bUnca, aynqu© en realidad 
no lo sea. 
E s bien notorio, que el disco lunar, 
debido a la desviación de los rayos 
luminosos, toma en el horizonte «¡n 
Unte rojizo, o de oro viejo, y aumcii-
ra por dicha causa aparentemente d? 
diámetro. 
No es por lo tatito, la cratorlformo 
y opaca ouperfiele del suelo lunar, 
la que nosotros contemplamos, es, «1 
rayo de lu¿ reflejado por ella, el qa j 
Impresiona nuestra retina. Un buen 
telescopio, de mediano poder, nos la 
muestra, tal cual ella es: gris, poro* 
•sa, "Inferior en blancura a la are-
na" sin medios tonos, o a plena luz 
o a picúa sombra, sin esos tintes ana-
ves de las penumbras terrestres, y 
cubierta de millarts de cráteres, de 
alguno de los cuales parten en for-
ma estrellada enormes radiacio.ifs 
de grietas brillantes, debido a la so-
lidifación de la materia volcániica 
que hervía en sus entrañas, y que, 
en su período de actividad, inició la 
agonía del satélite. 
Y decimos agonía, por que aún res 
pira. "La Luna, dice Flammarlón, 
no es aún un mundo muerto". Toda-
vía, de sus ca^^nas, se escapa len-
tamente tenue vapor, que ha logra-
do, algunas veces ocultar el hueco 
de aigún crílter, según se ha publica-
do. 
"Debía, dice M. E . Eversrhed refle-
"jar mucha menos luz, que las su-
"perfldes nebulosas, de Júpiter y Ve-
nús". 
Y bien que así lo hace, solo que, 
la enorme diferencia de distancia, 
respecto a nosotros, en que esos cuer 
pos gravitan, dan a la "pálida se-
lene" la prerrogativa .'uminosa. 
Si nos fuera dable colocar a "Ve"* 
rus" a la distancia em que se nos 
muestra la Luna, su resplandor mag-
nífico ofuscarla nuestra vista, y si 
al coloso Júpiter, un astro gigantes-
co, se elevaría sobre nuestro hori-
zonte, seguido de su corte tnumerosa 
de satélites, cual un verdadero sis-
tema solar. 
Pero, si por el contrario, colocá-
semos a nuestra hrlh'ante Luna, en 
cualquiera de las distancias de aque 
líos, solamente el anteojo (nos reve-
laría su presencia. 
Todo en la naturaleza guarda ana • 
logia, como para denotar su Igual-
dad de origen, tanto con relación a 
ios mundos, como a las humanida-
des. Allá com'o aquí, las "apariencias 
engañan". 
"Venys", ya que de este astro he-
mos hablado, ¿quién tno lo ha admi-
rado, quién no ha gozado de su es-
pectáculo magnífico, en estas tar-
des que luce esplendilo bastante 
tiempo después de la puesta del 
sol? 
Pues bien, esa "isla de luz" eriza-
da de flechas luminosas, ese luce-
ro precioso que a través de las eda-
des, simbolizó en la imaginación del 
hombre ei' sentimiento de la poesía 
y del amor, es, solo tierra como la 
nuestra, tierra, agua y aire, y su "luz 
divina y pura" es luz del sol, que 
nos devuelve por reflexión. Si actual 
mente la observamos al telescopio, 
lodo su esplendor se resuelve en una 
modesta media luna. 
Y i'a "pálida selence" la de los to-
nos argentados, la do la luz tibia y 
misteriosa, la Reina de las noches, 
la "muda confidente" ¿qué es a' te-
lescopio? 
Es: muerte, desolación, ruinas de 
un pasado, vestiglo de horribles he-
catombes, escenarlo de una justa es-
pantosa de fuerzas naturales, ©1 ca-
dáver de un mundo, ©n el proceso de 
su desintegración. 
¡Ah! pero entonces, cuando la. Fí-
sica, como diría Calcagno, la despo-
ja de su oropei' snperfluo. como to-
da la naturaleza en sus Infinitas ma 
nifestaciones, deja de ser "bella", de-
ja de ser "deslumbrante" ante los 
ejos del Idealismo, para lucir subli-
me ante los ojos de la Ciencia. 
Daniel Parcfs. 
Habana, Junio de 1916 
mes y conocimientos para el desenvol-
vimiento de un negocio importante y 
moderno. 
Nuestr Oficina de ventas estará 
atendida por personal experto, de pri-
mera clase; de manera que, en todos 
los casos nuestros clientes sean bien 
comprendidos y servidos. Actual-
mente estamos recibiendo algunos 
cargamentos, mientras que otros es-
tán en camino, siendo nuestro pro-
posito el contar siempre con existen-
cia de artículos frescos, del último 
tipo y a precios sumamente económi-
coa. 
Les rogamo, por la presente, se 
sirvan anotar que en lo suces vo, ten. 
di'íamos un verdadero placer en re-
cibir sus órdenes o solicitudes de 
precios, y les rogamos que, de la mis-
ma manera, al Igual que en otros ne-
gocios, quo hemos emprendido y sos-
tenemos desde hace muchos años, nos 
dispensen la protección con que nos 
han honrado. 
Sus affmoe. S.S., 
Manuel Galdó. 
(Fabricante de Maquinaria) 
yor, comisiones ^ 
clase de negoc^ d / ^ a l r 
^Integran la ^ íi 
racter de ^ © m T ^ ^ 
de la misma ios s e ñ W ' S 
nendez y Rodrigue!0^ ^ 
^egavlria y ArambuA ^ ter de industrial «1 „ -co,1«i 
Hermmo, sociedad 
CIRCULARES COMERCIALES 
E l señor Victoriano Sánchez, del 
comiercio de Zulueta, nos participa 
que ha quedado disuelta la sociedad 
mercantil que giraba en aquella pía- ¡ 
za harjo la razón de Sánchez, Her- | 
manos, comstituyéndoso él como su-
cesor, liquilador y adjudicatario de 
la misma, y de todas sus pertenen-




tituido una sociedadT*1»» 
simple que girará bainT *"> 
cial de González y gLÍ 
cuya nueva ü r m j ^ r 
activo y pasivo de 
señor Angel González.^0 
Son socios gerentes* 
la firma social, ios , 5 • 
González e Hlglnio 
ditano ei señor Elíseo S 7« 
iS© dedicarán a los ^ 
hasta ahora han constlS*1 
de su antecesor Sr. 
xo al mismo negocio esS& 
Departamento de c o m S * 1 
naciones y r e p r e s e ^ ^ descaran especial y ^ 
En Cárdenas se ha con sai tu id o una 
sociedad mercantil comanditaria, con 
la denominación de Menéndez y Aguí 
rregavirla, (fí. en C.) para dedicarse 
a almacenistas de víveres al por ma-
dica de que jamás se 
DR. CARLOS ROCA CA*l 
CAMPANARIO, 
DE 1 A Í 
LOS S R E S . COMERCIANTE 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
tículos i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y sd 
c l i e n t e s . " ' 
















S I E R R A " V I V E S " 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S. en C . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L 
V i v e s , 1 5 3 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 




Señor Director dej DIARIO DE 
LA MARINA 
Habana 
Muy señor nuestro: 
A petición de algunos hacendados 
que sostienen rolacionos cotn nos-
otros, hemos establecido en esta, su 
casa, un departamento y almacenes I 
para la venta do ferretería. 
Estamos asociados en este nuevo j 
negocio, a algunas de las casas de los j 
Estados Unidos exportadoras en 
te giro, de mayor importancia, e igual i 
mente a algunas firmas respetables | 
del país, que tienen extensas relacio-1 
Por un ptrocodimlento absolutamente nueve, sin tom 
medicina alguna y en ei que desde ol primer tratamieaw 
se ven sus resultados. . 
JJÜ prueba es absolutamenite gratis, P"**, e3"1*,,^. 
dar o a conocer. Inofensivo, eficaz y de rápidos resu^s. 
E S T R E N I M I E N T I 
CableiV ^ 





























la enfen Curarlo, equivale casi siempre, a c u r a T " r T ' " . ^ 
que usted padezca; vi riesgo cuando se padece a* 
grandes complicacionea, es Inmenso. cit*nvr* 
Su curación es tan sencilla quo la garantizo Pieniy R E U M A T I S M O 
Si usted lo padece, es porque es apa.ico. ifyvt 
fcaua; con. solamente algunos tratanueutos, queu^ ie 
de tan molesto padecimiento. por antiguo i 
que sea. r> 
Institote de Electroterapia del Doctor Carlos 
C O N S U L T A DE ^ ^ / A ^ i ' 
C 3496 
A G U A D E B O B I N E S 
b e b e d s i e m p r e V E R D A D E R A R E I N A D E L A S D E M E S A 
PARA TUBO D I G E S T I V O , K l -
plOJTES, D I A B E T E S Y E V I T A R 
INEBCOIONES GASTRO-INTES-
X A L E S ( T I F O I D E A S ). 
Pídase en Famiados, Cafés y 
Tiendas de víveres. 
Importador exclusivo y Agente 
para Cuba. 
R. T O R R E G R O S A , OBRAPIA Y 
CXWUPOSTBLA 
C8525 15-2?. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I O " ^ 
« E L M O D E L O D E P A R ^ 
H A B A N A , _ r 
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